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Año LVIII Habana—Martes 27 de Julio de 189I-~-San Pantaleón y santas Semproniana y Juliana, vgs., mtrs. 
•B 
N ú m e r o 1 7 7 . 
D S L 
Por itíiiuncia del Sr. D . JLJaiclomero 
i r . Arenal, se ha encargado de la agen-
cia do este periódico en Jovellanos, el 
ÍSr. D . Pedro Benitez, cuya represen-
tación comprende desde Io del mes ac-
tual. 
Habana, 9 de Julio de 1897.—El 
Adminiatrador, J . M.* Yillaverde. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
^Diario d© la Marina. 
A l . D I A R I O D E i . A M A R I N A v 
ñ A B A Ñ A . 
TELEGRAMAS DE AMO CHE 
M a d r i d , j u l i o 2 & 
E L G E N E R A L L U Q U E 
Se ha concedido la Oran Cruz del Mé-
rito Militar Roja, al general de División 
D. Agustín Luque. 
EL GEKBRAL EOHAGUE 
Se ha conferido el mando de una divi-
sión en el Primer Cuerpo del Ejército de 
la Península, al general D. Ranio'n Echa-
gne y Méndez Vigo. 
S I N CONSECCENOIAB 
Se ha efectuado un Suelo á sable en-
tre el Sr. Conde de Uomanes y el Mar" 
qués de Valdeiglesias, director de X a 
E p o c w , éste sacó del lance un pequeño 
rasguño. 
DEOLARAOIOlSrES 
D E L E O N Y C A S T I L L O 
Un periódico publica una interview 
celebrada con el señor León y Castillo, en 
la cual éste ha declarado que acepta la 
concesión de la autonomía á la isla de Cu-
ba, no solamente por disciplina de parti-
do, sino también por propio convenci-
miento. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32-80. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sancti Spíritua 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagxia la Grande , . 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.. . . . ..k k • b̂ -. . ó fc'k i :> aV.a 
¿Vorrocarríl delpc^'s. . . . 
Ferrocaml de Cüúba 
Férrocattil doGuontánamo.. . . 
Id, 6a San Cayetano á Vinales 
liüñnerla de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nneva Compañía de A l -
macenes de Dópoíitó do Sta. 
Catalina. > i , . v. 
id, id. Nnfita Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara 
emisión al 8 p § 
Id. id. 2? id. al 7 pg 
Bonos Mpotocarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
65 á 66 pg D. 
65 & 66 pg D. 
43 & 44 pg D. 
97'á*98pg D. 






84 á 85 pg D. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: 80é á Slí por 100 
thiihpl!. VeadB 
Í O N D O S P U B L I C O S . 
Obligacionee Ayuntamiento 1? 
hipoteca . . • 
Obugaciones Hipotecariaa del 
Excmo. Ayuntamiento....>),. 








Nueva JorJc j u l i o 26. 
MR. W O O D E O E D 
El nuevo Ministro americano, Mr-
"Woodford, saldrá para España el próxi" 
mo miércoles 28. S. M. la Eeina Kegen-
te ha consentido graciosamente en reci-
birlo á él y á Mr. Taylor, que lo presen-
tará á dicha Soberana, en su actual resi-
dencia de San Sebastián, con cuyo moti-
vo el Presidente Me Kinley ha firmado 
ya el nembramiento que acredita al nue-
vo Enviado. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba •• 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles ünidos de la Habana j 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . , . 
Compañía Unida de los Ferro-
Carriles de Caibarién... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande • 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro de Gienfjiegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril ü r -
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . « . > • • « • 
Compañía del Ferrocarril del 
Oesto • 
Compañía Cubana de Alnmbra-
brado de Gas 
Sonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado...... 
Eeñneria de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaoenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur „ 
Compañía de Almacenes de De-
Dósito de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones . . . . . a 
Ferrocarril do San Cayetano i 
Vifiales. —Acciones. . . . . . . . . . 
Oblieaoiones , 
Habana. 26 de 










































m m [íieíeoroiogico ce wiafina, 
Ohs&rvaoiones del día 26 de Julio 
de 1897 
H A B A N A 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Y o r k , J u l i o 2 4 
á las 5 i d é l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.50, 
Centenes, ¿ $ 4 . 7 7 . 
Descuento papel comercial, (íO d^v., íi 4 por 
ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 d¿v., banqueros. 
Idem sobre Par í s , (íO d^v., banqueros, ií 5 
francos 13Í . 
Idem sobre í í ambunjo , GOd^v., bananeros, 
ít $95i . 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á l l 7 i , ex -cupón . 
Contrífusja^, n , 10, pol. Oü, costo y fleto 
ASÍS. 
Centrífngas en plaza,á 3|. 
Rotular X bnen refino, en plaza, & «H. 
AMear de miel, en plaza, & 2 | , 
El mercado. Arme, 
Míelos de Cub i , en bocoyes, nomlnaL 
Slanteca del Oeste, en tercerolas, íí $10, 
Harina patent .Hinnesota, ií $ 1.55. 
Londres y J u l i o 24 . 
Azilcar de remoladla, S^Sí. 
A/ncar coutrífasra, pol- 9¿? á, 10, 
Consolidados, ¡X112 i ; í / l i í , eX'intdrés* 
Oescuento, l í i aco Inglaterra, 2 por 100, 
Caatropor 100 español, á <>2g, ex-in(erés« 
JParls,, J u l i o 2 4 , 
Renta 3 por 100, ií 101 tVaucos 85 cts. ex-
interés . 
8 ám. . 
12 m. d . . . 



























K - N 
Pates 
cubrt. 
Temperatura máx ima á la sombra a-
yer á las 6 p. m, 31o0. 
I d . mínima id . á las 4 a. m. 28n50. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer O'O m[m. 
Cbsemoiones de las 8 a. m. en las esta, 
dones siguientes: 
o 
[Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
los telegramaH que anteceden, con arre lo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectuaV, 
TI2ACI0MS 
C O L E G I O D S C O F S K D O í g S g l 
C a m b i o s 
ESPAÑA 17̂  á 18 p . » 1>. & 8 div 
i N G L A T E F . RA 21 i á 21 ü p.j£ P. á 60 div 
FRANCIA V á í | p . g T > . á 3 div 
A L E M A N I A 6 á 61p .gP . á 3 div 
ESTADOS U N I D O S . . . HU á IO;! p . g P . á S diy 
O l í S C U E N I O MERCANTIL . 
Centr í fug jaa ¿3.© gviaxapo. 
Polariiación 96.—Sacos: á 0,547 de peao en oro por 
l l i kilogramos. 
A z ú c a r d© m.i9L 
Polnrización 88.—A 0,406 de peso t>n oro por 11^ kr 
ló^rauios, eegtín envase. 
A z ú c a r naascafcade. 
Comdn á regalar rolino.—No hay. 
Bz-es. C o r r e d o r e s de « a m a n a . 
D E CAMBIOS.—Dou Aniceto Outiérroz Suá-
rez, (lepeiidífiite auxiliar do corredor. 
DE FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba-
dependiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 26 de Julio de 1897.—Kl S í i -
d loo Prenidente Interino. J. Petersón. 
Cotisaciones de la Bolsa Oficial 

































































Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Oldigaciones hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? emisión 
A C C I O N E S 
Banco Español de la isla de Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacénesete Regla 
Banco Airricola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Compaíiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nneva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril do 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá J ú c a r o . . . . 
Compañía de Caminos de H ie -
rro de Cienfuegos y V;llacla,ra 
17 á 18 pg D. oro 
11 & 15 pg D. oro 
48 á 49 pg D. oro 
50 á 51 pg D. oro 
75 á 76 pg D. oro 
90 á 91 p § D. oro 
54 á 55 pg D. oro 
B6 á 5/ pg D. oro 
i 57 pg D . oyó 
Comandancia General de Marina 
áol Apostadero de la Habana y Escnadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 39—Sección 2? Clases. 
A N U N C I O . 
Existiendo tres vacantes de Panaderos en los 
buques de este Escuadra, se anuncia por esto medio 
| p ira que los que se consideren aptos para desempe-
1 fiar dieba pTaza, la soliciten del Excmo. Sr. Oo-
maadantc General de este Apostadero; debiendo 
i los interesados acompañar á su instancia certifica-
ción de buena conducta y documentos que acredite 
estar libre de responsabilidad para el servicio de 
las arftias; en el concepto, que serán admitidos, los 
que se encuentren sn condiciones, previo reconoci-
miento y examen. 
Habana 22 do Julio de 1897.—Josi$ Marenco. 
5-24 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negsciado 39—Socción Marinería. 
AVISO 
Por R. O. de 6 de Junio próximo pasado, expedi-
da por el Ministerio del Ramo se dispone que todos 
loa individuos que deseen ingresar en ia Armada, 
como aprendices maquinistas, y marineros fogone-
ros, deberán acompañar á sus solicitudes una foto-
grafia, con objeto de identificar su persona. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Hab&na, 17 de julio de" 1897.—El Jefe de E. M . 
P. A. Manuel DÍAZ. i-20 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Vacante la plaza de Maestro Mayor de Bahía del 
puerto de Cárdenas por fallecimiento del que la de-
sempeñaba, se convoca por el término de 30 dias á 
los individaos que deseen optar á ella, presenten en 
el plazo fijado sus instancias documentadas en esta 
Comandancia 6 en la Ayudantía de Marina de Cár-
denas dirigidas al Excmo Sr. Comandante general 
de este Apostadero al objeto indicado. 
Habana Julio 17 de 58J7.—José Gómez Imaz. 
4-20 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
E l soldado del Reclutamiento Infantería Reser-
va de la Coruña n. 88 José Pantín López que resi-
de en esta Capital v cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la 
tarde en dia hábil para entregarle un documento 
que le interesa, trayéndose dos testigos do responsa-
bilidad que le identifiquen. 
Habana 14 de Julio de 1897.—De orden de S. E. 
El Oficial 1? Secretario interino, Antonio H i -
dalga, H f ' 
Administración Especial de Loterías 
D E L A ÍSLA D E CUBA. 
A Y I S O . 
SI aoiteo ordinario número 21, que se ha de ce-
lebrar á. las 8 do la mañana del día 30 del corriente 
mes de Julio constará de 30.000 btefl á C I N C O pe-
sos plata el entero fraccionados éstos en décimos 
á C I N C U E N T A cts. )s fracción, que hacen ua total 
de ciento ochenta mil poso». 
E l 75 p .g de ceta cantidad «o distribuirá en pre-
mios en la forma «IguiautQ: 
Premios Peeos 
1 de 9 30,000 
1 de 10,000 
I d o 3,000 
2del000 , „. 2.000 
10 de500.. . , . 5,090 
917 d e 5 0 . . „ . . . 45,850 
99 aprozimacionesparala centosa del 
primer premio á $ 60 4.940 
99aproximaciones para la centena aej 
segundo premio á $ 60 4,940 
89 aproximaciones para la centona del 
tercer premio á $ 60 4.940 
2 aproxiraacienee pi ra los númoros 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 600 , 1,000 
3 id. para los id. id. del segundo Id. 
á$3a0 „ . . , 400 
2 Id. para loa ití, id, del tercer id. 
á$200 230 
4 id. para los id. id. del cuarto id. 
á $ 60 200 
1239 premio» $112,500 
Lo que «a avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana Julio 2 do 1897.—El AdmlnJatrador 
Mpeclal de Lotoríaa, José d© Goiooechea, 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
Anuncio militar. 
E l reemplazo 1896 con el número 155 por la Zona 
Reclutamiento de Villafranca del Panadés núm9 46. 
Vicente Robert Paregnal, que vivía en esta capital, 
Salud 14, donde no dan razón de él, se presentará 
en este Gobierno Militar en día hábil, de 3 á 4 de la 
tarde, para enterarla de su situación en el ejército. 
Habana, 19 de Julio de 1897.—De orden de 8. E, 
—El Oficial Io Secretario interino, Antonio Hidalgo. 
4-21 
Alcaldía Mimicipiil de la Habana. 
CARRUAJES PUBLICOS. 
Llegada la época en que debe precederse á la re-
novación de los permisos de circulación y sus res-
pectivas chapas metálicas para los carruajes de to-
das clases, dedicados á carga y á pasajeros que se 
expidieron durante el pasado" año económico de 
1896 á 97; he acordado conceder un plazo que ter-
minará el primero de agosto próximo, para que los 
dueños de dichos vehículos que circulen por este 
término municipal, ocurran á la Secretaría de esta 
Alcaldía á proveerse de nuevos permisos de circu-
lación y chapas metálicas para el corriente ejercicio 
de 1897 á 98, á cuyo efecto deberán los interesados 
llenar los requisitos siguientes: 
1? Exhibición de la cédula personal corriente. 
29 Presentación de los recibos que acredite ol 
pago del impuesto industrial ó documentos que jus-
llflquen hallarse el carruaje exceptuado del im-
puesto. 
39 Devolución de la chapa metálica y permiso 
de circulación del año anterior de 1896 á 97, 
Transcurrido el plazo que se concede para la re-
novación, todo vehículo que circule por este término 
municipal sin la chapa metálica correspondiente, se-
rá conducido al Depósito de Obras municipales y 
sugeto al pago de las cuotas, recargos y penalidades 
que señala el Reglamento y Tarifa de 12 de mayo 
de 1893, no admitiéndose en ningún caso otra com-
probación de pago que la chapa del corriente año 
fijada en el vehículo, conforme á lo acordado por el 
Excmo. Ayuntamiento en 13 de noviembre de 1893. 
Lo que se anuncia por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 14 de Julio de 1897.—Miguel Diaz. 
4-15 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
SECCION 2?—HACIENDA. 
El Exmo. é Il tmo. Sr. Alcalde Municipal se ha 
servido dúponer que todas las matrículas gratis pa-
ra la venta de billetes de la Real Lotería de la Isla 
de Cuba, expedidas en ejercicios anteriores, qusdon 
sin valor ni efeoto. 
En su consecuencia todos aquellos que estén pro-
vistos de dichos documentos, tendrán que acudir 
con instancia á S. E. I . , para sufrir nuevo reconoci-
miento facultativo y justificar su pobreza de solem-
nidad, requisito que deberán llenarlos que aspiren 
á dicha gracia. 
Lo que de orden de S. E. I . se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, Julio 14 de 1S97.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 4-16 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d ia 2 7 
EJERCITO. 
JKFK DE VIGII,ANCIA. 
E l Teniente Coronel del Provisional de la Ha-
bana, D. Julio Castillo Mármol. 
VISITA DE HOSPITAL. 
11? Batallón de Artillería, 29 capitán. 
AYODANTE DE GUARDIA. 
E l Io dé la Plaza, D. Enrique Pessino. 
IMAGINARIA. 





El Batallón Urbano. 
JEFE DE DIA. 
E l Coronel del mismo, D . Ramón Argiielles. 
E l General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
—El Comandante Sargento Mavor. Juan Fuentes. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernán 
do López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante 
de la Comandancia y Juez Instructor déla mis-
ma. 
Por este mi primer edicto y término de quince 
días, crto, llamo y emplazo para que comparezcan 
en este Juzgado los individuos José Cardona Par-
cell, Bartolomé Mari, Francisco Severo, Jaime Fe-
licó, Juan Pi y Tira, Agustín Rivas—Jaime Casa-
novas y Porcell, patrón el primero y tripulantes los 
demás de la goleta "Angela María", que salió del 
puerto de Cienfuegos el 22 de enero del corriente 
año para el do Casilda, y que en 25 de febrero fué 
reconocida por el cañonero «Aguila» en las próxi-
midades de Punta del Guanal, con cargamento de 
carbón vegetal, procedente de Isla de Pinos, así co-
mo los familiares de dichos individuos y demás per-
sonas que tengan noticias del expresado buque y 
tripulación, cuyo actual paradero se ignora. 
Habana, 17 de Julio de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-24 
Comandancia General de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Juzgado de Instrucción Per-
manente.—D. Victoriano Jayme y Rodríguez, 
capitán do Infantería de Marina y Juez Ins-
tructor Permanente do este Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina por 
esta mi primera requisitoria, cito, llamo y emplazo 
al marinero de segunda clase de la Armada de la 
dotación del depósito del Arsenal Emilio Prieto 
Romero, cuyas generales son las siguientes: pelo 
castaño, ojos pardos, barba cerrada, estatura alto, 
color bueno, nariz regular, para que en el preciso 
término de treinta diaa contados desde la inserción 
de esta requisitoria en los diarios oficiales y perió-
dicos de mayor circulación de la localidad compa-
rezca en este Juzgado sito en la Comandancia Ge-
neral de ente Apostadero á dar sus descaraos en la 
causa que le instruyo por el delito de primera de-
seición, apercibiéndole que de no verificarlo le pa-
rará el perjuicio que baja lugar y será declarado 
rebelde. 
A l propio tiempo en nombre do S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mió suplico á todas las Autorida-
des tanto civiles, como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean se dignen dar sns superio-
res órdenes para la busca y captura del referido ma-
rinero, conduciéndolo caso de ser babido en calidad 
de preso y con las seguridades correspondientes á la 
galera del Real Arsenal de este Apostadero á mi 
disposición pues así lo tengo acordado en providen-
cia de esta fcclia. 
Dado en la Habana á quince de Julio de mil acho-
cientus noventa y siete.—Por mandado de S. S. FA 
Secretario, José G. Gumá,—Vto, Buo.: E l Juez 
Instruclor, Jaime. 4-22 
EDICTO.—D. Rafael Marios y P.eña, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra Arturo Basali pOr el delito de 
lesiones, habiendo acordado retjibir declaración al 
individuo expresado é ignorando pu domicilio, por 
el presente le cito, llamo y emplazo para que en el 
término de diez dias á partir de su publicación, 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, sito en el 
cañonero torpedero «Martín Alonso Pinzón» á pres-
tar, la referida declaración. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Julio de 
1897.—El Juez Instructor, Rafael Martes.—Por su 
mandado. E l Secretario, Enrique Alvarez Benavi-
des. 4-10 
EDICTO.—Don Rafael Martos y Peña, Alférez 
de Navio de la Armada, Juez Instruátor de la cau-
sa que se sigue contra el cabo de mar de 2i., clase 
Juan Fernandez Hernández por el delito de deser-
ción por el presente cito, llamo y emplazo para 
que en el término de veinte dias á partir de su pu-
blicación, comparezca ante este Juzgado de mi car-
go sito en el cañonero torpedero Martín Alonso 
Pinzón. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Julio de 1897 
—El Juez Instructor, Rafael Martes.-Por su man-





A l c a l d í a M u n i c i p a l de l a H a b a n a 
El considerable número de conlribuyentes por 
servicios de pluma de agua que se hallan en descu-
bierto por no haberse satisfecho algunos trimestres 
vencidos, de que ha dado conocimiento el Banco 
Español, encargado de ia recaudación de las cuotas 
que deben abonar los propietarios de fincas que go-
zan del abasto de aguas, obliga á esta Alcaldía á 
convocar por medio de la prensa periódica á los 
contribuyentes morosos para que en los días que 
restan del corriente mes, acudan á las oficinas del 
Banco Español á solventar sus adeudos; y u n í vez 
satisfechos éstos deberán presentarse los recibos en 
la decretaría del Excmo. Ayuntamiento, áfin deque 
se haga constar en ol expediente respectivo. 
Trascurrido el plazo fijado, ó sea el dia 19 de agos-
to próximo, se procederá por la Dirección del Ca-
nal de Albear á cortar el servicio de agua á todas 
las fincas, cuyos dueños no hayan satisfecho los t r i -
mestres vencidos, sin perjuicio de continuar el pro-
cedimiento por la via ejecutiva de apremio para el 
cobro de las cantidadefe adeudadas. 
Espera la Alcaldía que correspondiendo al lia 
mamieut'» los coutribu/eates por'este concepto, se 
apresurarán á solventar sus aaeudos y evitar ulte-
riores y enojosos procedimientos. 




Santo Domingo: New l o r a , 
Bfsaruranoa New York. 
Manrileño: Liverpool y eso, 
Araneas: Nueva Orleane y esaosU 
Anfonso X I I : Veracruz. 
Panamá: Colóny eso. 
Orizaba: New York, 
Serra: Livcrnool v esc, 
Viíilancia: Veracru*. 
Catalina: Barcelona yeso, 
San Agustín: Cádiz. 
Manuela: Puerto Rico T oicalft», 
Whitnev: NewOrlaanBT 
Habana: New York. 
City of Washinarton: Nueva Yotlc. 
Ynmun Veracrus r OBCals» 
Cavo Blanco: Liendres y Ambere». 
R. de Larrinaga. Liverpool. 
M. M. Pinillos: Barcelona y esc. 
María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
Gran Antilla: Barcelona v eso. 
Somranoa: Tampico y eao, 
Santo Domingo: Veracruz yeítj . 
ürisaba: Veraernz v ¿«oala» 
Aransao New OrleanHTe«o, 
Martin Saenz: Coruña v esc. 
Kacatan, Nueva Xonfc, 
Alfonso X I I : Coruña y ese, 
Panamá: New York. 
México: Pto Kico y eeo. 
Vigilancia Nueva York. 
City ofWasliinsrton: VeraomB veso, 
Whitney: New OneannreflcalM, 
Yumurí New York. 
Saratosra: Tamnico. 
Manuela: Puerto Eioo y «ícslaüu 
María Herrera; Puerto Kico y oícalas. 
Agto. 
m ÜÍSPHjRAU. 
Julio 25 Antinógenes Menéndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 28 JoseRta on Batabanó, para Oienineaoi, 
Tunas, Júearo, Santa Crus, Maniauulo, 
T Santiago de Cuba 
29 Julia. deNuevitas, Puerto fadro, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cubft. 
1 Reina de ios Angeles; en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
4 Manuela: oe Santtaeo d« Cuba yoioivlM. 
4 Purísima Concepción: en BataDano, prooe-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Croa, 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfnesioi, 
9 Mortera: tto Nuevltas, Gibara, BaracoR, 
Guantánamo, T SKO, de Cuba. 
8ALDMAK 
Julio 25 Movt^ra, para Nuevltas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagaa da Tánwno, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba, 
„ 2ií Purísima Concepción; de Bataoano para 
CienfnegoB, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Mansianillo v Santiaao de Cuba. 
<— 29 Antlnógenes KLenéndes: de Js^itúatno p ú a 
Cuba y escala». 
„ 29 Tritón: para Cabafias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas, Arro-
yos y L a Fé, 
^ 31 México; para Seo. da Cuba y eíc. 
1 Joeefita, de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cnui, Júcaro, Tunsu, 
Trinidad y Cionfuegos. 
mm 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara. 
Majar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
5 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— 10 Manuela, para Nuevltas,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, loo miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando loa lunes.—Se dsesnacha á bordo.—Viuda de 
Zulneta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana.—Ss desnacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17, 87, y 7 por la mañana 
Agto. 
PUJSRTO B E L A H A B A N A . 
JSKTüADÁS. 
Dia 25: 
De Nueva York en 4 días vap. amar. Seguranca, 
cap. Hoson, trip. f8, tons. 2,806: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Cp. 
Las Palmas y escalas en 34 días bergantín es-
pañol Margarita Sintes, cap. Talavera, trip. 3t, 
tons. 243; con carga general á la orden. 
SALIDAS 
Dia 26: 
Para Tampico vap. amer. Seguranca, cap. Haup-
scn. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De NUEVA YORK en el vap. amer. «Seguran-
ca:» 
Señores don C, Reina, señora y una niña—A. 
Méndez—Jobn L . Cluncy—Berta Capman y 4 de 
tránsito. 
De N U E V A YORK en el vap. esp. «Santo Do-
mingo:» 
Señores don Joaquín M? Pérez—Aurora Dalmau 
—Alberto Agrá monte—M? Luisa Plaza—-Vicente 
Zorrilla—Angel F. Corujedo—Angel Alvarez. 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
amercano Mascotte: 
Señores don Carlos f . Hidalgo é hijo—Antonio 
Abad Rodríguez—Mí? Gaacía—Rafaela R a m í r e z -
Juana Diaz—Juan Enrique—Agustín Martínez— 
Jorge Cunellas—Belén Capetillo—lioberto E. Me-
rry—Narciso Hernández—José Rivero—Luis Beni-
tez—Alberto Guerrero—José del Arco—Antonio 
López—Justino F. Polo—Bfdisario Sotolongo—Ra-
fael Coto—Tercena—Rosa Facendo—Vicente Val-
dés—Joaquín A. Vidal—Ana M1} Silvena—Rosa 
Blanca Alonso—Rosario Valdés—Ramón González. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amer. «Sarato" 
ga:» 
Señores don James A. Glean—María Paulino Ba-
ri l le-Juaua Pascual viuda de Pascual é hijo—Elias 
Wagner—Emilio Carreras—Pedro Saavedra—Wil-
helm Von Seldoneck—Luis Pérez—Teodocio Caji-
gal y Rodríguez—Leandro Prieto. 
B n t r a d a s de cabo'íaj©. 
Dia 26: 
De Cárdenas gol. Purísima Concepción, pat. Fe-
rrer, con 200 sacos azúcar y 50 pipas aguardien-
te. 
Cárdenas gol. Niña, pat. Zabala, con 100 pipas 
aguardiente. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes, con 70 
cueros. 
Cárdenas gol. M? Félix, pat. Pomar, con 62 
sacos azúcar. 
Matanzas gol. María, pat. Ferrer, con 300 sacos 
azúcar. 
Cabañas gol. J . Pilar, pat. López, con 300 sa-
cos azhcar y 50 bocoyes miel. 
Sagua vap. Mortera, cap. Vínola, con 16 tercios 
y 38 sacos tabaco. 
Sagua vap Alava, cap. González, con 300 ter-
cios tabaco, 
San Cavetauo gol. Caballo Marino, pat. Alema-
ni, con SCO varas madera. 
D e s p a c h a d o » do cabotajo. 
Dia 26: 
Para Nuevitas gol. San Fernán do, pat. Enseñat. 
Sagua gol, Angelita, pat. Rodríguez. 
B. Honda gol. M? del Carmen, pat. Visquerra. 
Btiques» qnce ¡ae toan despachado . 
Para Tampico vap. amer. Seguranca, cap. Hausen» 
por Hidalgo y Cp.^ De tránsito. 
B n q n e a q u ^ h a n ateierfco regrmtro 
Para Progreso y Veracruz vap. esp. Santo Domin-
go, cap. Aguirre, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Alfonso X I I , cap. Moret, por M. Calvo. 
Nueva York vap, esp. Panamá, cap. Quevedo, 
» per M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. México, capitán 
Oyarvide, por M . Calvo. 
Bucin©» c o n refristro abierto . 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J, Balagaor. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Moiitios y Cp. 
New York vap. arn. Ceylon. cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp. 
Progreso y Veracruz, van. esp. P. de Satrús-
tegui, cap. Uparte, por M. Calvo, 
Nueva York vap, esp, Panaml, cap. Quevedo, 
por M . Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
r von, por Bridat, Moutrhs y Cp. 
Para Barcelona bcrt, eŝ ). Clotilde, cap. Duran, 
por J . Baicells y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 2 4 de J u l i o 
No hubo. 
B f̂ ^racto de l a cargra de b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A l m a c é n : 
200 sacü.s harina Sautand0r; corriente, á 
$8^ saco. 
100 sacos harina Santander, de Ia, á $9 
saco. 
Í00 sacos arroz Valencia, á 7-i reales 
arroba. 
75 cajas queso Pa tagrás , A $^8 quintal. 
45 id. id, id , á $28 idi 
(30 id. id . id . á $ 2 9 id . 
50 tabales bacalao, á $6^ quintal. 
25 id , robalo, á $5f id , 
50 id . pescada, á $5i id . 
100 cajas latas sardinas en aceite, á l i rs. 
lata, 
100 cajas latas sardinas en tomate, á 14 rs, 
lata. 
100 pipas vino Torres, Rdo. 
«íncwcn-aa. gvgmraiaftti JUMWI» U I H U M U M I I — ^ — a — M 
A M T E S D K 
E L VAPOR C O R R E O 
SANTO DOMINGO 
c a p i t á n A g u l r r a 
lftldr& par» PROGRESO y V E R A C R U Z el dia 27 
de Julio á las dos de la tardo llevando 1» corre» 
pondencia pública y de oficio 
Admite carga j pasajeros para dioho» puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir lo» bUletei 
d«pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por lo» oondgna-
tarioii antea de correrla», sin cayo requUHo tarta am-
ia*. 
Beoibe carga & bordo hast* el día 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la en al pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior do los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O, del Ministerio de üxtra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayOr claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
fio, así como el del puerto de destino. 
De más pormenorec Impondri «t flomdsBittailft 
sa. Qftiyo, oficios n, n. 
E L VAPOR CORREO 




el dia 30 de Julio á las 4 de la tarde llevando 1% 
oorreapondenciapáblica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos j carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona, 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz, 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasito, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 28, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
nás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores, 
LHmamo» la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artíonlo 11 del Reglamento de pasajes y dol or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Oltra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su ooniignatarlo 
M. Calvo. Oficios n, 28. 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
sn combinación con los viajes á Enropsb 
Veracruz 7 Centro América. 
S e h a r á n t r e s m s n s n a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de es te puerto lo s d i a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y de l de N u e v a 7 o r k 
loo d í a s I O . 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L Y A P O E - O O E E B O 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Jnlio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en ia Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliaa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
máe, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qtia so embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasujeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasteros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sns letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá fu consignatario 
M, Calvo, Oficios nám, 28, 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L V A P O R C O R R E O 
M U X I O O 
c a p i t á n O T A R V I D B 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , SANTIAGO 
D E CUBA, P O N C E , M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L L A Y P U E R T O R I C O el 31 de Julio á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguei, Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención ele les señores pasajeros ha-
cia ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loa vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del nuerto de destino. 
I S A 
S A L I D A 
D é l a Habana el 80 ó 31 
Nuevitas el 2 
Gibara 8 
Santiago de Cuba, 6 
, . Ponce . . . . . . 8 
Mayagttex 9 
Aguadi l l a . . . . . . . . 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,..>•>>«• 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce. . . . . . 
M a y a g ü e z . . . . . . . . 
Aguadilla 
8 A L I D A L L E G A D A 
DePn^rto-Rico el . .» 15 
. . Aguadilla 15 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 16 
. . Ponce 17, 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
M Nuevltas.. . . . . . . . . 22 
A Aguadilla 16 
May agüez ol 15 
Pítupo. 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara n 
. . Nuevitas. . . . . . . . . . 22 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 23 
O T A S 
Bn BU ylaje de ida recibirá en Puerto-Rieó los días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe j 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
Bn la época do cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos,—Jf. Calvo y Como, 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 2S. 
LINEA D I LA HABANA A COLON 
Bn combinación con los vapores de Nueva-York 
ooft la Compañía del Ferrocarril de Panamá y T»p« J 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I H I E S I A S I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
, . C o l ó n . . . . , 14 
M Cartagena 17 
^ Sabanilla 19 
mm Puerto Cabello... 21 
. . L a Guaira. . . 22 
Santiago de Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Co lón . . . . 15 
. . Cartagena. . . . . . . . 11 
. . Sabanilla, 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . L a Guaira 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
mm Habana. . . 30 
Puerto-BÍQO..BI«H 10 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
v del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha U de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"LÍOB pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no ueve da* 
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
15 8I2-1B 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envasa j falta do precinta en los 
mismos. 
C S t e i i o r a l T r a s a t l á n t i c a 
VAPORES-CUJEEOS» m&!«€8Sm 
Fara Veracroz rtira^i». 
Saldrá para dicho puerto sobra el día 4 do Agos-
to el vapor francés 
capi tán C A M B E B N O N . 
Admite carga á líate y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimíontOB para 
todas las ciudades importantes de Francia, 
Los señores empleados y militaros obtendrán gran-
dea ventajas al viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura número 5. 
10d-34 10**1 
LINEA BE Í A m 
T S A a A T L A N T I O O a 
M 
Haillos, Izquierdo 7 Cp. 
BI grandioso y veloz vapor español do 6,000tone 
ladas, casco de acero y máquina de tnplo evpan 
sión 
c a p i t á n O Z A M I S 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 29 





Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y ex-
pléndidas CAMARAS. 
También admite un resto de carga ligara incluao 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios L , tí A E N & Y 
COM?. . Oficios n. 19. 
P a r a Canarias.. 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas fijas para dichas 
Islas. 




Eervicio regular de vapores correo a iufeñcauos an-
tro los pneitos siguiontfcu: 
Nueva York, Cienfuegoa, i 'J ampioo, 
Habana, Proítreso, 1 Campeche, 
Nasaau, Veracruz, j Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuzpan, ¡imagen A. 
Salidas de Nüeva York parala Habana- Tampico 
todos los miércoles á las tros d é l a tordfi y para la 
Habana y puertos de México, todos « jábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nneva York todos los 
Jueves y aábados, á las cuatro da i a tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Julio 8 
YDMÜRI — 8 
S E G U R A N C A — 10 
O R I Z A B A o — 15 
CONCHO — 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — '¿¿ 
BARATO GA — 24 
Y U C A T A N — 29 
V I G I L A N C I A — 31 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
O R I Z A B A . . « . . . • • • • • • • • • • . . . . Julio 5 
BARATO G A — 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 31 
V I G I L A N C I A — 15 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . «mía — 19 
YÜMG'Ri — 23 
S E G U R A N Z A — 25 
S E N K C A — 29 
PASAJES.—Estos hermofsos vaporea y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eofo-n-. Mi/¿/\ch» so 
admitirá únicamente en laAdministr-j ^ i», ral de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibeen J, u-m- d Ca-
ballería solamente ol día antes de la fecha de la s i -
livli, y Readmite carga para Inglaterra, Hambur-
v, . i i ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
er <• e, tícenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro i vonooimientos directos. 
F L E T E S . — E l Hete de la carga para i>v!iertofl de 
México, será pagado por adelantado en moneda »ne-
rlc&na 6 «n «onlval»»*4'-
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp,. Coba nfimros 78 y 78, 
] 891 6m- lJl 
Se avisa á los señores paeaisros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgeas,, eu O* 
bispon. 21(altosj, 
LOS S A U C I M T UTO T ( ¡ M O 
D E V I V A S P É R E Z , 
mlM (U «usdtcin* a»«ia*«(«« j dxiKRjerM 
íaasssssa CXJKAN" PKO-2irTO T B I E N ssasana» 
A L O S A N C I A N O S , A L O S T I S I C O S , 
A L O S D I S E N T É R I C O S , T ^ ' - Z I Z 
t* k«t»4o« «i*» con» •» ¿Urre* nivftal cu* ttec&pre, 
A Iv A S E f l l B A R A Z A D A 8, ~ a 7 ^ T ¿ T ^ J Z 
\»»~ al 5>»r át padeev «a f,ria« á««MpeT»at«, 
A L O S N I Ñ O S «K i» áeutiolét J desteto; 6 tos que paíseen C a t a m o s 
T úlceráa d@ e s t ó m a g o , y n . á o i ioi que p»iece0 v ó m i t o s , 
7 diarreas, cólera, tifus y afecciones húmedas de la piel. 
P i d a a a e e n t o d a » l a » r a r m a c i a » f D r * f r u a r í a « d e l m u n d o . 
—SALICILATOS VIVAS PÉREZ— 
o si* 
O««eoali4 *• IM íaUil«a«ISBes i imitadoues t * ^ » » «o **r*B « « « l ^ » -
allí i » 
A K a w T o x k e n 7 0 h o r a » . 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores Baldrá]de este puerto todos los 
miércolesy sábados, á la una de la tarde, oon escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenos, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jamblo al-
guno, pasando por Jacksonvüle, SavanajU, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Cuidos, y para Europa on combinaoión con la« 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p isa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de loo Ks-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
& Lawton Childs y Coiap., S. en C 
C 936 
M a r c a . d e r e » 2 3 . alto*. 
6m-l.Jl 
J L I N E A . B D S L A S A l f T I L L A » 
T B O L F O D B M E X I C O . 
Balias replarei; |ai m m k i 
De H A M B U B G O «1 6 de cada me», parala Haba 
oon escala en P U B B T O - B I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
las. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba r cual 
ouiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga Bufloiente par» 
ameritar la escala. 
También sereoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la lela de Cuba de loa principales 
puortoB de Europa entre otros de Amsterdam. Am-
beres, Birmingíiam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á loe agento» do la 
Compa&la on dicnos puntos para mái pormenoret. 
Pftra H A V K S y H A M E U E G O . oon eaoalai e~ 
vontuale* en H A I T I . SANTO DOMINGO y ET. 
THOMAS. S A L D R A , 
el vapor eorr«o alemán, de 
capitán 
Adame carga para ios cifcvdoa p**¡ioa y lamtnóu 
íTAnabordo» con conocímienta» directos para un «r«n 
'l??,1.61"0 d8 Puerto» de E U R O P A , AMERÍCA D S L 
SOR, A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , «egfc» po*-
taonoron e v i s t facilitan en la casa oonsiráatari*. 
«OIA.—La carga deitinada & puom» en donde 
rio toca el yapor, »erá tra»bordada en HambuM 6 
«E el a x m , ft oonTenienoia de 1« Bmpreia. 
mfa fs^i», hMtñ naava crdsn. no «dmtM MM< 
L a carga se recibe por al muelle de Caballorl». 
L a corrospondenoia solo »e r&oibe pet la AdmiaU' 
wriiclón de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O B T A N T B . 
Ktia Empresa pone & la disposicinn de los gofiores 
cargadores su» vapores para recibir carga en uno á 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siompre que la carga qne se ofroaca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBU'RQO y también para 
cualquier oteo punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conyeniencla de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse & sus eonsignat»-
rioo: E N R I Q U E R E I L B U T Y COMP,, San. Igna-
sfo n. 54, Habana. 
O 70» 15«-18 Mv 
©a 
VAPOR JBSPANOL 
capitán D , R A M O N S A N T A M A R I N A 
Saldrá de este puerto el dia 30 de Jnlio á las 4 
de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
s&ucL&l 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Srns. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Mannel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Sall í Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
¡santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
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IIPSESAígYÁPOSESISPÁiOLES 
(Oorreois d e las A n t i J l a * 
TEASPOETES MILITARES 
I t i n e r a r i o de l o s dos v i a j a s ssema-
l e s que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
« s t a E m p r e s a , e n t r e e s te p u e r t o 
y l o s d e 
Sugua y C a i b a r i é n . 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién lo» yíotfiOB por i« (nsaana 
llegando á Saga» el mismo dia ^e cuyo puerto 
partirá directo para, ia Habana, á dowíií llegará los 
sabtdos por la mañana 
9«pU£nN. GONZALl&ft, 
V I A J E D E I D A . 
Esto vgp«r xaldrá d«l muelle de Ln» todos los 
sábados á lás 6 de la tarde, directo para Sagua, á. 
donde üerará las domingos á las 9 df̂  la mañana 
continuando el mismo dia viaíí> á Caibarién, á cuyo 
punto llegaf'í los laoes »1 amanecer. 
B B T O B N O . 
BaldrA da Caibarién los martoa po? la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá, 
directo para ia Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se deaageha por «na armadoras, S.Pedr© n. «. 
bl t l2-lB 
Vapor ''Don Juan 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a H a b a n a . 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s i . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos ios lunes y jueves de ti á 7 de la mañana. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, Sau Pe 
dro 6. 15-30 Jn 
GIROS DE LETRAS. 
K . G E I i A T S Y C a 
1 0 8 , A G U I A K . 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n pagos por ©1 cab le , fac i l i tan, 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Kueva Orleans, Veracruz, Méli-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova. Marsella, Havre. Lille, Nantes, 
6'aint Quintín, Dieppe, Toulouse, Veuecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobro 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
r. Tní -• w 
B A F Q U E J Í O B 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderos. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
í a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a a 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W YORK, BOSTON. CHICAGO, SAN 
FRANCISCO. N E W ORLEANS. M E J I C O . SAN 
J U A N D E PURRTO RICO. LONDRES.PARIS , 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O , 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S . M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobro todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A T E A R I A S 
Además, compran y venden en comisión R E N T A » 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
n 700 78-18 M r 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D E E B S 
H a c e n pagos por e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
leans, Milán. Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille, 
byou, Méjico, Veracruz, Sau Juan de Puerto Rico , 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiía, Manon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y EJST E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cíenla egos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto Príneipe, 
Nuevitas. 
C 8fl3 6m-l J l 
G I E O S D E L E T E A S 
O U B A N T J M . 4 8 . 
E N T R E O B I S P O "Y" O B R A R I A 
C 893 «m-l J l 
H I D . A . J L . Q O T C O M P . 
C X 7 B A 7 5 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New York , 
Filadeifia, New Orleuns, San Fraucisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadas Unidos y Europa 
así como sobro todos los pueblos de España y eu» 
provincias. 
C «94 £m- l J l 
F U J í D A D A E N E L A S t O D B 1829 
de ¡Senovés v Góiies, 
é 
Situada wt ía aallf, dt J u n t ü , entre las d6 Rr.tatiU* 
y San Pedro, al lado del café L a Mar ina . 
E l miércoles 28 del actual, á las doce, se remata-
rán por cuenta de quien corresponda y en el estado 
en que se hallen, 24 cajas con anisado y anisete de 
Burdeos y Mallorca, y 8 cajas vino de Jerez de va-
rias clases. 
Habana 23 de julio de 1897.—Genovés v Gómez. 
5427 4-24 
VAPOR 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del mueHe de Luz todus los 
martes á ¡as 6 de la tarde, directo para Sagua & ca-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
S E C C I O N D E O R D E N A N Z A S . 
Autorizado por el Excmo. Sr. General Subins-
pector del Arma para adquirir mediante la subasta 
y trámites reglamentarios todas las prendas de ma-
sita, incluso el calzado, que necesite la fuerza de 
estas Secciones, durante el aiio ecoDÓmico de 1897 
á 98, se anuncia por este medio para que los scDo-
res comerciantes que deseen tomar parte en la su-
basta concurran al despacho del Coioandante Jefe 
de la misma, sito en el Cuartel de la Fuerza, el día 
20 del actual, á las nueve de la mañana, cou sus 
pliegos de tiroposiciones cerrados, entendiéndose 
que todas las prendas han ue ser en calidad y cons-
trucción iguales á los tipos aprobados pur la Subins-
pección del Arma, los cuales estrirán de manifiesto, 
asi como el pliego de condiciones, eu la expresada 
oficina del Jefe, siendo de cuenta de aquel á quien 
se le adjudique la contrata pagar estos anuncios y 
cuantos gastos ocasionen la conducción de las pren-
dan hasta entregarlas en el almacén de dichas Sec-
ciones. 
Habana, 24 de Julio de 1897.—El C. encargado, 
Florencio Nogués. 
Tu 1036 3 a-26 2d-27 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z de L e ó n 
E S T A B I i B C I D O KN 4S56 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de Imltos y encargos para 
todos loe pneblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas. Comisiones módicas. 
5051 6m-8 J l 
DIARIO DEJLA MARINA. 
MARTES 27 DE JULIO DE 18»7 , 
G ú s t a n o s no estar en deuda con 
nadie; y pues la prensa ex -a s imü i s -
t a ha dado en interesarse por nues-
t r a suerte, p i d i é n d o n o s un d ía con 
mucha necesidad que ingresemos 
en sus tilas, y r e c o m e n d á n d o n o s al 
d í a siguiente con toda clase de 
ponderaciones que nos unamos á 
los autonomistas, con lo cual dicho 
(queda que de lo ú n i c o que se trata-
ba era de que de uno ó de otro mo-
d o d e s a p a r e c i é s e m o s de la escena, 
•queremos corresponder á tales fine-
zas, pagando con un consejo real-
mente desinteresado tan interesados 
y maliciosos consejos. 
E n la madre patr ia se viene hace 
t iempo formando una corriente de 
o p i n i ó n cada vez m á s pujante y 
avasalladora. E l pa í s , desorienta-
do en un pr inc ip io por la densa 
oscuridad que á los problemas cu-
banos rodeaba, dióse á buscar las 
verdaderas causas de tantas per-
turbaciones, de tanto e n s a ñ a m i e n -
to , de tan fieros odios como aqu í 
envenenaban los esp í r i tus , hasta el 
pun to de culminar en los desastres 
y demencias de una guerra de ex-
terminio; y de spués x h mucho di-
vagar, se ha l i jado cié manera irre-
vocable en la conducta seguida du-
rante veinte, a ñ o s de constante p r i -
vanza p o i los que asumieron entre 
nosotros la r ep re sen t ac ión y la 
inf luencia de la me t rópo l i . 
rj?al es hoy d ía el punto de vista 
i le la op in ión peninsular en lo que 
se refiere á los asuntos coloniales. 
E n vano se rá que se pretenda ex-
t rav ia r la en otras direcciones; en 
vano que los llamados á rendir 
cuentas de su proceder afirmen 
desahogadamente que durante los 
largos a ñ o s de su dominac ión seine-
jatoft la Isla una balsa de aceite por 
l o t ranquila y una mans ión de bien-
aventurados por lo satisfecha; y 
que, por tanto, todos estos salvajes 
rencores que han estallado en alud 
de sangre y des t rucc ión , se fragua-
r o n y tuvieron su p r í s t i na ra íz y su 
origen único , en el breve per íodo 
de relativo auge de los elementos 
reformistas; en vano que obstina-
damente se niegue cosa tan eviden-
te como la de que si un part ido de 
gobierno, destinado siempre á ser 
blanco de los enojos populares, se 
convierte en i r r i tan te o l iga rqu ía , 
vinculando en sí el ejercicio del 
poder, y a d e m á s , da en ahogar 
cuantos ataques se le di r i jan, opo-
n iéndo le s la invio labi l idad de la 
nac ión á cuyo nombre gobierna, 
h a b r á á la postre de hacerse abo-
rrecible y de concitar toda suerte 
de cóleras contra la entidad que le 
sirve de amparo y escudo; en vano 
que se trate de falsear la realidad, 
la experiencia y la historia, pues 
ninguna clase de argucias b a s t a r á n 
para disuadir de su firme convic-
c ión á la conciencia nacional. 
L a op in ión de la madre patria 
e s t á formada en el sentido de con-
denar toda tendencia de monopolio 
en Cuba, y esta op in ión r evé l a se 
principalmente en las columnas de 
la prensa y en la rapidez con que 
los partidos han rectificado su polí-
t ica colonial. Para convencerse de 
que así ocurre, basta con recorrer 
l igeramente los pe r iód icos madr i -
l eños . 
L a Epoca, no obstante sus cono-
cidos compromisos, califica de reac-
cionario al señor Canalejas porque 
no acepta el r é g i m e n a u t o n ó m i c o 
para la Grande A n t i l l a ; y como el 
Heraldo tratase de rechazar este 
cargo, replica E l Liberal diciendo 
(pie "se p o d r á ser d e m ó c r a t a sin ser 
fo rzosameó te autonomista, pero nó 
cuando se defiende, contra toda so-
lución de l ibertad y progreso, lo que 
favorece el monopolio disfrutado en 
Cuba por los sucesores de los ne-
greros, y el predominio absoluto 
ejercido en Fi l ip inas por las comu-
nidades religiosas." 
E l mismo autorizado ó r g a n o del 
s e ñ o r C á n o v a s , insistiendo sobre tal 
materia, exclama: 
"Es completamente inú t i l el tra-
bajo que se toman ciertos diarios, 
a s í para demostrar que no merecen 
el cal if icütivo de reaccionarios, co-
mo para probar que todo el mundo 
en E s p a ñ a , inclusos los Republica-
nos, han sido asimilistas hasta que 
e s t a l ló en 1895 en Cuba la segunda 
guerra de sepa rac ión . Suponiendo 
que ese dato fuese del todo exacto, 
poca fuerza e n v o l v e r í a si del estado 
actual de la isla en dicha ú l t i m a 
in su r r ecc ión resultase demostrado 
Q U E L O S R E M E D I O S Q U E SE A P L T C A -
110N EX 1868 N O E R A N S U F I C I E N T E S 
E N 1897 para atajar el mal y para 
mantener á a q u é l l a e s p a ñ o l a." 
L a Corresjmidencia de E s p a ñ a d i -
ce: 
" ¿ H a y quien ose sostener que 
pueda gobernarse E s p a ñ a como en 
l a d é c a d a del 55 a l 05 ó que pueda 
salvarse Cuba con el an t iguo siste-
ma colonial ó con el bien intencio-
nado r é g i m e n de la a s imi l ac ión que 
hizo fracasar la p r á c t i c a ? " 
Por su parte, E l Tiempo, ó r g a n o 
de l s e ñ o r Silvela, publica un ar-
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HISTORIA HILANBSAUEL SIGLO XVI 
POR 
A L E J A N D R O M A N Z O N I 
TKADOOOIÓN D1S 
1>. JUAN NICASIO GALLEGO 
( Oonlinúa.) 
Nues t ro objeto ha sido ú n i c a m e n t e 
d i s t i n g u i r y comprobar los hechos m á s 
notables , disponerlos por su orden su-
cesivo en cuanto lo p e r m i t a su n a t u -
raleza, y observar su r e c í p r o c o enlace, 
dando de esta manera, hasta que ot ros 
lo hagan mejor, una no t ic ia suscinta, 
pero v e r í d i c a y ordenada, do aquel 
desastre. 
Por toda la l í n e a del t e r r i t o r i o por 
donde h a b í a pasado el e j é r c i t o , se ha-
b í a n encontrado uno ú o t ro c a d á v e r 
en las casas, como igua lmen te en el 
camino; m u y presto empezaron á en-
fermar y mor i r , ya en una, y a en o t r a 
par te del pais, var ias personas y fami-
l ias de enfermedades violentas y ex-
t r a ñ a s , con s íu tonaas desconocidos de 
l a mayor par te de los v ivientes . Exis -
t í a , no obstante, qu ien los h a b í a v i s to 
otras veces, y estos eran aquellos po-
cos que a ú n p o d í a n acordarse de la 
peste que cincuenta y tres a ñ o s antes 
deso ló una g ran parte de l a I t a l i a , y 
con especialidad el Milanesado, en 
donde se l l a m ó y t o d a v í a se l l ama l a 
peste de San Oár los . 
¡Tan grande es el poder de l a cari 
t í cu lo , que por m u y elementales 
consideraciones no podemos repro-
ducir, el cual constituye la conde-
n a c i ó n m á s severa, m á s ené rg ica , 
m á s terminante, d'ó la desatentada 
pol í t ica que aqu í ha imperado contra 
"los que a d e m á s de figurar en las 
filas autonomistas y liberales, l le-
vaban en sí el pecado del naci-
miento." 
Y en el mismo tono se expresa 
toda la piensa, á cuyos trabajos 
pueden servir de s ín tes i s aquellas 
palabras de E l N t m ó n a l cuando, d i -
r ig iéndose á hís constitucionales 
decíales , "que h a b í a que sacrificar 
la conveniencia de partido en aras 
de los intereses patrios." 
A estas razonables y apremian-
tes interpelaciones, i q u ó han con-
testado los aludidos! Pues l ían con-
testado, unas veces con vana pa-
labrer ía , con desac red i t adós luga-
res comunes que á nadie convencen 
y que á nada comprometen, y otras 
con inculpaciones, con amenazas y 
con injurias á los elementos libera-
les, cuya r eo rgan izac iómeomo pren-
da de p r ó x i m a Ipaz, ha recomendado 
el Gobierno; pero no han realizado 
ni un sólo acto, n i un hecho sólo 
que indique n i siquiera remotas i n -
tenciones de secundar los levanta-
dos propós i tos de les poderes su-
premos. 
P a t é c e l e s bien, admirablemente 
bien, puesto que redunda en su 
provecho, que E s p a ñ a se desangre 
y arruine por mantener su sobera-
nía; paréce les de perlas, y para 
cantar tales sacrificios guardan sus 
frases m á s sonoras y entusiastas, 
que las madres e s p a ñ o l a s den sin 
protesta sus hijos, que la riqueza 
públ ica se hunda, que los infelices 
contribuyentes vean amenazado el 
fruto de su trabajo, que la nac ión 
se halle bajo la terr ible amenaza 
de un conflicto internacional; pero 
ellos, que tanto aplauden los sacri-
ñcios ajenos, no e s t á n dispuestos á 
sacrificar en aras de la paz n i el ú l -
t imo de los Ayuntamientos que 
ilegalmente retienen, n i el m á s mo-
desto de los alcaldes de monter i l la 
que por sorpresa y dolo asaltaron 
los municipios de la Isla. 
E n presencia de t a m a ñ a cegue-
dad, nos creemos en el deber de 
darles el consejo á que a lud í amos 
al comenzar este ar t ícu lo . Depon-
gan su intransigencia los directo-
res del part ido de u n i ó n consti tu-
cional; r e s í g n e n s e á ser uno de tan-
tos factores de la pob lac ión de Cu-
ba, y lleguen, al fin, á un amistoso 
acuerdo con los otros dos partidos 
legales, con reformistas y autonomis-
tas, ya que para entrar en el nuevo 
r é g i m e n con ellos t e n d r á n que en-
tenderse, so pena de entenderse con 
los separatistas; devuelvan á este 
país la normalidad pol í t ica , que ya 
es absolutamente incompatible con 
su predominio, y h a b r á n hecho to-
do lo que pueden hacer por rehabi-
litarse ante la op in ión nacional, 
Pero si desoyesen los acentos d é l a 
^azón y del patriotismo, y esta gue-
rra insensata se prolongase indefi-
nidamente, y nuevas desdichas se 
desencadenasen sobre la castigada 
España , pudiera llegar un d ía en 
que, agotada la paciencia de la na-
ción y rotos los diques del enojo 
popular, los consejos y las quejas 
de hoy se convirtiesen en tremen-
das recriminaciones; y entonces se-
ría ya tarde para evi tar la maldi -
ción de la Patr ia . 
m m i m m m i 
S e g ú n nos escribe de Washington 
una persona que se halla bien i n -
formada respecto de las cosas de la 
Cana Blanca, el cónsu l Lee i r á á 
mediados de Agosto á Washington, 
llamado por el Presidente Mac 
K i n l e y y p e r m a n e c e r á cerca del 
gobierno casi un mes. 
E l cónsul americano de Santiago 
de Cuba se rá relevado. 
TITULOS DE HONOR 
U n a c o m i s i ó n del cuerpo bomberos 
del Comercio de esta c a p i t a l , estuvo 
ayer ta rde en el A y u n t a m i e n t o , á en-
tregar los t í t u l o s de presidente de ho-
nor y ';primero8 jefes honorar ios , á 
favor del A l c a l d e D . M i g u e l D í a z A l -
varez, D . A v e l i n o Z o r r i l l a y D . A n -
tonio Clarens . 
DE GRMÍNTERÍS 
Penetrando con la mirada h i s t ó -
rica en los viejos tiempos, vemos al 
hombre desnudo que huye delante 
de las fieras. Luego lo vemos l e -
vantar una choza y hacerse un ar-
ma grosera de piedra para defen-
derse de sus for t í s imos enemigos los 
animales. Poco á poco se ingenia 
y pone á su favor los elementos; el 
fuego, el viento y el agua; des-
cubre los metales, y , á fuerza de 
tiempo, posee las artes y las ciencias 
y l lega á nuestros dias rico de con-
quistas intelectuales y materiales, 
pero sin haber terminado el dua-
lismo entre el saber y la ignoran-
cia que cada d ía crece m á s en la 
humanidad. 
E l hombre se cree m á s grande, 
mucho m á s de lo que realmente es, 
y as í v ive luchando entre vicios y 
virtudes, genio y locura, talento y 
necedad. Va inquiriendo lo que hay 
en cada r incón del mundo. Corre 
con velocidad asombrosa en ferro-
carr i l y en barco, habla de Cont i -
dad! Esta , entre los recuerdos t an so-
lemnes como var ios de u n i n f o r t u n i o 
general, puede hacer sobresalir el de 
un hombre por haberle insp i rado sen -
t imientos y acciones m á s memorables 
que los mismos males; puede grabar 
su nombre en los á n i m o s como una se-
ñ a l de todos aquellos acontecimientos, 
por haberle est imulado y d i r i g i d o co-
mo g u í a , aux i l io , ejemplo y v í c t i m a 
vo lun ta r ia ; y puede, en fin, hacer de 
una ca lamidad general una empresa 
para este mismo hombre, d e s i g n á n d o -
le como si fuera una conquista ó un 
descubrimiento suyo. 
E l p r o t o - m ó d i c o Setalla, que no só-
lo h a b í a v is to aquel la peste, sino que 
t a m b i é n h a b í a sido, aunque j o v e n en 
aquel la é p o c a , uno de los m á s act ivos, 
i n t r é p i d o s y acreditados profesores, y 
que ahora, temiendo con fundamento 
la que iba á manifestarse, estaba so-
bre aviso, d i ó cuenta el 20 de octubre 
á l a J u n t a de Sanidad de haberse de-
clarado indudablemente el contagio 
en la t i e r r a de Chiuso, l a ú l t i m a del 
t e r r i t o r i o de Lecco, l i m í t r o f e con el 
p a í s de B é r g a m o ; s in embargo, n i n g u -
na providencia se t o m ó acerca d e l par-
t icu la r , s e g ú n resul ta de la r e l a c i ó n 
de Tadino . 
Pero no ta rdaron en l legar de Lecco 
y de Bellano otros avisos de l a misma 
naturaleza. L a J un ta entonces se l i -
m i t ó á enviar un comisario, para que 
a s o c i á n d o s e en Como con u n m é d i c o , 
pasase á reconocer los puntos indica-
dos. Los dos, por ignorancia ó por otra 
nente á Continente como si hablara 
mano á mano con una persona: con 
iguales rapidez y facilidad; i lumina 
las ciudades con luz e léctr ica , v e n -
ce el tiempo y el espacio, inventa 
la dinamita, construye naves colo-
sales, torpederos, fusiles de retro-
carga que l iácén m á s de t reinta dis-
pa rós por minuto, y cree no tener 
miedo á nadie. E l Parlamento vo-
ta millones p á r a l levar miles y m i -
les de hombres á la guerra 
cuando de pronto se oyen rumores 
siniestros y una confusión indes-
criptible se advierte por todos lados. 
E l mundo oficial se pone en m o v i -
miento. E l te légrafo funciona mu-
cho tiempo seguido, comunicando 
órdenes . L a l ibertad es suspendi-
da. L a agricultura, la industr ia y 
sobre todo el comercio, empie-
zan á ser objeto de trabas, se mo-
difican las comunicaciones con el 
exterior, se cierran las escuelas, se 
paralizan los trabajos públ icos , se 
gastan grandes sumas, la marina v i -
gi la las costas, y soldados y m á s sol-
dados corren á la frontera. 
U n formidable enemigo avanza. 
Pero donde es tá , y cual es ese 
enemigo! ¡Nadie lo ve! D i g á m o s -
le á un microscopista que nos lo 
enseñe , y él nos lo h a r á ver em-
diante un lente. 
Se t rata de una v i r g u l i t a imper-
ceptible pero que mata muchos 
miles de seres humanos con la ma-
yor suti l idad. Hace grandes estra-
gos y las poblaciones huyen despa-
voridas y en masa delante del pe-
q u e ñ o invisible a tómico enemigo. 
Ese enemigo microscópico provo-
ca grandes cordones militares, cua-
rentenas, aislamientos, lazaretos, 
fumigaciones, grandes lavados de 
ác ido fénico pero todo resul ta 
en vano, porque el microbio viaja 
sobre las alas de las moscas y de 
los mosquistos, sobre ó dentro dé 
los objetos de contrabando y hasta 
encima del papel de las patentes 
limpias i encima de la p luma 
de los sombreros de las señoras , 
sobre la punta de las bayonetas de 
los soldados ó guardia civiles, que 
v ig i lan no pasen el co rdón los que 
puedan estar infestados. 
Y ese microbio sumamente pe-
q u e ñ o y tan formidable mata y em-
pobrece, arruina países , y ora se 
l l a m a ^ t o r a , que destruye la v i d , 
ora ustilaffo maydis y ataca las 
mieses, ora hacilus anthraces y p r o -
duce el carbunclo, ya crittoí/ama 
diftérica y esparce la difteria. 
L a En tomolog í a , con t a l motivo, 
resulta ciencia indispensable para 
gobernar y salvar la n a c i ó n . 
E l enemigo p e q u e ñ i t o ataca sin 
temor á todos los poderes y hace 
una guerra despiadada. 
¡Qué i ron ía de la naturaleza! Ese 
tan p e q u e ñ o enemigo abate el or-
gul lo humano y llena de miedo el 
co razón de muchos hombres que 
no ha temido á las balas sobre los 
campos de ba ta l la 
Pues bien: ese tremendo y d imi -
nuto sut i l enemigo que se l l a m a m i -
crobio, y ha sido descubierto y hasta 
cierto punto batido cuando toma el 
aspecto de cólera y de otras enfer-
medades, acaba de ser hallado en 
la fiebre amari l la , es decir, se co-
noce el microbio correspondiente á 
esta enfermedad. 
Nos lo h a b í a dicho un telegrama, 
pero ahora es el ú l t i m o n ú m e r o de 
la reciente colección de Le FUjaro 
de P a r í s quien nos dice lo que 
sigue: 
"Los estudios que pe r s iguen lo 
d i s c í p u l o s de Pasteur con ha r t a p e r -
severancia, a b n e g a c i ó n y ciencia aca-
ban de dar por resultado un nuevo 
t r iunfo , cuya resonancia s e r á conside-
rable. 
" ü u j o v e n sabio i t a l iano , de Vene-
cia, el doctor Sanarel l i , d i rec tor del 
ins t i tu to de higiene de Montevideo, y 
ant iguo alumno de los laborator ios del 
doctor B o u x y de M . M e t c h u k f f en el 
i n s t i t u to Pasteur, de P a r í s , p r e s e n t a r á 
esta semana en los Anales de V I n s t i -
tut Pasteur el i m p o r t a n t í s i m o descu-
br imiento que acaba de hacer en el 
Bras i l , del microbio de la fiebre ama-
r i l l a . 
" D i c h o microbio h a b í a escapado has-
t a ahora á las numerosas inves t iga-
ciones en muchas par tes emprendidas 
en estos ú l t i m o s a ñ o s . E l s e ñ o r Sana-
r e l l i , t ras largos y pacientes estudios 
realizados en el B r a s i l y el U r u g u a y , 
ha logrado aislarlo y c u l t i v a r l o a r t i f i -
cialmente. 
" S e g ú n parece, se le encuentra en 
abundancia en el e s t ó m a g o de los en-
fermos, donde produce, como los ba-
cilos de la d i f t e r i a y de l t é t a n o s un 
veneno m u y act ivo, que inocu lado á 
los animales, les causa l a muer te con 
todos los s í n t o m a s c a r a c t e r í s t i c o s de 
la fiebre amar i l la . 
" E l doctor Sanare l l i apl ica á l a fie-
bre amar i l l a los mismos p r inc ip ios de 
la seroterapia que han p e r m i t i d o com-
ba t i r con buen é x i t o el c rup y otras 
enfermedades infecciosas. H a s t a aho-
ra las experiencias han dado los r e . 
saltados m á s conoluyentes, y parece 
indudable que dentro de pocos meses 
h a b r á medios de combat i r eficazmen-
te con el nuevo serum ant iamaryt del 
doctor Sanarel l i , una de las dolencias 
que m á s estragos producen en la A . 
m ó r i c a Cen t ra l y en la del Sur. i 
* ' ¡Honor y g lo r i a a l s e ñ o r Sanarel l 
y á sus maestros el doctor B o u x y M -
Metchnikof f ! L a human idad ü e b e u-
na nueva conquista á esos i lus t res d i s 
c í p u l o s del g r a u Pasteur!" 
Como se ve los anteriores ren" 
glones entrecomados que de "Le 
Fígaro traducidos e s t án , const i tu-
yen una gran noticia, t a l vez p r e -
ludio del m á s hermoso hecho por la 
ciencia á l a humanidad. 
Según leo en e l mismo F í g a r o , el 
gobierno de Francia y a l mismo 
tiempo los de Alemania, Ingla ter ra 
é I t a l i a , han nombrado Comisiones 
muy doctas para ponerse de acuer-
do con el Doctor Sanarelli en vis-
ta de los grandes indicios de pre-
ciosa realidad que han sido adver-
tidos en el descubrimiento del m i -
crobio de la fiebre amar i l la . 
Nuestro gobierno nada ha hecho 
t o d a v í a . . . . 
Y eso que si viene tan poca emi-
g rac ión nacional á Cuba es por te-
mor á la fiebre amari l la . 
A d e m á s , tenemos un ejérci to en 
c a m p a ñ a y ¡cuan grande no ser ía 
el servicio hecho á la nac ión si se 
lograra quitar á la enfermedad con-
sabida las v í c t imas que hace, sobre 
todo, en esta época del año ! 
A u n suponiendo que no hubiera 
guerra, lo cual es mucho suponer, 
debiera el gobierno apresurarse por 
lograr fuera este pa í s el primero que 
disfrutara de los bienes de ese des-
cubrimiento, á fin de aumentar en 
grandes proporciones la corriente 
nacional de e m i g r a c i ó n hacia este 
suelo de Cuba. 
Y nuestro gobierno há l l a s e obl i -
gado, a d e m á s , á sacar todo el pro-
vecho posible del descubrimiento 
del sabio méd ico i tal iano, porque 
si bien es cierto que en el vecino 
pa ís de los Estados Unidos de A -
mér ica hay muchos hombres de va-
ler y br i l l an grandes inventores 
mecánicos , la cul tura universal hoy 
por hoy, es europea, y europea es 
la civi l ización. 
F R A N C I S C O H E E M I D A . 
r a z ó n , se dejaron e n g a ñ a r por un bar-
bero viejo é ignorante de Bel lano , el 
cual les hizo creer que aquella clase de 
males no era peste, sino en algunas 
partes efecto o rd inar io de las emana-
ciones que d e s p e d í a n en o t o ñ o los pan-
tanos, y en todas las d e m á s , r e s u l t a -
dos de las incomodidades, t r o p e l í a s y 
excesos cometidos por los alemanes 
en su t r áns i t o* Semejante seguridad 
se c o m u n i c ó á l a Jun ta , que a l parecer 
se d ió por satisfecha. 
S in embargo, como se recibiesen de 
diversos puntos rei teradas not icias de 
muertos; se enviaron dos comisionados 
para que se impusiesen mejor y t o m a -
sen medidas, y é s t o s fueron el mismo 
Tad ino y un i n d i v i d u o de la Jun ta . 
Cuando los dos l legaron, el mal se 
h a b í a extendido tanto, que las pruebas 
se o f rec í an s in necesidad de buscarlas. 
Recorr ieron el t e r r i t o r i o de Lecco, l a 
Valsasina, l a o r i l l a del lago de Co-
mo y otros d is t r i tos , y en todas partes 
ha l l a ron pueblos cerrados, y otros casi 
desiertos, y los habi tantes p r ó f u g o s y 
acampasos ó diseminados, "de suerte 
que nos p a r e c í a n salvajes, dice T a d i -
no, l levando unos yierbabuena en l a 
mano, otro ruda , otros romero, y otros 
frasquii tos de vinagre. '^ P regun ta ron 
los dos comisionados por el n ú m e r o de 
muertos, y le ha l la ron horroroso. V i -
s i ta ron enfermos, reconocieron c a d á -
veres, y en todos ha l la ron las asquero-
sas y te r r ib les s e ñ a l e s de la pestilen-
cia. Comunicaron inmediatamente t a n 
tristes noticias á l a J un t a de Sanidad , 
DE TODAS PARTES 
VA&ONES PARA NIÑOS 
Desde hace poco, las c o m p a ñ í a s de 
fe r rocar r i l en A m é r i c a ha puesto en 
c i r c u l a c i ó n , en ciertos trenes de sus 
l í nea s , vagones especiales para n i ñ o s . 
Estos carruajes, l lamados nursery 
cars, e s t á n compuestos de un comedor, 
de un gabinete de l impieza, de una sa-
la de b a ñ o s y de una gran pieza amue-
blada, con media docena de camas y 
cunas; es el dormi tor io . 
Este compart imento sirve t a m b i é n 
para que jueguen los n i ñ o s durante el 
d í a ; á cuyo efecto el suelo se hal la c u -
bier to por una espaciosa a l fombra, y 
las paredes e s t á n acolchadas para evi-
tar que los n i ñ o s se hieran a l caer. 
U n compart imento especial e s t á r e -
servado á la criada que debe velar, á 
expensas de l a c o m p a ñ í a , á aquellos 
n i ñ o s durante el viaje, entregando ca-
da uno á quien tenga derecho á recla-
marlo, cuando l legan á su destino. 
A d e m á s , e s t á encargada de todos 
los otros cuidados, y especialmente de 
la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s , dando á 
uno el b i b e r ó n , á o t r o la papi l la y á los 
mayores la comida en la mesa del co-
medor. 
Estos nuevos empleos de n i ñ e r o s para 
los ferrocarriles son muy buscados, se-
g ú n parece, á causa de las muchas pro-
pinas que les dan los padres de las 
cr iaturas. 
EL OBJETIVO MAYOE DEL MUNDO 
E l c r i s ta l del renombrado telescopio 
Yerkes, que es el mayor que se ha cons-
t ru ido , fué enviado de Cambridge, Ma-
ssachusets, a l observatorio Yerkes de 
Chicago. 
T e r m i n ó s e en los talleres del profe-
oor A l v a n G-. C la rk . Vale 00,000 pe-
sos, y se emplearon cinco a ñ o s en t r a -
bajarlo. Pesa 515 l ibras , su d i á m e t r o 
es de cuarenta y una pulgadas y me-
dia. 
E m p a q u e t ó s e con el mayor cuidado, 
d e s t i n á n d o s e l e un departamento espe-
cia l en el carro que lo c o n d u c í a . 
FOTOG-RAPIA ASEEA 
L a fo togra f í a por medio de cometas 
que se elevan á g ran a l tura , va per-
f ecc ionándose cada vez m á s . 
W i l l i a m A . B d d y t o m ó vistas de la 
univers idad de Columbia, que una vez 
desarrolladas no se diferencian de las 
que hubieran podido tomarse en con-
diciones ordinar ias y con toda comodi-
dad en los terrenos que rodean á los 
edificios. 
Las cometas se elevaron con sus c á -
maras fo tográf icas á 1,200 p i é s de a l -
tu ra , y las condiciones a t m o s í é r i c a s a-
yudaron grandemente á la o b t e n c i ó n 
de buenas negativas. 
NUEVO OBSERVATORIO 
E n F i l a d e l ñ a ha sido inaugurado 
ante b r i l l an te concurrencia, el Obser-
va tor io de Fiower , donde se encuentra 
el g ran telescopio de ése nombre. 
Los nuevos edificios forman parte de 
la un ivers idad de Pennsylvania . 
Esa a d i c i ó n a l establecimiento ha 
sido hecha á p e t i c i ó n del que fué Kee-
se W a l l F iower , quien r e g a l ó unos 
cien acres de terreno, en cinco de los 
cuales se han levantado los tres edifi-
cios que componen el Observatorio. 
L a torre p r inc ipa l tiene una b ó v e d a 
g i ra to r ia de acero de diez y ocho p i é s 
de d i á m e t r o . 
• E l ti^bo del telescopio alcauza v e i n -
tiocho, y se le maneja con un delicado 
aparato de re lo je r í a . E l obje t ivo es de 
dieciocho pulgadas, y lo p r o b ó en 
Flagstaff , Ar i zona , el profesor P e r c i -
va l Lowe í i , verificando con él valiosas 
observaciones sobre ios canales de 
Mar t e . 
LOS COBREOS EN LOS 
ESTADOS' UNIDOS 
Los Estados Un idos t ienen una red 
fe r roviar ia de 273,700 k i l ó m e t r o s , y 
para su servicio nada menos que 200 
m i l empleados. 
Las v í a s postales terrestres de los 
Estados Unidos miden 080,000 ki ló-
metros y las l í n e a s de vapores correos 
19,."?20 leguas. 
E l n ú m e r o de cartas, tarjetas, p e r i ó 
dicos y d e m á s t ransportados por los 
correos de dichos Estados duran te 
1890 a s c e n d i ó en j u n t o á 3.073,710,105. 
T A R I F A S A M E R I € A M A S 
A Z U C A R E S 
la cual al recibi r las , que fué el 30 de 
Octubre , dispuso, dice Tadino, que se 
estableciesen las boletas de sanidad, 
para exc lu i r de la c iudad á todas las 
personas procedentes de los pueblos 
en que se h a b í a manifestado el con ta -
gio, y mientras se e x p i d i ó el edicto co-
rrespondiente, d ió por v í a de anticipa-
ción algunas ó r d e n e s verbales á los 
guardas de las puertas. 
Los comisionados entretanto dieron 
apresuradamente aquellas disposicio-
nes que supieron y consideraron me-
jores, y vo lv ie ron con el sentimiento 
de conocer l a insuficencia de ellas para 
remediar y contener un ma l ya t an 
adelantado y extendido. 
Llegados á M i l á n el 14 de Noviem-
bre, in formaron de todo en voz y por 
escrito o t r a vez á la J u n t a de S a n i -
dad, y esta ios c o m i s i o n ó para que se 
presentasen a l gobernador general, 
d á n d o l e cuenta del estado de las co-
sas. H i c i é r o n l o en efecto, y contesta-
ron: que a f l ig ían a l gobernador same-
jantes not icias , y que a l paso que ha-
b í a manifestado no poco sentimiento, 
h a b í a respondido que eran m á s urgen-
tes los negocios de la guer ra . Sed ve l l i , 
y raviares csse curas. 
A s í se expresa KipamVmti, el coal, 
a d e m á s de haber reconocido los d o c u -
mentos de ia J u n t a de Sanidad, t u v o 
conferencias con Tadino, uno de los 
encargadoa del meosaje, que, como re-
a c o r d a r á n nuestros lectores, era el se-
gundo por l a misma causa, y con igua l 
é x i t o . A los dos ó tres dias, esto es, 
A z ú c a r e s que no pasen del n ú m . .10 de la es-^ 
cala holandesa, fondages, melados de c a ñ a [ 
y guarapos, mieles concretas y concentra- | 
das, que no polar icen m á s de 75 g r ados . . J 
Por cada grado adicional y fracciones de gra- ) 
do en p r o p o r c i ó n ) 
A z ú c a r e s sobre el n ú m . 10, escala holande- \ 
sa y todos los que han sido sometidos á )• 
cualquier proceso de re f inac ión 
Mieles que polaricen de 40 grados para a r r i -
ba hasta los 56 grados s a c a r i m é t r i c o s 
í d e m de 56 grados ó m á s 
K e s í d u o s etc., p a g a r á n s e g ú n p o l a r i z a c i ó n . . 
A z ú c a r de arce, — mapte—y guarapo de idem. 
Glucosa ó a z ú c a r de uva 
C a ñ a de a z ú c a r en su estado na tu r a l 
Sacarina 
A z ú c a r candi y toda clase de dulces v a l ú a - ' 
dos en 15 centavos l i b r a ó menos, y azúca - ; 
res refinados t e ñ i d o s ó adulterados ; 
I d e m idem, valuados en m á s de 15 centavos. 
T A B A C O 
Hoja; capa ó t r i p a mezcladas ó en paquetes ó 
bultos que contengan m á s del 15 p. c. de ca-
pa, y toda hoja que sea producto de dos ó 
m á s p a í s e s , y que e s t é mezclada ó empaque 
tada en junto . Sin despal i l lar . 
Idem, despal i l lado 
T r i p a no especificada, s in despali l lar 
I d e m idem, despali l lada 
Toda o t ra clase de tabaco, manufacturado ó 
no; no especificado antes 
P icadura y r a p é , de cualquier clase 
Cigarros ó tabacos torcidos, c igar r i l los , cha-
rutos de toda clase 
95 cen té s imoe 
de ct. l ib ra . 
35 m i l é s i m a s 
de c t . l i b r a 
1.95 de ct. 11 
bra 
3 centavos ga 
lón 
6 cts. g a l ó n . . 
4 cts. l i b r a . . 
1^ cts. l i b r a . 
20 p. c 
)0 cts. j l O p . c 
4 cts. l i b r a y 
15 p. c . . . 
50 p. c 
pl.85 l i b r a . . 





¡4*50 l i b r a 
25 p . c . . . 
40 p . c . 
i de c. y 
40 p. c. 
40 p. c 
15 p . c 
10 p. c 
25 p . c 
35 p. c. 
35 p . c. 
IIC. KINLEl 
l ibre . 
5/10 de ct. 
40 p, c* 
| c. l i b r a . 
LO p . c. 
50 p . c. 
5 cts. 
50 p. c. 















S 4.50 y 
25 p, o. 
N O T A . — L a presente tar i fa , columna pr imera,—Dingley—es la que ha s i -
do defini t ivamente aceptada y r e g i r á en lo adelante. 
D E A Y E R , 26. 
D i ó s e cuenta con un informe del le-
trado consultor, manifestando que re-
gistrados cuantos antecedentes exis ten 
respecto al dominio del edificio c á r c e l 
p ú b l i c a , resul ta que la parte baja del 
referido edificio fué construida, siendo 
Gobernador General de esta isla el 
general T a c ó n , con destino á c á r c e l 
p ú b l i c a con fondos del A y u n t a m i e n t o ; 
y l a parte a l t a para cuarteles, con fon-
dos del Estado, quedando demostrado 
por tanto que los altos de la c á r c e l de 
esta capi ta l , son uno de tantos edifi-
cios del Estado. 
Se d ió cuenta con una ins tancia de 
don Beni to Mata , abastecedor de ca-
mas á los establecimientos municipa-
les, solici tando rescindir el con t ra to 
por ser ruinoso á sus intereses cont i -
nuar el suministro. 
E l cabildo a c o r d ó atenerse á lo pre-
venido en el pliego de condiciones, y 
esperar la t e r m i n a c i ó n de las publ ica-
ciones, convocando nueva l i c i t ac ión 
para entonces resolver lo que proceda. 
Se a c o r d ó prorrogar por un mes m á s 
el suminis t ro del agua del canal de 
Albear , á los propietarios que no ha-
yan satisfecho los dos t r imestres que 
tienen pendientes de pago a l munic i -
pio, y que una vez espirado ese plazo, 
les s e r á cortada el agua, á reserva de 
seguir l a g e s t i ó n do cobro por l a v í a 
de apremio. 
moiicias oe u i m m í í m 
i)e íiaflsl.rcs correspouMales especiales. 
ÍPOll CORREO). 
DE SANTA CLARA 
Ju l io , 24. 
No recuerdo bien en este momento 
si fué Mahoma ó m i amigo el Sr. Jo-
glar el que di jo: 
" N o dejes crecer la yerba en la senda 
de la amistad". 
Muchas veces, en estos ú l t i m o s dias 
t ranscurr idos, ha venido á m i memo-
r ia esa sentencia que encierra una 
grande y profunda e n s e ñ a n z a en el 
" A r t e de saber v iv i r ' ^ , porque sent ía 
yo crecer en la senda de mis relaciones 
espirituales coa las personas que leen 
el D i A i u o D E L A M A R I N A , no la yer-
ba solamente, sino t a m b i é n espinos y 
abrojos, ya á medio secar de puro vie-
jos. "Este no in t e r rumpido silencio 
mió" tiene varias esplicacionea y entre 
ellas esco je ré la m á s corta y elocuen-
te, diciendo como los paganos de la an-
t igua Koma: "asi lo quisieron los dio-
ses'K 
E n mis pasados ratos de ocio ha ve-
nido á la memoria mia el recuerdo de 
B^go y de su t i t u l a d a brigada, con sus 
imponentes escuadrones compuestos 
de cuatro feroces guerreros, aunque 
montados en caballos de desecho; y de 
Junco, el de C o l ó n , que andaba (como 
escribe M á x i m o G ó m e z , s e g ú u docu-
mento a u t é n t i c o que tengo á la vis ta) 
hacerse respetar de sus enemigos lle-
vando á la ba ta l la su flamante brigada, 
en l a que sólo contaba con 24 rocines 
que, al caer como cayeron en manos de 
nuestros soldados de Sagunto, fué de 
necesidad sacrificarlos para evitarles 
á las pobres bestias m á s padecimientos 
y desdichas en esta v ida , casi t a n 
grandes y dolorosas como los que pe-
san sobre los m í s e r o s restos de o t ra 
brigada cuya memoria reza en el papel 
que copio á c o n t i n u a c i ó n : 
" A l C. General J o s é M. E o d r í g u e z : 
" E l que suscribe, Comandante en 
las fuerzas que en San J o s é de los Ra-
mos o r g a n i z ó el malogrado Clo t i lde 
G a r c í a , á V . expone: 
"Que se ha vis to precisado con DOCE 
H O M B E E g que en la ac tua l idad le a-
c o m p a ñ a n á incorporarse a l T . C. Ola-
vero de la zona de Oienfuegos, por no 
ser posible en las condiciones en que 
se encontraban sostenerse en aque-
llos lugares desprovistos por comple 
to de parque y medicinas, s in tener á 
quien r ecu r r i r . " 
" T a l vez V . no ignore en el lamen-
table estado que se encuentran las fuer-
zas en la provincia de Matanzas , so-
bre todo en la B r i g a d a que era de San 
J o s é de los l i amos donde en su ma-
el 18 de Noviembre , e x p i d i ó el gober-
nador general u n bando en que se 
mandaban regocijos p ú b l i c o s por el 
nacimiento del P r í n c i p e D . Carlos, h i -
jo p r i m o j é n i t o de Fe l ipe I V , s in sos-
pechar n i tomar en c o n s i d e r a c i ó n el 
p e l i g r ó que p o d r í a resul tar de la mu-
cha afiuencia de gente en semejantes 
circunstancias, y todo esto del mismo 
modo que en los tiempos ordinarios, 
como si no le hubiesen hablado de co-
sa alguna. E l gobernador era á la 
s a z ó n , como hemos dicho antes, el cé-
lebre A m b r o s i o E s p i n ó l a , enviado ex-
presamente para animar aquella gue-
rra , enmendar los errores de D . Gon-
zalo, y por incidencia , gobernar el D u -
cado. Nosotros t a m b i é n por inciden-
cia recordaremos que m u r i ó pocos me-
ses d e s p u é s en aquella misma guerra 
que t a n á pechos h a b í a tomado, y no 
de heridas en el campo de bata l la , si-
no en su propia cama, de pesares que 
le causaron las reconvenciones que re-
c i b í a continuamente de su Gobierno. 
La h is tor ia , que ha deplorado su suer-
te, censurando la i n g r a t i t u d con que 
se le t r a t ó , y ha descrito con suma 
pro l i j i dad sus empresas mi l i t a res y po-
lítica!?, y alabado su p r e v i s i ó n , ac t iv i -
dad y constancia, bien hubiera podido 
indicarnos q u é fué lo que hizo cuando 
la peste amenazaba ó i n v a d í a una po-
b l a c i ó n confiada á sus cuidados, ó 
por mejor decir, entregada á su dis-
c r e c i ó n . ' 
Pero lo que disminuye la admira-
c ión de semejante conducta- s in que 
yor par te se han presentado y prestan 
sus servicios con el enemigo; y nmohos 
han sido matados y algunos andan di-
seminados por aquellos lugares con 
armas y sin ellas, pero todos á p i é . " 
" S i no tomo esta r e s o l u c i ó n se r í a -
mos hombres y armas perdidos. C r e í 
m á s conveniente antea que un i rme á 
esta fuerza hacerlo á la B . de Co lón , 
pero esta se ha l la pés imos condicio-
nes, por lo que t a m b i é n se suceden en 
ella las frecuentes presentaciones y 
por d e l a c i ó n de los que se presentan 
hay una constante p e r s e c u c i ó n hasta 
el punto de que las fuerzas no t ienen 
t iempo n i para alimentarse. Por lo ex-
puesto, he pensado en quedarme i n -
corporado á esta fuerza, mient ras V . 
no disponga o t r a cosa." 
"Queda á sus ó r d e n e s con el mayor 
respeto en P. y L . Campos de Carta-
gena 10 de mayo de 1897." 
" E l Comandante, Florencio Aldame'" 
Por Sagua no corren -.mejores vien-
tos. E l l lamado A d m i n i s t r a d o r de ha-
cienda de aquel d i s t r i t o , d e s p u é s de 
hacer mi lagros para conseguir dos 
pares de pantalones en corte para el 
brigadier Roban, l l egó el coco, d igo , l a 
gue r r i l l a y se q u e d ó con los calzones 
de Roban y con la Hac ienda y con 
cuanto en el bohío p ú b l i c o e x i s t í a de-
positado y con los depositarios, con 
e x c e p c i ó n del adminis t rador gracias 
á pero mejor es que el propio inte-
resado nos lo refiera. 
Dice a s í el hacendista sin hacienda: 
" A m i g o J o s é L u i s : (Roban) 
"Deseo te halles bien de salud: Si 
no es un aviso que r e c i b í m u y opor tu-
namente los soldados me hubie ran 
matado de seguro, pues cercaron el 
Jobo de una manera imposible de sa-
l i r , gracias á m i caballo y á mis mu-
chas precauciones me encuentro sano. 
" L a t ropa se p r e s e n t ó el d ia 1? de 
a b r i l desechando las guardias que te-
n í a en las veredas y se me a p a r e c i ó al 
rancho en dos flancos y monte á mon-
te; mataron á m i hermano, m i compa-
ñ e r o inseparable, m i asistente M i g u e l 
y á uno de los auxil iares le d ieron un 
balazo en el pecho. Excuso decir te que 
el rancho y todo Jo que t e n í a incluso 
un b o t i q u í n ha desaparecido. De Man-
zanares se ha l levado la t ropa cuanto 
h a b í a en aquel d e p ó s i t o en efectos y 
caballos. Desde que pasastes por Gua-
má cada u n d ia ha sido peor el modo 
de operar de l a t ropa y no nos ha que-
dado m á s remedio que abandonar el 
Jobo. 
" D e s p u é s de m i l afanes te h a b í a 
conseguido dos mudas de ropa ó. me-
j o r dicho las t e n í a en corte y excuso 
decirte que se las p o n d r á n esos 
guerri l leros; yo pienso encargarte aun 
que sea una muda ." (Como se ve no es 
mucho lujo para un brigadier.) 
" J o s é Bemba se p r e s e n t ó y e s t á de 
guerr i l lero: no ha dejado n i un só lo 
caballo en los d e p ó s i t o s . 
" T u amigo que te quiere J u a n I¡(ru-
tista F e r n á n d e z . " 
P a r é c e m e que ya basta por hoy de 
papelotes de mambises. 
Desde el d ia Io de j u l i o a l 22 se han 
presentado á i ndu l to en el t e r r i t o r i o 
de esta D i v i s i ó n , en Sagua, Santa 
Clara, Oienfuegos y T r i n i d a d ve in t io -
clio hombres con armas blancas; 58 
mujeres y 101 menores. 
L a gue r r i l l a de Calabazar que ha 
prestado muchos servicios i m p o r t a n -
tes en esta c a m p a ñ a acaba de real izar 
otro excelente. E n operaciones por San 
G i l , barr io de esta cabecera, encontró-
se la gue r r i l l a con una pa r t ida enemi-
ga, de c a b a l l e r í a , sobre la que carga-
ron los nuestros, d i s p e r s á n d o l a des-
p u é s de alguna resistencia. L a guer r i -
l l a d ió muerte a l jefe de la pa r t ida 
enemiga, y conducido el c a d á v e r a l 
ingenio Macagua, del s e ñ o r Bethar te , 
d i s t ingu ido hacendado de Sagua, re-
s u l t ó de la iden t i f i cac ión ser el de A -
mador Linares, vecino que fué de San 
Diego, uno de los cabecillas que m á s 
d a ñ o hicieron en aquella comarca y en 
las l imí t ro fe s de Cifuentes y Calaba 
zar. 
T a m b i é n el E s c u a d r ó n de la Gua r -
dia C i v i l de Oienfuegos d i ó m u e r t e á 
otro cabecilla de loa que hicieron g ran 
d a ñ o en aquel d i s t r i to . L a g u a r d i a 
c i v i l c a r g ó sobre un grupo que encon-
t r ó en Buenaventura , alcanzando y 
dando muerte á dos insurrectos; y con-
dejen por eso de quedar en toda su 
fuerza los cargos que resu l tan con t r a 
él; lo que exci ta a i iu mayor asombro 
es la conducta de la misma p o b l a c i ó n , 
quiero decir, de aquella que, l i b r e del 
contagio, t e n í a tantos motivos para te-
merle. 
Con las noticias que l legaban de 
los pueblos que lo p a d e c í a n , y que 
forman alrededor de la c iudad casi 
una l í nea semicircular, s in m á s d i s -
tancia en algunos puntos que seis ó 
siete leguas, ¿quién creyera que no ha-
b í a de suscitarse una c o n m o c i ó n gene-
r a l , u n movimiento de precauciones 
bien ó mal entendidas, ó a l menos una 
es t é r i l i nqu ie tu i? S in embargo, si en 
algo e s t á n acordes las memorias de 
aquel t iempo, es en que nada do eso 
hubo. L a c a r e s t í a del a ñ o anterior , 
las vejaciones de la soldadesca, y las 
pasiones de á n i m o , se consideraron 
como causa m á s que suficiente de a-
quella mor tandad . E l que en las ter-
tul ias , en las tiendas, en las casas se 
hubiese a t revido á hablar una palabra 
de pe l igro , el que hubiese pronuncia-
do la voz peste, hubiera sufrido las mo-
fas de la incredul idad , 6 por mejor de-
ducidos los c a d á v e r e s a l ingenio Le-
que i t io , del s e ñ o r Goi t i zo lo , resul ta-
ron ser: uno el del cabeci l la S i x t o Ca-
brera, y o t ro el de u n t a l Pablo B a -
rrueco. 
D e l ingenio C a ñ a m a b o , en T r i n i d a d , 
una pa r t i da enemiga se l l evó 40 reses 
y el general s e ñ o r M a n r i q u e de L a r a 
o r d e n ó que en p e r s e c u c i ó n de la p a r t i -
da saliese su escolta y a lgunos gue-
r r i l l e ros y con ta l acierto y l igereza 
s iguieron el ras t ro del enemigo que lo 
encontraron en H o y o de la Guinea , 
rescatando de las 40, 38 reses, y q u i -
tando á los insurrectos ve in t iocho ca-
ballos con monturas que dejaron en el 
camino a l chaquetear cogiendo monte. 
L a columna de An teque ra , manda-
da por el teniente coronel i5u«no en 
reconocimientos por los montea A g u a 
y Macedo, en donde se d e c í a que h a -
b ía una pa r t i da enemiga, só lo encon-
t r ó un grupo de nueve hombres que se 
hal laban acampados en nna ranche-
ría. De los nueve, m a t ó l a co lumna á 
cinco, h a l l á n d o s e ent re los c a d á v e r e s 
el del t i t u l a d o c a p i t á n Marcos S á n -
chez. Se le recogieron las armas , 
municiones y caballos, y l a r a n c h e r í a 
se redujo á la nada. 
F E R N A N D O GÓMEZ. 
T Ü M S DE ZAZA 
J u l i o , 22 de 1895. 
E l martes a l amanecer, cuando se 
aproximaba el vapor Furísima (Joncep-
eión a l muelle de este puer to , so o y ó 
la m ú s i c a del b a t a l l ó n de l l eus que 
viene dest inada á Sanc t i S p í r i t u s : 
E l sol l uc ió como nunca esplendoro-
so y b r i l l an te para i l u m i n a r l a g ran -
diosa escena de la cual g u a r d a r á n gra-
tos recuerdos cuantos e s p a ñ o l e s l a 
presenciaron. 
A las diez embarcaron en un t r e n 
para Sanct i S p í r i t u s , donde h a b r á n 
sido recibidos con g ran agasajo. 
E l g e n a r a l S e g u r a . 
L a columna de este j o v e n y b i z a r r o 
general aun no ha regresado de su 
larga e x c u r s i ó n por el t e r r i t o r i o , re-
greso que muchos deseamos, pues en-
tonces podremos conocer todos sus 
detalles y ponerlos en conocimiento 
del p ú b l i c o . 
L a s z o n a s de cu l t ivo . 
Siguen con g r a n adelanto las que se 
e s t á n const ruyendo t an to en Guas ima l 
como en Zaza. 
Raro es e l d í a en que no se presenta 
par te del campo. 
^. larzna. 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las ocho de la 
noche de ayer, cuando a lgunas perso-
nas c o r r í a n hacia a l paradero, porque 
se h a b í a dado la a la rma de fuego; en-
terado de lo que o c u r r í a fué que una 
l á m p a r a que se conserva siempre en 
cendida dent ro de l a e s t a c i ó n c a y ó a l 
suelo, i n f l a m á n d o l o a l caer. 
Todas las autor idades i n m e d i a t a -
mente que t uv i e r en conocimiento del 
hecho acudieron a l paradero dando a-
oertadas disposiciones pero a í b r t u n a -
damente no fué nada y todo se convi r -
t ió en una la lsa a la rma. 
M á s vale que haya sido a s í . 
T r e n ex traord inar io . 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy ha 
l legado u n t r en ex t r ao rd ina r io condu-
ciendo ganado de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M i l i t a r , el cual embarca esta noche con 
rumbo a l depar tamento O r i e n t a l . 
F l Corresponsal. 
DE REMEDIOS 
J u l i o , 22. 
O p e r a c i o n e s e n ©sta j u r i s d i c c i ó n 
Cumpliendo órdenes del coronel señor 
don Joaqu ín Oses, la columna del batallón 
do Isabel I I , al mando del comandante don 
Torcuato Tarrago, del 13 al 17 dol corrien-
te mes, hizo detenidos y extensos reconoci-
mientos por Dos Sierras, Los Naranjitos, 
Loma Cruz, Pierde Tiempo, Las Casimbas, 
Espolón, Cangrejo y otros puntos, teniendo 
ligeros tiroteos con pequeños grupos, ha-
ciéndoles 4 muertos, entro olios ol titulado 
alférez Bartolomé Kamos, ocupáronles una 
tercerola, una escopeta, un machete y 8 ca-
ballos. En esta operación se les recogió 5 
hombros, 37 mujeres, con 32 niños, quemán 
dolos 30 bohíos. 
£1 comandante de armas de Taguayabón 
con Í2 voluntarios, batió el dia 15 un gru-
po rebelde en la Resbalosa, al (pie hizo un 
muerto/ recogióndoles un revólver y 3 ma-
chetes. 
El día 18 se presentó á la guerrilla de 
Yaguajay el insurrecto Ceferíno Montojo, 
con tercerola, municiones y machete. 
En nuestras fuerzas no ha ocurrido nove-
dad. 
Ho aquí las operaciones practicadas en ol 
destacamento de Taguayabón, por el co-
mandante del mismo, segundo teniente don 
Venancio Molina García, de la Guardia c i -
vil , con fuerzas del instituto y voluntarios. 
D í a 23 de Junio 
Entre once y doce do la noche pretendió 
el enemigo penetrar en el poblado por cua-
tro puntos, siendo rechazado por las pare-
jas emboscadas que al efecto se habían es-
tablecido, suponiendo se le hayan hecho 
bajas por la proximidad con que so sostuvo 
el fuego. 
D i a 6 de J u l i o 
El comandante del destacamento con la 
fuerza citada sostuvo fuego en la finca 11a-
mada "San Rafael," con un grupo insu-
rrecto, el que fáó dispersado, resultando 
prisionero y herido uno que dijo llamarse 
Serafín Fleites y González, y muerto tam-
bién el caballo que montaba. 
P í a 15 de J u l i o 
Este día volvió á salir el comandante del 
dostacamonto con 14 guardias y 12 volun-
tarios y en la finca de "Luis J u l i á n " en 
"La Resbalosa," sostuvo fuego con un gru-
po insurrecto al que dispersó, haciéndole 
un muerto que no pudo ser identificado así 
como el caballo que montaba y recogiendo 
dos machetes, un cuchillo, un revólver y 
tres sombreros, uno de ellos con la ostrella 
insurrecta. 
Presentación importante 
A las dos de la madrugada de ayer, 
26, se ha presentado en Palos el cabe-
c i l l a Juan Galanga, t i t u l a d o coman-
dante jete de zona de lomas Va lo ra , 
O a v i l á n , B r i t o y Cabezas, con toda su 
par t ida , compuesta de 19 hombres ar-
mados todos de r i f le , tercerolas y ma-
chetes, municionados y con caballos. 
CC Cí C U í í S c o n s e r v a y e n U 
cir , la misma ceguedad y i>ertinacia 
re inaba en el Senado, en el Consejo de 
los decuriones ( A y u n t a m i e n t o ) y en ca-
da i n d i v i d u o da la m a g i s t r a t u r a . 
Consta que el Cardenal Fedr ico Bo-
rromeo, en cuanto se t u v o no t i c i a de 
los pr imeros casos de enfenned conta-
giosa, d i r i g i ó una pas tora l á los p á r r o -
cos, e n c a r g á n d o l e s , ent re o t ras cosas, 
que inculcasen á los pueblos la impor-
tancia y la o b l i g a c i ó n de reve la r cual-
quier accidente de esta especie, y de 
entregar las ropas intestadas ó sospe-
chosas, y esta d i s p o s i c i ó n puede con-
tarse entre sus acciones dignas de ala-
banza. 
E n vano reclamaba la J u n t a supre-
ma de Sanidad c o o p e r a c i ó n y disposi-
ciones, y el cuidado de la J u n t a misma 
estaba lejos de igualarse á l a urgen-
cia. Los dos m é d i c o s eran, como lo a-
firma var ias veces Tad ino , y aparece 
t o d a v í a mejor por todo el contex to de 
su n a r r a c i ó n , los que penetrados de la 
g ravedad é i n m e d i a c i ó n del pe l ig ro 
es t imulaban á aquel la C o r p o r a c i ó n , á 
quien tocaba en seguida es t imular á 
los d e m á s . 
Y a hemos v i s to l a f r i a l d a d con qae 
p r o c e d i ó la J u n t a á los pr imeros anan-
cios de la peste, no t a n só lo en obrar , 
sino t a m b i é n en tomar informes: va-
mos á ver ahora o t ro acto de l e n t i t u d 
no menos admirable , s iempre que 
no la obligasen á ello o b s t á c u l o s o-
puestos por magis t rados superiores. 
E l edicto de las boletas que se a c o r d ó 
m 30 de octubre, no se c o n c l u y ó hastft 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , á las ocho de la 
misma, m v e r á en consejo de guerra 
o rd ina r io l a causa seguida contra el 
moreno Ricardo Toca (a) Pipo, por el 
de l i to de l e s ión ¡i. í a o r z a armada. 
P r e s i d i r á el acto el Coronel do In-
f a n t e r í a D . E d u a r d o F r a n c é s y asisti-
r á como Asesor, el teniente auditor de 
p r i m e r a clase D . Carlos N o r e ñ a ¡Kie-
r r u f f . 
E l consejo se e f e c t u a r á en la Sala de 
J u s t i c i a de esta plaaa. 
Biqnes de guerra. 
A y e r e n t r a r o n en puerto los buques 
de guer ra do nues t ra armada Antonio 
López y Reina Cristina. 
DEMOSUCIOI í)[ APRECIO 
A l g u n o s amigos del que lo es nues-
t r o m u y apreciable el Sr, D . J . S, l'elió, 
d igno a lcalde c o r r e g i d o r del ayunta-
miento de Santo D o m i n g o , y teniente 
coronel de l 2o b a t a l l ó n de voluntarios 
de a r t i l l e r í a , en esta plaza, enterado» 
de que este func ionar io h a b í a de llegar 
á esta c a p i t a l el d o m i n g o 25 del ac-
t u a l , en uso de una corta licencia, 
qu i s i e ron d a r l e una muestra de afecto 
por los ú l t i m o s heclios de armas lleva-
dos á cabo en aque l t é r m i n o municipal 
con t r i buyendo él de modo directo á l a 
p r e s e n t a c i ó n de l cabeci l la Felo Pérez, 
que desde hace a l g ú n tiempo mero-
deaba por aque l t é r m i n o , y (le cuatro 
rebeldes m á s de su p a r t i d a . Este buen 
serv ic io lo l l e v ó á cabo el Sr. Feliú 
personalmente en u n espeso manigual 
á las cua t ro de l a madrugada del 21 
de l cor r ien te . 
Con e l objeto ind icado se reunieron 
el d o m i n g o á las seis de la tarde, ea 
la e s t a c i ó n de Fesser los citados ami. 
gos y d e s p u é s de sa ludar al señor Fe-
l iú , le i n v i t a r o n á uua comida, que el 
a lcalde de Santo D o m i n g o rehusó , pro-
poniendo que l a c a n t i d a d que había 
de emplearse en ese ac to , que agrade-
c í a como rea l izado, se destinase á los 
pobres reconcentrados que en número 
de 5215 t iene á su amparo en aquel 
t é r m i n o m u n i c i p a l . 
T a n generosa y h u m a n i t a r i a propo-
s i c i ó n fué acog ida con entusiasmo por 
la c o m i s i ó n , y hoy deben entregar esa 
suma a l Sr. F e l i ú con ese ñ lant rópico 
ñ n . 
F e l i c i t a m o s a l Sr. F e l i ú por ese ras. 
go c a r i t a t i v o y le damos nuestra cor-
d i a l b ienven ida . 
CABALLEROS HOSPITALARIOS 
E l m i é r c o l e s 28 del cor r i en te , á las 
ocho de la noche, en la E s t a c i ó n Cen-
t r a l de la misma, c e l e b r a r á Junta la 
D i r e c t i v a de esta b e n é f i c a Institu-
c i ó n . 
de la prensa en S 
Se e s t á ver i f icando en Stockolino el 
cuar to Congreso I n t e r n a c i o n a l do la 
Prensa, en que Espada sa ha l la re-
presentada por el i l u s t r a d o periodista 
se í íor A l o n s o de Beraza . 
Componen el Congreso 73 delegüdoa 
franceses, 52 alemanes, 40 a u s t r í a c o s , 
38 h ú n g a r o s , 30 suecos, 27 italianos, 
16 dinamarqueses, 14 belgas, 14 no-
ruegos, 10 ü i a n d e s e s , c inco norteame-
ricanos, tres portagueses, u n español , 
un ruso, un t r a u s w a l i a n o , un batavia-
no, un egipcio y un r o p r e a e t a n t e del 
S ind ica to de corresponsales de la 
prensa ex t r an j e ra ou F a r í s , ó sea un 
to ta l de 330 per iodis tas . 
Puede, desde luego, notarse q u o liay 
evidente d e s p r o p o r c i ó n ea el n á i n e r o 
de los dolegadosj franceses^ alemaues 
y a u s t r o - h ú n g a r o s const iLuyen las dos 
terceras par tes del Congreso, por lo 
que, antes de v e r i ü o a r s e nuevas rea-
uiones, h a b r á n de modif icarse en eae 
punto los es ta tutos . 
E n la s e s i ó n p r e p a r a t o r i a se t r a t ó 
del nombramien to de vicepresidentes. 
Hiendo elegidos é s t o s en t re aquellas 
cuat ro nacional idades que t i enen el 
Congreso r e p r e s e n t a c i ó n m á s nume-
rosa. 
U n o de los p r imeros asuntos some-
tidos á d i s c u s i ó n , a l i n a u g u r a r s e las 
sesiones, ha sido el referente á l a pro-
piedad l i t e r a r i a en ma te r i a de la pren-
sa; c u e s t i ó n que fué d i s c u t i d a l a r g a -
mente en Congresos anter iores , y que 
lo s e r á no poco t o d a v í a , y a cpie es d i -
dc i l conci l ia r las encontrados opiniones 
que han manifes tado. 
E n t r e é s t a s hay uua que ha soste-
nido tenazmente el delegado francés, 
k. l i a m b e r t , conocido por sus o p i n i o -
ues p o l í t i c a s radica les . 
Los ponentes M . B a t a i l l e y M . 0 3 -
te r i e t l i , han presentado u n dictamen 
verdaderamente notable , n u t r i d o de 
hechos de datos y de doc t r inas . Sus 
conclusiones son: 1? Que la propiedad 
de todo t rabajo de prensa que sea obra 
de in te l igenc ia ( a r t í c u l o c i en t í f i co , l i -
terar io, de c r í t i c a , etc.) , es una propie-
dad como todas las deinas propiedad 
in te lec tua l , que sus autores pueden 
perseguir l a r e p r o d u c c i ó n , i lespecto 
á loa a r t í c u l o s p o l í t i c o s , se d i s c u t i r á 
an o t ro Congreso en q u é p r o p o r c i ó n y 
en q u é forma pueden ser reproducidos. 
2o Q u e d a p r o h i b i d a la r e p r o d u c c i ó n 
do la i n f o r m a c i ó n en m a t e r i a de pren-
sa, cuando c o n s t i t u y a uua "competen-
cia des lea l" (concurrence deloyale) de 
un p e r i ó d i c o respecto á o t ros . 
E l an te r io r d i c t a m e n í u é combat ido 
por tres ó cua t ro delegados franceses. 
H i z o no ta r el s e ñ o r A l o n s o Eeraza que 
en mater ias de p r o p i e d a d l i t e r a r i a con-
v e n í a , antes de que recayese acuerdo 
alguno, se t u v i e r a en cuenta , no sólo 
la l e g i s l a c i ó n , s ino t a m b i é n las cos-
tumbres p e r i o d í s t i c a s de cada pa í s , 
presentando desde luego d icho señor 
la s iguiente p r o p o s i c i ó n , que fué apro-
bada: 
" L a s Asoc iac iones i n s c r i t a s en el 
Bureau Central h a r á n un es tudio do la 
par te h i s t ó r i c a y de l estado ac tua l de 
el 23 de) mes s igu ien te , y no se pu-
b l icó hasta e l 29, cuando va la peste 
se h a b í a i n t r o d u c i d o en M i l á n . 
T a d i n o y R i p a m o n t i h a n t r a t ado de 
c i t a r el nombre de l p r i m e r o que la in-
t rodujo, con o t ras c i r cuns t anc i a s deia 
persona y de l hecho. A m b o s historia-
dores d icen que fué u n soldado italia-
no a l serv ic io de E s p a ñ a ; pero en lo 
d e m á s n i s iqu ie ra en e l n o m b r o e s t án 
acordes. S e g ú n T a d i n o , f u á c ier to Pe-
dro A n t o n i o L o v a t o , de g u a r u i c i ó n en 
Leccoj a l paso que R i p a m o n t i asegura 
haber sido u n Ped ro Pab lo L o c a t i , de 
g u a r n i c i ó n en Ch iavena . Difieren 
i gua lmen te en el d í a de su en t rada en 
M i l á n , pues el p r i m e r o supone haber 
sido el 22 de oc tubre , y el segundo el 
mismo d í a de l mes s igu ien te ; pero ni 
al uno n i a l o t r o se les puede dar cré-
d i to , porque las dos é p o c a s e s t á n en 
c o n t r a d i c c i ó n con o t ras averiguadas. 
S in embargo, escr ib iendo E í p a m o n t i 
por o rden de l Consejo genera l de los 
decuriones, d e b i ó tener ó su disposi-
c i ó n muchos medios p a r a t o m a r los in-
formes necesarios, y T a d i n o , en razón 
de su empleo, p o d í a m á s que o t ro es-
t a r i n fo rmado acerca de un hecho de 
esta na tu ra l eza . Con todo , de l a com-
pulsa de o t ras fechas que nos parecen 
m á s seguras, r e su l t a que fué ante^ de 
la p u b l i c a c i ó n de l bando de Jas bole-
tas, y si el asunto lo mereciera, «e p u -
d ie ra p roba r que d e b i ó ser en los p t i * 
raeros dias de aque l mes; pero el lec-
tor nos d i s p e n s a r á de t a n fas t id ioso é 
iflútÜ t r aba jo . 
É a l e g i s l a c i ó n sobre la prensa en cada 
p a í s . Estos trabajos s e r á n enviados 
ÍÍ u n ponente, que d a r á cuenta do ellos 
en el p r ó x i m o Congreso,' ' 
E l cargo de ponente fué confer ido 
por uoaí i in i idaf l al autor de la p r o p o -
fúción. 
D e s p u é s de ocuparse el Congreso del 
modo cómo lian de entenderse repre-
seutadoí» en venideras reuniones aque-
llos p a í s e s que no t engan Asoc i ac io -
nes de Freusa, d e c i d i é n d o s e que nom-
breu (.olcctivainente los p e r i ó d i c o s á 
sus delegados, propuso el s a ñ o r Ma-
galliaes L i m a , representante de Por-
tugal , que el fu tu ro Congreso de 18í)8 
se verificase en L i sboa . 
Aprobado por u n í n i r a e m e n t e el pen-
samiento 'de l p u b l i c i s t a lus i tano , la 
presidencia d e c l a r ó t e rminado el cuar-
to Congreso I n t e r n a c i o n a l de Ja P ren-
sa. 
« E I F O M PeFüME, 
COMITÉ P A T R I O T I C O 
REAL J'-Á15niUA DE CIGARRILLOS 
"La Leiítiiiaf j "La 
para la r e c a u d a c i ó n de fondos con des t i -
no á la i l a r i m t de Q u e r r á . 
Habana, julio 25 do 1S97. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy Sr. mió: Tengo el gusto de par t ic i -
par á Vd. que con esta focha be entregado 
en la Caja del Banco Español de la isla de 
Cuba, la cantidad de $121.20 plata (ciento 
veinte cuatro pesos veinte centavos), im-
porte de la cuota mensual voluntaria con 
que los dependientes y operarios de esta 
fábrica contribuyen á la Suscripción p a t r i ó -
tica para la adquisición do b.uquoa para la 
Marina de Guerra española; dicha cuota 
corresponde al mes do junio úl t imo. 
Oro. Plata. 
Suma an te r io r $ 1(51 20 $1079 65 
Cuola junio último 1*24 20 
Total $ l ü l 20 $1203 85 
Sin otro particular quedo de Vd . atento 
y s. s. q. b. s. m—Esteban Font. 
D I V I D H S T D O 
L a junta directiva d é l a Compañía Anó-
nima Lonja de Víveres de la Habana, ha 
acordado repartir á sus accionistas un divi-
dendo de cuatro pesos oro por cada acción 
de $80, 'á cuenta do las utilidades del año. 
1.1 
H a fallecido: 
E n Matanzas, d o ñ a E m i l i a Peris 
Pares de H u r t a d o de Mendoza. 
E n Baracoa , D . B u e n a v e n t u r a J . 
Prades y C i a r á y la S n t a . t>a. C a r i d a d 
Conde; 
E n P i n a r del .Rio, D . A n t o n i o Q u i n -
t ana y l i u b l o ; 
E n M a n z a n i l l o , l a Sra. T>a. S a l v a d o -
r a I zqu ie rdo , v i u d a do Poza; 
E n T r i n i d a d , las Sr i tas . M a r í a 
Maure y Da Carmen B á q u e r y Cante-
ro; y Ja Sra. Da Franc isca Zaragoza, 
v i u d a de Oorbei l ler j 
E n Sant iago de Cuba; la Sras. D1) 
l i o s a (xaulhiac de La tenrade y D ^ S o -
l e d a d Palomo, v i u d a de Fe r re r . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
BBOUBSOS D E S I E R T O S 
Han sido declarados desiertos por la Sa-
la de lo Criminal del Tribunal Supremo 
los recursos preparados por Filomena Bo-
calándro, Arturo Carellas, Mar ía Romero 
y Pablo Pereira, en las causas instruidas 
contra ellos. 
R E N U N C I A 8 
Loa jueces municipales del Mariel y Ca-
banas, respectivamente, D. Juan Cabre-
ra y D. José Arce, han renunciado dichos 
cargos. 
A X T O S E L E V A D O S 
Ayer sa remitieron á la Audiencia en 
grado de apelación, los autos seguidos en 
el juzgado de primera'instanesa del distr i-
to de la Catedral, por non Gustavo Bosch 
cu su carácter de director gerente de la 
Sociedad Henry Cay y Bock y Compañía, 
contra ü , Justo Zaladrid y Catá y D . Joa-
quín .María Ramos sobre nulidad de pa-
tente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo (Jivi l . 
Ejecutivos seguidos por D. Gabriel A l -
varez Buidas contra D. Lorenzo Salgado, 
en cobro de pesos. Letrados; Ldos. Santos 
Gxxzm&n y Govin. Procuradores: Sros. Ma-
yorgay Pereira. Juzgado, del Pilar . 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J Ü I C I O S O B A M 3 S 
Sección T! 
Contra Pedro González, por hurto. Po-
nente: señor O'Farri l l . Fiscal: señor Alón-
torio. Deí'enso: Licenciado Mesa. Procura-
dor: señor Sterlíng. Juzgado, de -la Ca-
tedral. 
Contra Leopoldo Rodrigaezj por rapto. 
Ponente: señor Pagés . Fiscal: señor: Mon-
torio. Defensor: Licenciado Mesa. Procu-
rador: señor Valdés. Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Contra Prisco Galán, por hurto. Ponen-
te: señor Astudillo. Fiscal: señor Mon-
torio. Dci'ensor. Licenciado Romirez. Pro-
curador: señor Vil lar . Juzgado, do la Ca-
tedral. 
Secretario, Doctor Morales. 
Sección 2 a 
Centra Juan Pérez, por delito contra 
los derechos individuales. Ponente:: señor 
Presidente. Fiscal: señor López Oliva. De-
lensor: L i cenc i ado Mar t ínez Cesar. Pro-
curador: señor Vaídós Hurtado. Juzgado, 
del Filar. 
Contra Lorenzo Quiñones, por robo. 
Ponente: señor Navarro. Ftscal: señor 
Sánchez de Fuentes. Defensor: Licenciado 
Perujo. Procurador: señor Valdóó. Juzga-
do, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
K F C / U J D A C I Ó N , 
P M O S O Í S . 
E l d í a 137 de j u l i o §i üo.tíGL 58 
-̂ T> -«Jjyíí 
Crónica General. 
A c o m p a ñ a d o de su be l la y e legante 
esposa, la Sra. D o ñ a M a n a del V i l l a r , 
se embarea hoy para la vecino r e p ú -
b l i ca de M é x i c o nuestro amigo p a r t i -
cu lar el Sr. 1). A n t o n i o Pa lomino , V i -
c e c ó n s u l de dicho p a í s amigo en esta 
c iudad . 
Deseamos á los esposos Palomino 
feliz viaje y p ron to regreso á, esta ca -
p i t a l , donde tantos y t an buenos ami-
gos cuentan. 
Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l . Los vecinos 
de la calle de la A m i s t a d , cuadra com-
p rend ida en t re las de V i r t u d e s y Con-
cordia, acuden a V . E. y respetuosa-
mente Je encarecen que disponga, mien-
tras no sea un beobo la c o n s t r u c c i ó n 
de la c l o a c a , que se reformo dicho t ra-
mo, porque de él nunca desaparece un 
pest i lente bache cuyas emanaciones 
han pro luc ido paludismos y ob l igado 
á sus vecinos á cambiar de domic i l i o , 
como recientemente p w w e que le ha 
sucedido al L d o . 8r . Dupiesis . 
Sírvase por t a n t o ordenar a l celoso I 
'ínñveetoTj ^ r J Armasj que en obsequio i 
á la higiene y sin tardanza, disponga 
el a r reg lo de d icho t r amo, seguro del 
eterno reconocimiento desús vecinos. 
E l c a p i t á n de f ragata D . L u í s Bon-
so y H e r n á n d e z P i n z ó n , que ha cesa 
do en el cargo de c a p i t á n del puer to 
de C á r d e n a s , se e m b a r c a r á p r ó x i m a -
mente para la P e n í n s u l a , a c o m p a ñ a d o 
de su d i s t i n g u i d a f ami l i a . 
M á s de qu in ien tos sacos de pif ias 
de Cuba se han expor tado ya en lo 
que va de este mes por l a E s t a c i ó n del 
F e r r o c a r r i l do Remedios, para los dis-
t in tos pueblos de aquel la j u r i s d i c c i ó n , 
pero especialmente pa ra Placetas. 
Es ta p i n a es de la que se cosecha 
en Jos aJredores de Remedios. 
Con objeto de que c o n t i n ú e n en C á r -
denas proporc ionando el d i a r io susten-
to á los necesitados Jas Cocinas E c o -
n ó m i c a s , por i n d i c a c i ó n del celoso y 
d i g n í s i m a cura v i ca r io de d i cha c iu-
dad, Pbro . D . A n t o n i o P a c í n , se ha 
p romovido una s u s c r i p c i ó n en el ve-
c indar io , para que cada cua l c o n t r i b u -
ya á t a n l a u d a b l e fin con Ja cuota que 
le sea dable. 
NOTAS TEATRALES 
A n t e un aud i to r io bastante escogi-
do, que l lenaba palcos, lunetas , buta-
cas, las g a l e r í a s altas, y los pasil los, 
c o m e n z ó sus trabajos el d í a 24 en el 
Tea t ro cons t ru ido por M a r t y , la nueva 
C o m p a ñ í a "Bufos de Si mancas. 
L a Mula t a M a r í a de V i l l o c h y V a l e n 
zuela, a b r i ó l a marcha, d i s t i n g u i é n d o s e 
en ese s a i n ó t e l í r i co B l a u q u i t a V á z -
quez, M a r t í n e z y Simancas, cosechan-
do este ú l t i m o ruidosas palmadas "por 
todo lo alto. ' ' 
L a v e r d a d es que l a o b r i t a se pre 
s e n t ó b ien ves t ida y ensayada con es-
mero, por el Maes t ro D i r e c t o r de Or-
questa, M a r í n Varona . 
Luego el cantador de guarachas. Ría-
mitos , y el p iquete á sus ó r d e n e s , a l -
boro ta ron el cotarro con aires popula-
res y dulces como el zumo del n í s -
pero. 
M á s t a rde s u b i ó á l a escena la ex-
t r avanc i a nominada ¡Mefistófeles! y se 
v o l v i e r o n á l u c i r los c i tados " b u f o s " 
y a d e m á s la G u t i é r r e z , Colornbo, J u -
l io V a l d ó s , etc., r e p i t i é n d o s e a lgunos 
can iáb i les y var ias escenas, á p e t i c i ó n 
del aud i to r io . 
E l domingo se representaron el dis-
parate ¡Mefistófeles! y ¡ A r r i b a la Ca-
nela! auts un a u d i t o r i o escogido, aun-
que no t a n compacto como la. noche 
an te r io r . 
En el segundo j u g u e t e " d e b u t ó " l a 
ac t r iz g e n é r i c a P e d i a Monoau, la que 
alcanzó, a d e m á s de repetidos aplau-
sos, ger ¡ J a m a d a a l escenario entre ¡bra-
vos! y aclamaciones. 
Los Bufos de Simancas estrena-
rán el p r ó x i m o viernes el s a í n e t e có-
mico- l í r ico JVl Tambor de Bomberos (pa-
r á f r a s i s de 111 Tambor de Granaderos), 
con una vis tosa d e c o r a c i ó n que repre-
senta la fachada del* nuevo Cuar t e l 
" I n f a n t a E u l a l i a . " 
Paseo por los teatros. Las n i ñ a s 
Hor t ens i a y Ros i ta C o n z á l e z con-
qu is ta ron nuevos laureles el domingo 
á medio d í a , en Ja func ión que t uvo 
efecto en I r i j o a , á beneficio de esas dos 
t ip les l i l iput ienses . 
Hor t ens i a en Ja c a n c i ó n deJ ' ' B e b ó ' 
y " M a r g a r i t a ' ^ l l o sa en los couplets 
del N e g r i t o y en las " A v e n t u r a s del 
C h i n o " , y Jas dos en L a Cafetera estu-
v ie ron graciosas y m o n í s i m a s , estre-
nando la m á s p e q u e ñ a un sombrero 
m u y elegante y Ja roayor una buena 
peluca ele chau chau. * 
Los inf in i tos admiradores de t a n 
precoces c r ia turas Jas obsequiaron con 
abanicos, cortes de vestidos, alhajas, 
m u ñ e c a s de b iscui t , carteras de piel 
de Eus i a para gua rda r bi l letes, g á n -
enos de oro y var ios car tuchos de 
bombones finos. 
¿Con q u é premiar yo debo—labor 
tan p r i m o r o s a ? — U n beso para H o r -
tensia—y u n beso para Rosa. 
Por l a noche se ofreció en A l b i s u el 
drama-saeta, L a Pasionaria, con m e -
dio teatro l leno, y t r i un fa ron á l a vez 
que Car lo ta Zarzo en " P e t r i l l a " , P i l -
da ln en el ' tMarc i a^ , , desfacedor de 
entuertos, y S á n c h e z Pozo en el injus-
to " D . J u s t o . " 
Cuando se d i je ron aquellos versos 
efectistas 
" T ú eres la hembra del hombrej 
L a madre augusta soy y o " , 
la t e r t u l i a y la "cazuela" se v in i e ron 
abajo, entre aplausos ensordecedores 
y estruendosos. 
* * 
D i c e L a Caricatura que "e l d í a 4 
del p r ó x i m o mes de agosta c e l e b r a r á 
su beneficio en I r i j o a Pancho V a l d é s 
R a m í r e z , el c i e i d o r del g é n e r o bufo 
cubano. 
Las s i m p a t í a s que t iene el refer ido 
autor y el ameno programa que com-
bina, l l e v a r á n a l E d é n de Jos J a r d i -
nes numeroso p ú b l i c o . L e deseamos el 
m á s b r i l l a n t e é x i t o . " 
Los d i s t ingu idos ar t i s tas d r a m á ü " 
eos Sra. Dolores R i c a r t y su esposo 
Francisco Or tega , han rec ib ido infaus-
tas nuevas de Ja P e n í n s u l a . 
E n Barcelona acaban de fallecer: la 
s e ñ o r a madre de la c i t ada ac t r iz . Ja 
madre t a m b i é n del c i tado actor y un 
hi jo de ambos esposos. D ios les d é 
c r i s t i ana r e s i g n a c i ó n para soportar 
tres golpes t an tremendos, capaces de 
rend i r el c o r a z ó n m á s entero. 
Con dest ino á I r i j o a se e s t á forman-
do una C o m p a ñ í a de Zarzuela , en la 
que figuran l a Sra. C a u b í n , l a s e ñ o r i -
ta R a s c ó n ; los tenores Boga y Soto-
r ra , el b a r í t o n o V e n t u r a y otros, a s í 
como 18 coristas del uno y del o t ro 
sexo. 
L a c i t ada C o m p a ñ í a a l t e r n a r á con 
la de Bufos de Salas, s in que se a l te-
ren los precios que r igen en el a l u d i d o 
Teatro. 
¡ B i e n a v e n t u r a d o s sean los que t r a -
t an de dar expansiones a l e s p í r i t u 
aba t ido en estas in te rminab les noches 
veraniegas! 
J . A . COBO. 
Los teatros esta noche: 
T a c ó n . — Bufos de Simancas.— L a 
Pericona y L a G a n z ú a de J u a n José .— 
Guarachas .—A las 8 i . 
I r i j o a . — B u f o s de Salas.—Estreno de 
D o n Bonifacio el Cambista. Concier to 
por B o t t e s i n i . Las Fregolinas. A 
las 8¿ . 
A l h a m b r á . — Zarzuela y Ba i le . A 
las 8: Es t reno del j u g u e t e Un i n s t r u -
mento.—A las 9: S u p e r c h e r í a Provecho-
sa.—A las 10: L a Serafina. Y Jos bailes 
correspondientes . 
L A V Í S P E R A D E S A N T I A G O . — U n a 
muchedumbre inmensa se aglomero el 
s á b a d o j u n t o a l Centro Gal lego, y a en 
el Pa rque de la I n d i a , y a en el de I t a -
bel la C a t ó l i c a , con mot ivo de la re t re 
ta que ¿e ofreció en el ú l t i m o , de ocho 
á diez de la noche, en c e l e b r a c i ó n del 
Pa t rono de las p rov inc ias galicianas. 
L a m ú s i c a colocada en un "cenador" 
levantado ad hoc, y en el que h a b í a cor-
t inas con los colores nacionales y faro-
litos á la veneciana, d e l e i t ó á la o u - | 
cu r renc ia tocando hermosas y popula 
res composiciones. D u r a n t e los í n t e r 
medio se elevaron hermosos globos 
quemándose voladores, paíenques , lu 
ees de Benga la y vistosas piezas de 
fuegos art i f iciales , que h a c í a n pro-
r r u m p i r á los espectadores en ¡v ivas ! , 
d i r ig idos á Santiago A p ó s t o l y á l a 
colonia gal lega, que se d i s t i ngue por 
su amor a1 trabajo y al c u l t i v o do las 
Bel las Ar t e s . 
Uno de IOH globos correos a l des-
prenderse de la t i e r r a , empujado por 
la fuerte br isa que re inaba, v i n o á cho-
car contra uno de los á r b o l e s del pa-
seo, formando una g r a n rueda de fue-
go i)ara conver t i r se en el acto en hu -
mo y ceniza. Este inesperado espec-
t á c u l o r e s u l t ó á lo sumo pintoresco. 
E n los balcones del Centro Gal lego 
numerosas famil ias presenciaron có-
modamente la ve lada a l a i re l ib re , en 
homenaje a l guerrero Sant iago, com-
puesta de m ú s i c a y fuegos de a r t i f i -
cio. 
Gracias á los laboriosos hijos de la 
Suiza e s p a ñ o l a , por los momentos de 
agradable e x p a n s i ó n que proporciona-
r o n eJ s á b a d o de referencia á todas las 
clases de la sociedad habanense. 
¿ E N Q U É C O T Í S I S T E Í — ¿ E n q u é con-
siste el escandaloso abandono en que 
so encuentra una plazoleta de t a n t o 
t r á f i co como la de l muel le de Luz? 
¿ Q u é mot ivos hay para que no se pro-
ceda á su arreglo, igua lmen te que á l a 
c o l o c a c i ó n de la acera que corresponde 
á la casa n ú m e r o 22 de la calle de San 
Pedro, donde se ha l la ins ta lado el ca fé 
' E l U n i v e r sor-' 
Kos consta que el d u e ñ o de l a refe-
r i d a casa ha manifestado repet idas ve-
ces á nuestro A y u n t a m i e n t o , la u rgen-
te necesidad de la obra, cuyo i m p o r t e 
s a t i s f a r á á su debido t iempo, y n i por 
esas se ha procedido á su e j e c u c i ó n . 
Si a lguno de los ediles de nues t ro 
A y u n t a m i e n t o t r ans i t a r a por el refe-
r ido lugar , p o n d r í a cara hosca, aspi-
rando los olorosos efluvios que se 
desprenden de las aguas estancadas 
en los hoyos de la c i t ada acera. 
Este abandono, á la par que com-
promete s é r i a m e n t e la sa lud p ú b l i c a , 
ocasiona perjuicios en sus intereses á 
los cont r ibuyentes que a l l í t i enen es-
tablecidas sus i ndus t r i a s . 
Por lo tanto , confiamos en que nues-
t r a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , v i s t a l a 
necesidad de la obra, o r d e n a r á a l con-
t r a t i s t a procoda lo antes posible á su 
arreglo. ¿ S e r á preciso una segunda 
a m o n e s t a c i ó n ? 
H O M E N A J E D E L A P R E N S A . — F l F í -
garo c o n s a g r ó su n ú m e r o del d o m i n g o 
-55 á la memoria de las v í c t i m a s de l 17 
de mayo. A b r e el n ú m e r o con u n a 
a l e g o r í a de J i m é n e z y la copia del Mo-
numento eregido en la n e c r ó p o l i s de 
C o l ó n ; s iguen o t ra a l e g o r í a de B a r r i o , 
con los re t ra tos del escultor Que ro l , 
el a rqu i t ec to Zapa ta y el d i rec tor de 
las obras, Sr. A s t u d i l l o ; var ias v i s t a s 
tomadas á r a í z de Ja c a t á s t r o f e ; las 
cuat ro estatuas que e s t á n en la base 
de la columna; r e t r a tos de la C o m i s i ó n 
E j e c u t i v a del Mausoleo: Sres. P é r e z 
de la R i v a , G o n z á l e z M o r a , y R i v e r o , 
D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
p e r i ó d i c o que l l e v ó la i n i c i a t i v a en e l 
pensamiento real izado; s e ñ o r e s D í a z 
A l v a r e z , J . R u i z , O r d ó ñ e z y P é r e z de 
Acevedo; y o t r a a l e g o r í a con e l r e t r a -
to de las v í c t i m a s . 
E n el t ex to , a d e m á s de los p á r r a f o s 
de r e d a c c i ó n , se l é e n t rabajos sobre 
el espantoso siniestro, de Rafael M o n -
tero, R ica rdo D e l - M o n t e , Conde Kos-
t í a y unas inspi radas estrofas de Ma-
nuel S. P ichardo , J u n t o con esos ma-
teriales se destacan F l D r a m a y L a 
Tragedia, por ^Zerep'^; un r a m i l l e t e 
p o é t i c o del ma logrado N á j e r a y l a 
per fumada c r ó n i c a del r e ca l c i t r an t e 
F o n t a n i l l s . 
E l F í g a r o regala á sus suscr iptores 
un buen p e r i ó d i c o de modas, y pa r t e 
de un b i l l e t e de J o t e r í a . A s í se conci-
be la dec id ida p r o t e c c i ó n que el p ú b l i -
co dispensa a l cu l to y correcto sema-
na r io . 
P E N S A M I E N T O S D E A U T O R A N Ó N I -
M O . — E n amor, cuando dos ojos se en-
cuen t ran , se tu t ean . 
L a amis t ad debe ver c laro y el a m o r 
debe ser ciego. Qu ien no ve los defec-
tos de su amigo, no le ama; qu i en ve 
los de su amada, no la ama tampoco. 
A GUAS M I N E R O - M E D I C I N A L E S . — 
J í u e s t r o c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , don 
Teóf i lo P é r e z que "sabe di8tinguir,, 
cuando de aguas alcal inas se t r a t a , 
nos hace grandes elogios de las ven-
tajosas cualidades que r e ú n e e l agua 
del manan t i a l " N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
Esperanza,'^ en Tor tosa . 
Pocas, m u y pocas, e x c e p c i ó n hecha 
del agua de V e r í n ( O r e n s e ) — a ñ a d e — 
contienen en sus componentes Ja can-
t i d a d de l í t i n a que el agua de l a Espe-
ranza. Y siendo a s í , e s t á n de enhora-
buena las personas que padecen á con-
secuencia de afecciones reinales, toda 
vez que con só lo hacer uso de l agua 
ind icada , pueden e x t i n g u i r esa inso-
por tab le dolencia . 
E l d e p ó s i t o de t an beneficioso l íqu i -
do corre á cargo de 1). Pedí:© P a g é s , 
Oficios 48 (al tos) , s e g ú n so expresa 
en el anuncio inser to en la s e c c i ó n 
correspondiente . 
D E A C U E R D O . — ( P o r B r u n o V a l d é s 
M i r a n d a . ) 
Que el poeta Manuel Rein a 
es un selecto en el Arte; 
entre las personas cultas, 
(;qiiién puede negarlo'?—-Nadie! 
Su Bayo de Sol difundo 
luz amorosa, inefable; 
hay algo en La Copa de Oro 
del cincel de Miguel Angel; 
lucen Cromos y Acuarelas 
rico y primoroso esmalte; 
pero que, entre los vivientes, 
trovadores inmortales, 
sea el prediiecto de Apolo 
en la patria do Cervantes—. 
¡no puede ser, mientras vivan 
Campoamor y Núñez de Arce! 
Julio, 23 de 1897. 
L O S CHICOS NO L A S P I E N S A N . — E n 
una escuela de campo. 
— ¿ Q u é va á que ando en cua t ro 
p i e s ? — d e c í a á u n maestro su d i s c í p u l o 
predi lecto , h i jo del A l c a l d e del pue-
blo. 
Y el maestro, fingiendo r e í r por la 
grac ia , rep l icaba : 
— N o , h i jo mío , no hagas esoj que te 
vas á acos tumbrar . A s í e m p e z ó t u 
padre. 
m m i i i i i 
1 S m e a w i m . 
Se; r o a l í z n i i n ^rran s u r t i d o do 
f a l d e H a i e s , c a r d a d o r e s » c a m t -
idt.as, o, h a a i 1> r i t a s , b i r r e t e s , c a -
{>ot icas , p a ñ a l e s y o t r o s m u -
chos a r t í c í i S o s p a r a c a n a s t i l l a 
{'i m-ecios r e d u c i d o s . 
L A F A S H í O N A B L E . 
UÍK OP>ISPO 
C 909 .íl 1 
Casino Esoaño! de la Habana 
SECRETAJIIA 
El domingo 1? de Agosto ae celebrará la Junta 
General, que prccoptAa el artículo 20 del Regla-
mento, para la elecciód de Pesidente, Vice-Presi-
dente, treinta Vocales y quince suplentes que com-
pondrán la Junta Directiva esa el próximo año so-
cial. 
Lo que ¿e orden del Excncio. Sr. Presidente se 
publica por este medio para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana, 26 de Julio de 7897.—Enrique Novo, 
G 6d 27 
MoTimieiío fle! Rastro áe Ganaii! aap 
Reses beneficiadas. \ Ki los . Precios. 
Toros y noviUos.... 621 
Vaca» 107 í- 2855,0-
Terneras j novillas. 109 j . i 
á 70 cts. k. 
á 75 cts. k. 
á 65 cts. k, 
278 Sobrante. . . . . . 136 
Rastro de Gafado menor. 
Cerdos.... 
Carneros.. 
10 20 30 
í 21 
PRECIOS. 
, 91, (' Manteca á 45 ele. k. 
^ Carne 48 á 60 „ 
2521 50 '„ 
Sobrantes: Cerdos, 57'. Carneros 9. 
Habana 24 de Julio de 1S&7.—El Administra 
dor, GhdÜermo de Erro 
üii i i i • I IHIWIIIII I iiiimlMiBiiiwiiii m n i mahV>immtm&MmmKikjxtvKix?*iK 
DIA 27 OK J O L I O . 
E l Circular está en San Nicolús 
Santas Juliana y Simpro.aiana, vírgenes, y san 
Pantaleóu, mártires. 
Santa Juliana y Sempronüana, vírgenes y már-
tires. 
Entre las muchas heroinas que testificaron con su 
sangre nuestra santa fe en España, brillan en el prin-
cipado de Cataluña las dos sanias y esclarecidas v ír-
genes Juliana 3' Semproniana, naturales de Mataró, 
ciudad marítima poco distantft de Barcelona, I)Í; 
estas santas bennana» consta par tradición que fue-
ron diseípulas de San Cucufato., que le siguieron y 
acompañaron hasta el martirio y que le 'lie.von se-
pultara: que por esta causa 'as prendieron y como 
las hallasen constantes en la fa de Jesucristo por 
sentencia del juez Kufino lo» coitaron la cabeza tal 
día como hoy del año 304, dos días después del triun-
fo de su glorioso maestro San Cucufate' 
FIESTAS E L MIEtRCOLES 
Misa* Solemnes.—En la Caítedral la da Tercia 
á las ocho, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Dia 27.— Cíorrespcunde visitar 
á Nuestra Señora de Covadonga en ía Meced. 
que se han do predicar dntraufto el segundo 
semestre del afío 1? J)7 
eu esta Saata iglesia; Caíedraí , 
Agosto 15.—Asunción de Ntra. Sra. (Fundación). 
8r. Pbdo. O. Benito Conde. 
Idem 22.—Domingo do infraortava do idem ídem, 
8r. Pbdo. 1). Pedro N . Ilarr efcni. 
Novlemhro 19—Festividad de ti»doíi los Santos, se-
ñor Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta, de Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo X X I V y ílUimo post Ponte-
costes. La Dedicación de esta Santa Jgleaia 
Catedral, Sr. Magistral, 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 21,—Calenda, Sr MapistraE., 
Idem 26.—-De la Natividad de N . S. Jesucristo, se-
ñor Penitenciario. 
Noviembre 28.—Dominica 1?—Excmo. é I l tmo. ge-
ñor obispo. 
Diciembre 5,—Dominica 2?, Excmo. <5 Il tmo, señor 
Ob'spo. 
Idem 13.—Dominica 3?. Excmo. é I l tmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica 4?, Excmo. ó I l tmo . Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empezará á las 'SJ desde el 21 de 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á las 8. v en las Fiestas de Tabla á 'as 8^. 
E l Excmo. é I l tma. Sr. Obispo da y concede 40 
días de indulgencia á los floles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dioaporla exaltación 
de la santa fe católica, convorsióev de los pecadores, 
extirpación de las heregías, y df más fines piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia dft S. E, 1'., ni extender 
su sermón más de media >aora.—Por mandato de 
S. E, I . el Obísp o mi ScB'ír, E l Dean Seorotíirio 
Dr . Toribio Martín. 
p i n m 
de la Senora Doña 
la t ía Corina i l n ile Gorárá 
FallBcfó ol día 22 de Jallo de 18í)(> 
S u v i u d o , hi jo , p a d r e s , her -
zna.na y d e m á s p a r i e n t e s , 
r u e g a n á l a s p e r s o n a s de s u 
a m i s t a d s e s i r v a n e n c o m e n -
d a r l a á D i o s , a s i s t i e n d o á 
l a s m i s a s que e n e l t emplo 
de S a n F e l i p e s e c e l e b r a r á n 
por e l e terno d e s c a n s o de 
s u a i m a e l m a r t e s 2 7 d e l 
c o r r i e n t e , á. l a s s i e te y m e -
d i a , ocho y ocho m e d i a de 
l a m a ñ a n a , por c u y o favor 
l e s q u e d a r a n m u y reconoc i -
dos . 
H a b a n a , 24: de J u l i o de 
1 8 9 7 . 
«Ja J03Í 3a-2i 2d-25 
Después probar con todo, asando se* está Men con-
vencido de qne no se logrará cwracién tfeal por ningún 
otro medio, es cuando se admira la seguida eficacia, ver-
d a d o r a M ^ n t e radical é incomparaMe á ci&anto existê  del 
DIGESTIVO MOJAREEE¡rA. Ogiiestás lafc razones en qne 
se feasa, á las ilusorias en ûe Intentan pandarse ̂ todos los 
otros remedios anunciados para cu»ar el estómago é in-
testinos y haMendo sido pueiaiado su múav con . Patente 
de ínTención y Privilegio E X C I U S Í T O .»para emplear su 
preparación en las principales íiacio»es, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oMea grabado el 
nombre DIGESTIVO M O J A R R I E T A , pues así no habrá 
Msas imitaciones. 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
rS\VU D E L . £ S T ú 'cH 
^ A M A Ñ O NAtUBAV. 
UOTROPfc.^ 
3Í4Y 
P ^ f i COS B£BÉ$, 
p / 5 ^ ÜSOS 
CEfíEFy^ES, 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
C 919 alt 1-JI 
I I 
Esa ¡SJíiS'»» 
CON SUS M á R G i S A N E X A S 
NEGRO BUENO 
D B 
c i ó Rabell. HAKAiV'A 
L o a m e j o r e s c i g a r r i l l o s , i o s q u e p o r s u a r o m a , f o r t a l e z a y b u e n g u s t o o b t i e n e n de todos l o a 
m e r c a d o s d e l m u n d o l a p r e f e r e n c i a d e l o s f a m a d o r e s , c o m o a s í l o a c r e d i t a l a e x t r a o r d i n a r i a ex-
o r t a c i ó n d e e s t a f á b r i c a , son l a s m a g n í f i c a s P á K E T B l á S l o s s a b r o s o s E L E G A N T E S y BQUQÜETS, 
os s o l i c i t a d o s E S P E C U L E S , G I G A N T E S y MEDIO G I G M T E S y l a s e x q u i s i t a s CáMELIAS; c i g a r r i l l o s de 
( o s c u a l e s e n l a s s i g u i e n t e s c l a s e s d e p a p e l e s pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, aU 
godón, oroziís y pasta de tabaco, h a y c o n s t a n t e m e n t e e u e s t a f á b r i c a u n f r e s c o y v a r i a d o s u r t i d o . 
L o s c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s s o n s i n d i s p u t a l o s E L E G A N T E S H I D A L G U I A , c o n o c i d o s t a m -
b i é n p o r S U S I N I , c u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a a u m e n t a t o d o s l o s d i a s , d e b i d o á los b u e n o s y 
p u r o s m a t e r i a l e s q u e e n t r a n e n s u e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o l o s c i g a r r i l l o s d e h e b r a , c o m o l o s d e p i c a d u r a g r a n u l a d a , s o n e l a b o r a d o s e x c l u s i v a -
taente á m á q u i n a , s u m a m e n t e l i m p i o , e x c e l e n t e y s u p e r i o r . 
L o s p r o d u c t o s d e e s t a f á b r i c a s o n e l a b o r a d o s c o n h o j a s s e l e c t a s , p r o c e d e n t e s de l a s m e j o r e s 
v e g a s d e V u e l t a A b a j o , e s c o g i d a s e s c r u p u l o s a m e n t e p o r p e r s o n a i n t e l i g e n t í s i m a e n e l r a m o . 
E s t o s p r o d u c t o s s e e n c u e n t r a n d e v e n t a e n t o d o s l o s d e p ó s i t o S j v i d r i e r a s y e s t a b l e c i m i e n t o s 
de e s t a c a p i t a l y d e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T o d o s l o s p e d i d o s d i r e c t o s á l a f á b r i c a , s o n s e r v i d o s i n m e d i a t a m e n t e c o n p r o n t i t u d y e s m e r o . 
D o m i c i l i o de l a f á b r i c a : P a s e o de T a c ó n C A E L O S 111, 1 9 3 . — C a b l e y T e l é g r a f o : H A -
B E L L . T e l é f o n o 1 0 1 6 . A p a r t a d o de C o r r e o s , 1 1 7 , H a b a n a . 
o Í>H> 
C 910 
2 J l 
1-J1 
P E E P A R A D O P O R E L 
• J a i 
C o n t i e n e 2 5 p o r 1 0 0 d e p e s o d e c a r n e d e v a c a d i -
g e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
s u p e r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a e s t e o b j e t o ; d e u n 
s a b o r e x q u i s i t o y d e u n a p u r e z a í n t a c l i a b l e , c o n s t i t u y e u n 
e x c e l e n t e v i n o d e p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r q u e l l e v a a l o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e p o n e r s u s p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s l o s q u e n e c e s i t e n n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s s e p r u e b e u n a v e z s i q u i e r a p a r a p o d e r 
a p r e c i a r s u s e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s . 
A l p o r m a y o r 
Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, 
y en todas las botica. 
i JI 
Él 
E N F I E M E D A D E S D E L A S V I A S U E I H A B I A S 
d e E . P A L T J , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Nmnerosoa y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los COLICOS 
NEFRÍTICOS, la H E M A T U R I A ó derrames do sangro por la uretra. Su uso fa-
cili ta la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la KRTENCION DE O RIÑA y la I N F L A M A C I O N DE L A V E J I G A y su uso es 
bonoüciosü on ciertos casos de diátesis reumatismal. 
V e n t a : e n l o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
Ota 907 
7? f~W. "rr: 
I Uteritis gpóüIo 
c o n s u s s í n t o m a s : A g r i o s d e s p u , á B d e l a s c o m i d a s ó A c i d o s 
d e l e s t ó m a g o , S e d e x c e s i v a , H i p c h a z O n 6 p e s o e n e l V i e n t r e 
p o r p o c o q u e s e c o m a , D i g e s t i o n e s l e n t a s ó i n c o m p l e t a s q u e 
p r o d u c e n R e p u g n a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s d e V i e n t r e ; V ó m i -
t o s b i l i o s o s y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n ^ j a s e ^ n m i l l a r e s d e p e r s o -
n a s b i e n c o n o c i d a s y r e s p e t a b l e s , á q u i e n e s s e v i ó s u f r i r d u -
r a n t e muchos años medicinándose inútilmente, y a d e m á s 
r e c o n o c e n e m i n e n c i a s m é d i c a s d e v a r i a s n a c i o n e s ; s ó l o s e c u -
r a n completa y radicalmente c o n e l 
A PEEOIOS SIN GOMPETEJSTOIA 
o l i i j i i j E A s P i i u m m 
á precios de fábrica. 
,rmíLA 52 A 60 Y 0BRÁPÍA 61. 
ono 298. HABANA. Apartado 4 5 7 
c 103S 4-27 
Surtido nuevo y completo de cuanto se refisre al ram^ de Droguería y Farmacia.—Despacho de 
recetas á precios pin compeíencia, N é c t a r s o d a y r e f r e s c o s h i g i é n i c o s de f r u t a s d e l 
p a í s —I^eche c o n d e n s a d a , cacao y o t r a s s u s t a n c i s s a U x n o n t i c i a s —Todo 
garantizado y H precios exolueivos. 
Jarab© de b©rro iodado 
Rin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
Jarabe pectoral balsámico de brea vegetal. 
El antidoto do los males de la laringe y los bronquios. Eficaz coulra la grippe. 
Jarabe ds ^üira cimarrona. 
El remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todos los padecimientos del pocho y la garganta. 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y puriñoa la sangre. 
RÍLOJERII OE fUCOLAS LOPEI 
M U R A L L A 89, H A B A N A . 
En esta casa se ciones por di -
hace toda c l a - ^ % ^ g ^ 4 fícii08quosean 
sede c o m p o s i - ^ ^ ^ ^ e ^ c o n especiali. 
dad eu relojes de precisión, como cronóme-
tros, repeticiones, calendarios, etc., por ser 
su dueuo hábil operario con muchos años 
de practica en las mejores relojerías de la 
Habana y haber aprendido con alemanes: 
Se componen cajas de música. 
Todos los trabajos se hacen por el siste-
ma de fábrica y se garantizan por un año, 
exceptuando roturas. 
Se dora y platea y se oxidan relojes de 
acero. 
Se compra oro y plata vieja, pagando 
más que nadie. 
ENTRE AGUACATE Y VILLEGAS, 
c 97') alt ]5-7 J l 
• i 
Suscríbanse al per iódico ilustrado E L 
F I O - A R O , que ofrece á sus abonados 
grandes ventajas. Lectura amena, instruc-
t i va y mora!, de las primeras firmas de 
nuestro mundo l i te rar io ; magníficas ilus-
traciones y espiónilidos regalos. 
TODAS LAS SEMANAS regala la m a g u í -
flea revista de modas E l E c o de l a Moda, 
edición espanola de la renombrada revista 
parisién Vetit E d i o de l a Mode, con 
elegantes figurines en color, grabados en 
negro, y PATRONES CORTADuS en TODOS 
LOSM1MKHOS. 
REGALO de un soberbio piano, cuyo cos-
to os de DIEZ y OCHO ONZAS en ORO. 
REGALO de un ar t ís t ico retrato en porce-
íana, iluminado, á los suscriptores que pa-
guen un tr i in»stre adelanlndo. 
RHGALOS eu DINERO, tres veces al mes, 
por medio de una combinación que puede 
conoceive pidiendo números de muestra > 
prospectos en la 
E S T A " E L F I G A R O " 
O B I S P O 6 2 O B I S P O 6 2 
XJH peso p l a t a a l m e s e n t o d a l a 
I s l a , a d e l a n t a d o . 
Los señores anuneiantes deben tener en 
cuenta que EL FIGARO es el p e v i ó d i . 
co i lustrado de mayor c i r c u l a c i ó n de 
Cuba. 
C 928 
S A L 0 Ñ T R 0 T C H Á 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n p e d i r s e e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r -
m a c i a s . C 9 2 2 1 J l 
o m§ 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
Son do m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s eíestoa en la curación de toda clase de 
calenturas intermitentes. 
Éésoonfíese de las i m i t a c i o n e s y í a l s i f l c a c i o R e - s , 
Las F I I i D O R A B B E C H A O i & E B iegítimas Úmm.m ú prospecto j faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Far«c ia m REUNION, de Jteé Ba.rrá.-Habaíia. 
Espléndido Hotel y Restaurant de moda 
para los tcniporadistas y demás personas de 
buen gusto. 
.Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios módicos, 
Jardines, glorietas y baños . Temperatu-
ra primaveral con ambiente y coniunto 
deliciosos. ^ 
Quedan muy pocas habitaciones disponi-
bles. " 
C 997 15.H JJ 
I EL ORIENTÉ. I 
g CAER D AJES HE LUJO kfe 
m O b s - a p í a 4*9. T e l é í . 1 4 $ M 
W 825?"HAT A B O N O S ^ l l 
^ ^ tm A D M I T E N CABAJXOg A P i m . 
"La Primavera", Muralla 43. 
E a esta casa enoflntrari el público el mejor y mát 
caprichoso surtido de CORONAS j CKÜCES fá-
nobree de Tarias ciases, las que Tendema* ¿ precloi 
á oeiao ofrezca». 
Ciatas con sn dedicatoria par» las rntsma», gráti» 
T E L E F O N O 7 1 8 
tjpm alt 
C 915 alt 1-J1 
Luz clara como la del día 
D E 
Generadores automáticos á baja presión "Sistema 
E. SARKA." Construidos por P. A M A T . 
Son inexplosibles, perfeccionados, de sólida cons-
trucción, prácticos y de fácil manejo. 
Instrucciones completas nara su uso. 
Se asegura el suministro del carburo necesario á 
cada aparato. 
D e v e n t a : C u b a S O . - H a t o a x i a 
C 945 alt J»-2 
LocMfl Attierpífica flsl Br. Moiles. 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual' 
quior sitio que se presenten y por antiguos que aoan, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONÜES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto Riño, y esta 
Ida para curar los males de la piel. Pídase en toda* 
1M Droguerías v Boticaa. O 1020 alt 12-20 J l 
IEZCNT 
m i M m m 
E l estaí)lecimie'nto tipográfico del A v i -
s a d o r Comerolr i l acaba de recibir el sur-
tido más selecto en esta clase de tarjetas, 
donde se imprimen y doran por especial 
procedimiento, siendo sus precios al alcan-
ce de todas las fortunas. 
E l surtido se compone de un®s 2 0 0 mo-
delos distintos, fabricados expresamente 
f )ara este establecimiento en las principa-es fábricas de Europa y América. 
O B S E Q U I O 
Todo cliente que encargue ICO tarjetas 
de bautizo impresas, tiene derecho á 2 5 
c o m o d ó n j t a ñ u e l o s j a p o n e s e s de ex-
quisito gusto. 
P U L I D O Y D I A Z 
ESQUINA A CUBA 
T F X E F O N O N? 3 8 4 — H A B A N A 
\ APARTADO W ñ 
C 689 alt 13-25 Jn 
SEÑORES A G E N T E S 
D3SXi 
Abreua—D. Luis Fuente.. 
Alfonso X I I — D . Ramón Arenas. 
Alquízar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas— 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos do Canasí— 
Arroyo-Arenas— 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D . Polioarpo Be-
la audf. 
B a h í a - H o n d a - -
Bejucal—D. Casimiro F e r n á n d e z . 
B o l o n d r ó n ~ D . Aurelio González Calcle-
róu. 
Ba tabanó—D. José Benito Cañas . 
Bainoa— 
Bayamo— 
Baracoa—Sres. Monés y C* 
Caimito—D. Manuel Pascual. 
Calimete— 
Camajuaní—D. Juan B . Udoy. 
Camarioca— 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo— 
Cuevitas—Sres F . Flor y C* 
Caibarién—D. Santiago Bermódez . 
Campo Florido— 
Calabazar—D. Juan Forrando. 
Cartagena— 
Cascajal—D. Saturnino Mar t ínez . 




Cimarronea—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sres. J . Torres y C* 
Consolación del Sur—D. Bernardo Mazón. 
Corralfalso de Macurjjes—Don Bernardo 
Granda. 
Corralillo---D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avi la—D. Juan Diaz. 
Cabanas— 
Colón—D. Círíno Diez. 
Cárdenas—D. José D . Scudiery 
C uman ayagua— 
Camarones.—D, Domingo López . 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez, 
Encrucijada— 
^uanajay—S.es. Pola y González . 
Guane— 
bmara—D. Manuel Bárcena . 
Güines—D. Manuel Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Salas. 
Güira de Melena—D. Antonio F r a g ü e l a . 
Güira de Macurijos—D. Rafael Mar t í nez . 
Guamutas— 
Gibara—Sres. Belmente y C" 
Isabela de Sagua—D. Robustiano Agullar . 
Jovellanos—Sr. D . Pedro Bonitez. 
J a g ü e y Grande— 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A . Blanco, 
Las Cruces—D. Francisco Cobas. 
L a Isabel— 
Las Vueltas—D. Venancio P. Cavada. 
Limonar—D. Nicolás González . 
Macagua—D. J . M . Rodríguez. 
Manguito— 
Mariel—D. F a b i á n García . 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C" 
Manzanillo—D. Bráulio C. Incencio. 
Madruga—D. Rafael Alburquerque. 
Melena del Sur— 
Managua.— 
Mangas— 
Marianao—José Valdés Pedrayes. 
Matanzas—D. Angel Pé rez Campo. 
Mantua—D. José F e r n á n d e z . 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López . 
Nuovitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Gracü iano Sarabia. 
Pr íncipe Alfonso—D. Pedro Navarro. 
Puerto Pr ínc ipe—D. Santos F e r n á n d e z . 
Palacios— 
Paradero de Jas Vegas—D. Benito Sam 
p j l ro . 
Paso Real de San Diego— 
Paradero de la Cidra— 
Pinar del Río—D. Ramón Garc ía . 
P ip ián— 
Placetas—D. Casimiro Diaz y Villarnovo, 
Puerta de la Güi ra— 
Paimira—D. Raíael Linares. 
Puentes Grandes—D, Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—Sres. Fodérico Morel y C* 
Quiebra- Hacha— 
Quemado de Güines—D. Pedro I i iarte. 
Quintan a— - _ „ 
Quivicán—D. Jaime Llambés . 
Recreo—D. Pascasio AUarez. 
Remates— 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Rancbuelo—D. Pedro Burgos. 
Rencho-Veloz— 
Rodas—D. José Temes Mar t ínez . 
Rincón,—D. Cándido Fe rnández . 
Sábalo— 
San Luis— , 
San Antonio de Cabezas— 
San Antonio de las Vegae— 
Sabanü la del Encomendador—D. Eduar-
do Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Amonio Ferreiro. 
San Diego de Niiñez— 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel 
Soler Fe rnández . 
Santiago de Cubar—Sres. Gut ié r rez y Hno 
Santa Clara—D. Santiago Ot i . 
Santa Fé—Sres . González y Gaelro. 
Santa M a r í a del Rosario— 
San José de los Ramos.—D. Celestino de 
la Horra. 
Santiago de las Vegas.—D. Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio de los B a ñ o s — D . Felipe 
Bozi, 
Santo Cristo do la Salud.—D. M a r t í n 
Franco. 
Santo Domingo.—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Mar t í nez—D. Romualdo Fer-
nández . 
San Cristóbal— 
San Diego de los B a ñ o s — D . Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—Sres. Silverio F e r n á n d e z y 
Comp? 
San José de las Lajas.—D. Juan Gorron-
dona. 
Sanc t i -Sp í r i tus—D. Eduardo Alvarez M i -
randa. 
Tr in idad—D. Juan G. ^a lverde . 
Tunas de Z(aza—D. Jenaro Miracda. 
Unión de Reyes—D. R a m ó n M e r l á n . 
Viñales— 
Vieja Bermeja.— 
Vedado y Chorrera.—D. Pedro Posada 
n 
BBSSWB» 
JOSE TRUJILLO Y ÜEIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por ana cxlraccióu $1.00 
ídem sin dolor 1.E0 





' l d i e n t e s » $ 7,50 
Hasta,'6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
,, 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
ias, iuchisive los de fiest» de S ii 5 de 
O 942 '261 J l 
Cocina ^ l i i tVAar , Babána n. 129, entro Sol y 
MíiraH*,. -fie sirven comidas Uien condimentadas y 
mt'buo aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probH^^f'í teon-
vencerán. 5258 ií-17 
D r . C a r l o s E , l ? i i m a y y S h i n e , 
Ex-interno de! N.\v. Ophtbamic&. Anral Instituto. 
Especialista ow las rnlV-rmcdade» de los ojos y de 
IÜP, oidos. CoVíííultas d o ^ 2 á 3 . Aguacate 110. To-
lólono n, S4*«, (J 902 1 •<!?! 
DR. ERASTUS WlLS'ON. 
Médico-cirujano-dentisiíi.—Prado 115. Se dedica 
il trabajos do supeiñov cualidad en todos los ramos 
de su profesión, poiM trata á todos con la considera-
ción que merece •su estado y las circunstancias del 
país. ¡5*09 26-23J1 
Especialista en partos y enfermedades de las i , 
''ores exclusivamente. Consultas de 1 1 3. Prado 
Teléfono 525. C 1012 26-17 
D E S E A O O ^ O O A E & B 
un joven de color d | dtitílíh <t~y mano, activo é inte-
ligentes sabe CTtftífclre con su obligación y tieno per-
sonas -̂tíC '¿^spobdan de su conducta: impondrán 
tallo del Aguila 55. 5461 4_27 
T7\h MILAGRO.—NUEVA A G E N C I A DÍIJCT-
J^Jlcacioncs. Ofrece con sus recomendaciones de 
todas las clases de criados, depenHiente'c, criá'las, 
crianderas, costureras, cam'a'retas, coc^neViis, por-
teros, camareros, cocinerts, 'cotíneroÍ!, profesores, 
criados y encuirgado's. Se coffipríiVt . ' j . 8e venden es-
tabiBCimientós y casas. Se *ftó'án cédiila's. Telefono 
714. O'Reilly §8, *T lado de la gran scderííi La 
Ifrla de Cuba. •5tti2 4 27 
r \E,SEA'COLOCARSK UÑA SE^OftA ISLE-
X / n a para criada de msno ó Wttliiejadora en casa 
de familia decente, tiabe cuír^lir con su obligación 
l lene qmen responda pOr bu conducta. Informarán 
KfViH:ij,'ijícd!» ' i . •?.!>. 5152 4_27 
M E D I C O CIRUJANO. 
S E S O t l C Í T A " 
un aprenda ¿é farmucia. tó^drán Picota n. 7. 
5468 4_27 
Se dedica especialmente íí las enferriiéáa(jM 
pecho y de las vías digestivas. 




Dr. AlbsrtoS. deBustamante 
Especi«feta en partos y enfermedíMJwn 
de señoras. 
DIréetor de la Clínica ¿te «euicología y 
Partos do Jesús Ací Monte. 
Consultas de l á 2 en Sol 79. Para sefiorafi: mar-
tes, iueves y a:il)ad<M(. Domicilio San Ignacio 114. 
Teléfono 565. 5175 26-14 J l 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas do 12 á 2. Lamparilla Ti Yalios). 
Cn 963 26-6J1 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galíuno 103, casa de Baños del Dr 
Oordillo, esquina á San Jos^. 
Por una extracción $ 1 00 
M . sin dolor 1 50 
Limpieza dn la dentadura 2 50 
Empastadoras I 50 
Oriticafliones... 3 59 
DtmUdurasdo 4 dientes 7 00 
i d . de 6 id 10 DO 
Id . de 8 Id l i 00 
Id . do 14 id ,k 15 00 
Estos precios son en platA. Los trabajos so garan 
titán por diez años. GaJiMno 103, Baüos. 
C 950 ull 13-8J1 
Juan M, ünánue 
M é d i c o - H o m o ó p a t i a . 
'daln.l 77. 
1937 
Teléfono 1,418. Consultas do 12 á 2. 
26-4J1 
r e r e s 
Míidlco del (.íofítro Astnriano 
Cotmnltua do 2 á S. Neptuno 187 (eltofs) Teléfo-
no 1,580. C9t3 26-1 J l 
D R . J O S E C A S A R I E G O Y L A N D A 
Partos y enfermedades de sonoras. Consultas 
de 12 á 2. Teléfono 1 453. Industria 122. 
-1880 26-1J1 
MfiDICO D8 WíffOS. 
ConínHas As doo« A i*t. Monta 18. »lto*. 
TÍAS ÍIFJMBIAS, 
C 905 1 3 A 8, 1 J l 
M E D I C O C I R Ü J A N C 
Especialista en afecciones qulrfirgicao, y 
Bnfermodadcs de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estrec 
oes de la uretra', efectuando la» operaciones sin c 
oasienar sangre ni dolor, pudiendo el paciento, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
ció sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones de la garganta 
nariz y oidos. 
Consultas do 12 á 2, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 F 
di* 
MEDICO CIRUJANO 
Tía trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con 
üultas de 10 á 12. C 926 1-J1 
Emilio López y Sánchez. 
ABOGADO 
lloran de consulta do 8 . i 10 mañana. 
C 804 
Estudio: Habana 140, 
156-Jn 6 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r & s . 
ABOGADO 
Domicilio T estudio, San Miguel 75. Estudio, 
O I D 
íle IftH Facultadas &Q París y MaSrtó 
Kípeclallsta m las 
E N I V B H B D A l N f t f B E L A P I E L . 
(ítn stoneral, seoretas 7 do ia sannrro, ylaB oonseou-
al Rounia, Anemia, 8(aiis, Niurosismo y Mi 
«oblanas,) Jestís María 91. De 12 (S 2. 
C 904 1 J l 
A H U A C A T E NUMERO 110, 
mira Teniente Raj j Rióla. Teléfono Ŝ K, 
Ufjn.nUna médío«» de í (S 10 y de í £ 8. 
(J 903 1 J l 
Mig'iiel Qener 
A B O G A D O , 
aViea á su clientela que no so ha ausentado ni piensa 
ausentarse; y que continéa y continuará al frente de 
RU bufete, en la calle de Mercaderes núin. 2 altos. 
Cn 872 26-26Jn 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r í l n 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista en enfermedades de los niños. Tras-
ladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléf. 762, de 19 á 2. 4718 26-26 Jn 
m m 
UNA PROFESORA CON MUCHA PRACTI ca en la enseñanza, se ofrece para dar clases á 
domicilio ó en su casa de instrucción primeria, i n -
glés, piano, bordados y dibujo natural basta bacer 
retratos al creyón. Campanario 235 A. 
5428 4-24 
P a d r e » de í a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
Coleg ios . 
Un Profesor Normal, casado y cen los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directora de Colegios 
para dar clase de instrucción primuria. superior y 
de 21? Enseñanza; se compromete en 80 días á refor 
mar la goor letra. Industria 66, & todad horas. 
C 506 4 Ab 
fino 
CUADERNOS IMPRESOS 
para apuntar la ropa que se dá á lavar. Estos cua-
dernos son muy convenientes porque evitan la pér-
dida de piezas do ropa, siendo al mismo tiempo có-
modos porque no hay que escribir nada para apun-
tar la ropa que se dá á lavar. 
Junto con la ropa se entrega d la lavandera ó tren 
de lavado, una hoja que se desprende fácilmente del 
cuaderno, la cual tiene la lista de la ropa que se da 
á lavar, quedando en el cuaderno otra hoja igual. 
Cada cuaderno tiene hojas dobles para un año y 
vale UNA PESETA P L A T A . 
5456 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
4-27 
Trabajos de imprenta. 
Toda clase do trabajos de imprenta se hacen muy 
baratos en Obispo 86, impronta y librería. 
5434 4-25 
MUY BONITAS TARJETAS 
para bautizo á precios módicos las hay en 
Ohispo 80, imiircala y librería. 
5U(? 4-24 
Ü^.a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
rrcVü parida, desea criar una criatura á leche en-
tera muy abundante, en su casa ó en casa de la cria-
tura. Darán razón relojería El Cronómetro de la 
Marina, U1 de Luz por Oficios. Tiene quien respon-
da por ella. 5485 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criad?, dfe mano ó manejadora: 
también sabe de rocana: cumple con su obligación y 
tiene peWroWi's que la garanticen. Dan razón Aguiar 
néro.-SS. 5481 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada y persona de tod-
confianza. bien sea en casa particular ó estabtóci 
miento. En la misma también se oloca una criada 
de mano y manejadora de niños: ambas saben su 
obligación y tiene»» peVffónas que respondan por 
ellas. lufonuaíi Corrales fíO. 5454 ít 2? 
D e s e a c o l o c a r e 
una criandera peninsular d'é un mes de parida para 
oJriar á leche entera, la que tiene buena y abundan-
te, cariiVsa con los niños y con personas que res-
pondan por ella. Informaran San mijíu'el. Úl. 
5457^ 4-27 
M í S S A C O L O C A R S E 
una errindera de color de tres meses de parida, sa-
na y robusta con buena y abundante leche para criar 
á leche entera, reconocida por varios médicos de 
esta ciudad: tiene muy buenas recomendaciones de 
su comportamiento: informan en Obrapía 69. 
5448 4-25 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular aclimatadíi éh en o 1 país pues ya es-
tuvo dos veces eü, 'está» j^ata criar á leche entera, 
la que tieno bu'cna J- abundante: en la misma se co-
loca otra peninsular do criada do mano ó maneja-
dora, nabe su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Reina 22 y calzada de Vives 144 infor-
marán. 5449 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bueisa criada de mano peninsular, acostumbra-
da á oete servicio: es activa ó inteligente teniendo 
personas que la ( aranticen: informarán O-Rclly 32 
entro Cuba y Aguiar. 5143 4-25 
Desea colocarse 
una joveii de criada de maño: entiende de costuVa: 
sabe su obligación y tiene personas qne la reco-
mienden; dan razón callo do ManVique 2'6. 
5433 4-25 
Adquirida por Bernardo P. Parajón, la casa po-
pular de este nombre, en Obrapía 95, la ha trasla-
dado á un hermsso local en Teniente Rey, n'úm. 92, 
en cuyo punto la ofrece repleta de sidra y produc-
tos asturianos á sus constantes favorecedores en 
particular y al público en general desde su apeitu-
ra á las seis de la tarde del domingo 25 del corrien-
te, c 10S4 4-25 
DESEA COLOCARSE 
de criada de mano una sonora peninsular, 6 bien 
para acompañar una señera ó viajar: tiene quien 
responda por su conducta. Bernaza 30 informan. 
5147 4-25 
8 3 D E S E A C O L O C A R 
una cierta cantidad en partidas grandes o chicas, 
tomando por garantía alquileres de casas. So prefie-
re tratar directamente con el interesado quo con co-
rredor. San Rafael n. 20 El Pais, preguntar por el 
dueño que es quien tiene el encargo. 
5451 4-25 
U n cocinero y repostero de color 
joven y aseado, desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento: sabe su obligación y 
tiene personas que garanticen su buen comporta-
miento Darán razón Chacón esquina á Aguiar, bo-
dega La Uva. E443 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, y siendo corta familia para todo servicio; 
tiene quien responda por ellaé informarán en Lam-
parilla 50. 6429 4-21 
P r í n c i p e A l f o n s o 2 2 3 . 
Solicitan dos manejadoras peninsulares que sepan 
cumplir con su obligación, y de conducta garanti-
zada. 5424 4-24 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. Galiano 48, de once de 
la mañana en adelante. 5425 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular, joven, aseado y de buenas 
costumbres, bien sea encasa particular 6 estableci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que garanticen su buen comportamiento. Dan 
razón Cuba 66, bodega esquina á O-Reilly. 
5431 4-24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera para criar á loche en-
tera, la que tiene buena y abundante, de tres meses 
de parida, es cariñosa con los niños y aclimatada en 
el pais: tiene quien responda por su conducta. Da-
rán razón calle do Cárdenas n. 5. 
5426 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses do parida-
tiene quien responda de su conducta. Teniente Rey 
esquina á Zulueta, café, darán razón. 
5421 4_24 
Cal le de las Virtudes n. 15 
so solicita un criado de mano que tenga buenas refe-
rencias. 5118 i 24 
E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas inanejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Galíego. 4889 26-2J1 
Se solicitan 
dos criadas blancas, una para cocinar y otra para 
criada de mano, que tengan referencias. Santa Cla-
ra 19 altos, informarán. 5397 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha huérfana para todos los quehaceres 
do una casa y algo de lavado y sin pretensiones, y 
en la misma, una señora ágil para todo; informarán 
en Teniente Rey 50 ó Campanario 225. 
5392 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, de 23 años de edad, de tres 
meses de parida, íi leche entera, la que tiene buena 
y abundante, y con personas que informen de ella. 
Dan razón Crespo 30, salón alto n. 37. 
5405 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano para servir en la Hanana ó 
embarcarse: dará referencias. San Ignacio núra, 12, 
cuarto n. 2. 5101 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: tiene tres meses y medio de pa-
rida, cariñosa con los niños y no tiene inconvenien-
te en sal'r para fuera de la Habana: tiene personas 
que respondan por ella. Darán razón San Lázaro n. 
297, á todas horas. 5394 4-23 
y \ E 8 E A COLOCARSE UNA COCINERA pe-
JL/ninsular do mediana edad, aseada y que sabe 
cumplir con su obligación, bien sea en casa particu-
lar ó establecimiento: tiene personas que la garan-
ticen. Duerme en la colocación. Dan razón calle de 
San Ignacio n. 122. 5382 4-22 
U N A C R I A N D E R A 
de dos meses de parida, sin niño, aclimatada en el 
país. Sueldo de media leche á leche entera. Morro 
n. 28. 5381 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano. Cumple con 
su obligación tiene quien responde por su conducta. 
Informarán calle del Cristo n. 12. 
6365 4-22 
PARA C R I A D A D E MANO UNA PENINSU-lar que sea práctica en el desempeño de su oficio: 
lia de traer recomendaciones, tener buen carácter y 
saber algo de costura. Reina 135, de 12 á 4. 
5376 4-22 
UNA SRA. A M E R I C A N A DESEA ENCON-trar una familia que tenga niñas para cuidarlas 
y al mismo tiempo enseñarles á tocar el piano y 
puedan aprender el idioma, sin pretensiones del 
sueldo; hotel Roma informarán. 
5369 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda joven con buena y abundante leche para 
criar á medía leche: es cariñosa con los niños y tie-
ne dos meses de parida: hay quien responda por ella 
Dan razón Zanja 72, altos. 538ó 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de mano 6 
manejadora, cariñosa con los niños y la otra de 
diada de mano y entiende algo de cocina; tienen 
quien responda por 21las, Informarán San Nicolás 
núm. 194. 5364 i-22 
DKíSiEÁ aOLOCAR&C 
una búeQ& criada de muño peninsular, sabe bien sn 
ouligac ón y cose á l a máquina: tiene informes de la 
casa donde prestó sus servicios y personas que res-
pondan por su conducta. En la misma hay unas bue-
na cocinera peninsular. Informarán Bernazn 54, ac-
ceíoria de la sastrería, Sffitf 4-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criaudí-ra á leche entera,. la quo 
tiene buena y abundante, de 2 meses de parida, 
puede verse su niño: y una joven para manejadora ó 
criada de mano; ambas tienen quien responda de su 
conducta. Informarán Esperanza 111, 
5367 4-22 
ÜÍÍA CRTANDERA PENINSULAR SANA Y robuita, con buena y abundante leche, desea 
colocarse para criar á leche entera: tiene dos meses 
de parida, es cariñosa con los niños y eou personas 
respetables que la garanticen. Informarán Reina 39, 
casa de baño». 53^3 4-Üii 
ÜNA B U E ^ A C t ) C ^ E R A D É COLOR desea coV?a:ise-til casa particular quesea decente: 
es aseada y tiene buepos informes. Manrique 127 
darán informes de su conducta, 
5357 4 21 
En GtUiano 106 se venden máquina» de cossr nue-
vas con todas sus piezas, á pagar un peso cada se-
mana. 5 «63 4 21 
"jrvESEA OÜLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
JL/criandera peninsular, aclimatada en el Jais, á 
leche entera, la quo tieno buena y abundante; de 
cinco meses de parida: es cariñosa con los niños. 
Tiene quien garantice su conducta. Dirigirse á la 
calzada de Vives 159 ó bien á Oficios 40, altos. 
5345 4-21 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: tiene tres meses de parida, está 
reconocida por los mejores médicos de esta capital 
y es muy cariñosa con los niños. Informan Refugio 
y Zulueta, bodega. 5318 4-2Í 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular desea colocarse para criar á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundante, de mes y medio 
de parida, cariñosa con los niños y llene pei'sona§ 
que respondan por ella. Infcrmarán Monte §06, faí-
macia, entre Rastro y Belasüoain. 63£8 4-21 
SE SOL 
una criada do. manos pc-rmnhr qne tenga buenas 
refe're'nciai). Lealtad 122, 
534? 4-21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recien parida desea colocarse de criandera á leclie 
entera. Real da los Q^ieinadds ¿e Mariaüao n. of 
informarán. í>330 8-20 
AGENTES-SE SOLICITAN EN TODAS par-tes de la Isla para recibir órdenes de retratos 
al creyón mny baratos. Es un buen negocio que está 
dando resultados en el extranjero. Se prefieren para 
las agencias personas del comercio ó que tengan 
buenos informes. Se envían detalles. Dirección, Mr. 
R. Testar. 7th Ave 1411. Ibor City. Tampa. Fia, 
5214 8-16 
ERVEZA 
Se distingue por su absoluta pureza, no habiendo entrado 
en fabricación más que AGUA MALTA y LUPULO y contiene 
MENOS ALCOHOL que ninguna de sus similares. 
De venta en todos los establecimientos de víveres y cafés de primer orden. 
D E P O S I T O a S N B K A I . 
C 5S 
C 32 
SE COMPRAN LIBEOS 
de todas clases y bibliotecas, 
O B I S P O 3 6 , L I B R E R I A . 
5417 4-24 
So compran muebles pagándoles mejor que na-
tlle. Angeles 18, 5216 10-,I6 
ílÉMltmi 
m A í m 
1 r 
166 IV-Jn C 7í)l 
i í I M i 
P E R D I D A 
E n k calle de Tulijián, de la esquina de Ciavol al 
crucero del ferrocarril de Marianao, se ha extravia-
do una bolsa de señora, de plata, conteniendo una 
llave y unos pesos en billetes. La persona que de-
vuelva la bolsa y la llave en la calle de Tulipán n. 
32 será gratilicado, además puede retener los bille-
tes. 5304 8-20 
S A N I S I D R O 4 8 
Se alquila esta casa con cuatro cuartos, muy có-
moda y soca, con agua do Vento y toda concluida 
de pintar; tambión los dos pisos de Paula 76, fres-
cos y en muy buenas condiciones para una regular 
familia. Su dueño Obispo 104, altos. 
5266 4-27 
T)-.imo céntrico. Se alquila un salón alto dividido 
JL en dos habitaciones á un matrimonio sin niños: 
tiene agu!% sumidero y con derecho absoluto á su 
gran azotea. Amistad 118, inmediato al Parque de 
Colón, No hay más inquilinos en la casa, » 
5463 4 27 
"¡lyi'ISlON N , 54.—Se alquila en seis centenes, 
lyjLcon sala, comedor, Ires cuartos bajos y cuati o 
altos, agiia arriba y abajo y desagüe á la cloaca. La 
llave en el 52, y para su ajuste en Compóstola 96, 
altos, entre Sol y Muralla, de once á cuatro de la 
tarde. 5423 4-24 
B e r n a a a 3 9 y 4 1 . 
En esta gran casa situada en punto céntrico s e 
alquilan habitaciones altas y bajas con todas las co -
modidades que se deseen. Es casa de mucho ordan : 
precios arreglados á la situación. 5420 8-21 
C E R R O 6 0 5 
Hermosa casa con cinco habitaciones bajas, dos 
altas, sala, saleta, patio y traspatio, se a'quila en 
NUEVE centens. Para más pormenores Zan-
ja 76 ó en la Administración del DIARIO DK LA MA-
itiNA, 5414 8-23 
O !i"]»íl»»íí íAnijt! graudesaltas, balcón á l a ca-
ú n ü U l i a i W l l V ^ iie( muy frescas y precio mó-
dico, hay además una habitación chica, entrada de 
lií^vín, agua y demás comodidades á pedir de boca, 
Cuba 26. 5408 4-23 
L a c a s a S a l u d n. 2 0 1 
con sala, saleta, aposento, 6 cuartos v baño, de | 
mamposteria y azotea, en $25,5') de alquiler. Darán 
razón en «i D. 177 de la misma oalle, 
5460 4-27 
R E I N A 4 6 
Se al.juilan unos altos para corta familia: tienen 
tres ventanas á la calzada, su inodoro, agua, coci-
nita y se da llavín. Es independiente y casa muy 
tranquila. En el principal informarán. 
5153 4-27 
V E D A D O 
En lo más sano de la loma se alquila en dos onzas 
y media la cómoda y pintoresca casa, calle 2 n. 9, 
alta, seca y fresca, portal con enredaderas de rosas 
y madre-selva, buen jardín, agua do Vento, pisos de 
mosaicos y acabada de pintar. Tratarán al doblar 
calle 13 n, 15, 5455 4-27 
la hermosa casa Salud 50. De su precio y condicio-
nes informarán en la misma. 5459 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Por $31-80 oro al mes los bajos de una hermosa 
casa en la calle de Angeles n. 71 con 5 espaciosos 
cuartos, sala, comedor, cocina, despensa, patio y 
todas las comodidades do aseo. El comedor y lasa-
la tienen piso de mármol. La llave en los altos. I n -
formarán Muralla 51. 5469 15 27 J l 
Cienfuegos 16 . 
Se alquilan los frescos y hermosos altos de esta 
casa propios para regular familia con todo el servi-
cio independieate: pisos de mosaico y todo moder-
no, 5399 4-23 
S E A X Í Q U I I L I A I T 
Los cómodos y ventilados altos de la casa eallo 
Príncipe Alfonso n. 33, frente al Campo Militar, en 
la misma informarán. 5391 4-23 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa calle de la Habíina n- 32 
entre Cuarteles y Peña Pobre con sala, cuatro cuar-
tos y demás servicio. La llave al lado u. bO, Infor-
marán Teniente liey 6'¿. 540 > 4-23 
T j ln los altos de la espaciosa y fresca cass Santa 
JCjClara 37, se alquila la sala y un cuarto, todo con 
vista á la calle y suelos de mármol, ducha y demás 
comodidades, y también uu cuarto bajo y otro en la 
azotea, 5 i 03 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa c ille del Agnila n. 70, compues-
tos de sala con balcón corrido á la calle, dos gran-
des cuartos, cocina, comedor, inodoro y agua. En 
la misma impondrán. 5398 4-23 
Muy barato se alquilan en Corrales 114, entre Indio y San Nicolzs, al fondo de la calzada del 
Monte, los ventilados altos, compuestos de sala de 
dos estrados, saleta, 5 cuartos, suelos de mármol, 
balcón corrido á la calle, 5 ventanas al naciente y 
persianas al Norte y áia brisa, zaguán, agua, baño 
y todo el servicio arriba, propios para familia lle-
gada de España ó del extranjero, todo en $38-25 
oro. En la misma impondrán. 5393 4-23 
E n 1 7 p e s o s oro 
se alquila la casita S. Miguel 361, entre Gervasio y 
Belascoain, con tres cuartos, cloaca, agua, inodoro, 
etc., y propia para un matrimonio modeste. La lla-
ve al lado. 5470 4-27 
En la calle de Industria 315^ se alquilan bonitas y ventiladas habitaciones todas con balcón á la 
calle con toda asistencia: hay una espaciosa sala 
para matrimonio sin hijos, ó dos ó tres amigos quo 
quieran vivir como de familia. 
5471 4-27 
BG-IDO l ^ ' S . 16 T 18 
y G-loria a. 1. 
Pisos de mármol j mo-
saico, con muebles ó sin 
ellos, frescas, amplias, 
elegantes. Camarero, du-
cha y baños. Precios mó-
dicos. 5336 alt 8-20 J l 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de Cepero n. 4 frente á la Iglesia 
del Cerro, con sala, saleta y ocho cuartos, patio, 
traspatio y su jardín en el íníimo precio de dos on-
zas y media oro. 5416 8 25 
' A tPÍÉPlAll' ê  mejor punto de la capital | H l O H l y l U i l i UQJJ cuadra del paseo de moda se Í I . Í M Ü ¡ ic is i JJ.  ,i  fal  (i    al-
quilan espléndidas habitaciones altas y bajas, con 
muebles y asistencia si se desea, también se alquila 
el zaguán y las caballerizas. Consulado 122, 
5441 4-25 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla v Sol. 
5414 4-25 
Revillagi^edo 85 
Se alquila esta casa en seis monedas con 0 cuar-
tos, gran sala, extenso-patio, agua, cloaca, etc. La 
llave cn la esquina. Su dueño Caliano 106, 
5440 4 25 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina n, 76, con zaguán, sala de dos venta-
nas, 5 cuartos bajos, 2 altos, comedor, cocina, ca-
balleriza, baño é inodoros, la llave al lado n, 78. 
Informarán Teniente Rey 62, 5401 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo Tuiipán n. 26, frente 
al parque, con comodidades para dos familias: la 
llave al frente Concepción n, 1, Informarán Tenien-
te Rey 62, 5402 4-23 
P R A D O 1 1 5 , 
entre Teniente Rey y Dragones, casa particular, se 
alquila una hermosa y bien ventilada habitación 
amueblada para hombre solo. Puede ceder dos ha-
bitaciones si se desea. 54' 8 4-23 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes al mes la casa Sitios n, 50, con tres 
cuartos, sala, cocina y comedor. La llave en la bo-
dega. Informarán Galiano 138. 
5411 4-23 
S E A L Q U I L A 
Ganga. En 3 centenes una casa con sala, 3 cuartos, 
comedor, agua de pozo artesiano, calle de Espada 
n. 36, entre San José y Zanja. En el 28i, fonda, y 
en los altod su dueño, llave y otros pormenores. 
5410 423 
Ote alquilan los altos San Miguel 146, ó se desea 
íOenco51i'rar 1111 matrimonio ó señoras solas, que 
tomen dos habitaciones en alquiler: se dan y toman 
referencias: la llave ou los bajos y para más infor-
mes su dueño San Rafael 58. 
5177 15-14 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado núm. 15. 
5080 16-9 J l 
E n e s ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá -
s a se a l q u i l a n v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a ca l le , o tras interio-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas boras . C 9 2 3 1-J1 
Interesante ai público,—Frente al Parque Central, Zulueta y Neptuno, telefono 323, altoe del DIA-
Kio DE LA MARINA, se alquila el más hermoso sa-
lón de esquina, con cinco ventanas al Parque, luz 
eléctrica y demás comodidades, propio para uu es-
critorio ó Directiva de alguna sociedad. Tiene ha-
bitaciones anexas á dicho salón. 
5450 4 25 
Departamento alto. 
Se alquila con comodidades y en proporción para 
nna corla familia, completamente independiente y 
con balcón á la calle. Galiano 93. 
5436 4-25 
6 3 , N e p t u n o 6 3 , frente á l a C o l l a , 
se alquila una hermosa sala dividida con balcón co-
rrido á la calle: tiene todo servicio al andar; además 
hay cuartos interiores muy frescos con derecho á la 
ducha. Se da llavín. Casa decente y de muy pocos 
vecinos. 5135 4-25 
E n s e i s c en tenes 
un principal con balcón á la calle, sala, comedor y 
tres cuartos, agua, cocina, fregaderos é inodoros, 
entrada independiente, cn Compostela 111 y 113, 
entre Sol y Muralla. 5446 1-25 
Se alquilan en dos onzas oro y fiador, los magnífi-cos y más frescos del barrio, los altos de la casa 
Lealtad 45 esquina á Animas, con agua, gas y las 
comodidades necesarias, próximo á los baños: en los 
bajos la llave. Cuarteles 17, bodega, su dueño. En 
la misnw se venden dos máquinas, una de tapar bo-
tellas y otra de encapsular, 5437 4-25 
Se alquilan accesorias: una en Compostela esq, á Amargura, tiene agua y demás servicios con una 
habitación alta y balcón á la calle; otra en Amar-
gura 37 con servicio de agua, etc., también se alqui-
lan cuartos, todo barato; informes Amargura 47, es-
quina á Compostela, bodega. 5430 4-24 
S E A L Q U I L A N 
En la hermosa y ventilada casa Cuba 154 espa-
ciosas y muy secas habitaciones altas y bajas con 
muebles y comida o sin ellos á precios módicos. 
5433 4-24 
TT^n módico precio se alquila parte del hermoso 
JUl piso principal, con suelo de mármol, deis casa 
Baratillo 1, Plaza de Amas, antigua de los Condes 
de iSantoveoia. Es propia, así para oficinas 6 escri-
torios como para familia. En la misma informafán. 
4946 26-4 Jl 
E n e l C a r m e l o 
se alquila por años ó temporada la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada en la Línea n, 150, con 
toaa clase de comodidades. Informarán Teniente 
Rey n, 25. 4681 30-24 Ju 
S E A L Q U I L A 
el hermoso local, calle de Dragones n. 5, para es -
tablecimiento, casi al frente del paradero de Villa-
nueva, con a^ua y cloaca. En la misma se vende el 
armatoste de una sastrería. Informarán en Jesiis 
Peregrino n. 2. 5370 8-22 
S E A L Q U I L A N 
tres magnificas y bien ventiladas habitaciones en los 
altos de La Equitativa, casa de préstamos, Compos-
tela 112 esquina á Luz, frente al convento y plazue-
la de Belén. Tienen servicio de gas, agua, balcón 
corrido y cnantas comoiiidades pue;iau apetecerse. 
Se alquilan corridas ó aisladas. Compostela 112 es-
quina á Luz, 3385 8-22 
H A B I T A C I O N E S . 
en Industria 128, casi esquina á San Rafael, á una 
cuadra de parques y teatros se alquilan espaciosas y 
mny frescas habitaciones amuebladas y sin amue-
blar, con asistencia ó sin ella. No se admiten niños. 
Hay una gran ducha grátis páralos inquilinos. Ca-
sa de mucho orden. 5377 5-22 
G-ran negocio. 
Se alquila una esquina con todos los enseres per-
tenecientes para carnicería, Gloria esquina á Figu-
ras. A los enseres vendidos tienen derecho en este 
mes. Informan en el cafe de enfrente. Responde 
J. V. 5379 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 25, casi esquina á Galiano, de dos 
ventanas, sala, comedor, 4 cuartos bajos y tres altos 
baño é inodoro, pisos de mármol y mosaico: la llave 
en Prado 88, donde tratarán: su precio cuatro y me-
dia oro, mensul. 5868 4-22 
En módico precio se alquila la casa calle de Fal-gueras n. 27. á una cuadra del Tulipán. Es de 
portales, tiene dos pisos, diez habitaciones, dobles 
salas y saletas, cuartos de baño, agua de Vento y 
demás accesorios. 5359 8-21 
D E P A R T A M E N T O A L T O 
Se alquila con comodidad para corta familia, con 
vista á la calle, dándose en proporción. Galiano 83. 
5349 4-21 
L U Z ; B K . I H . L A . I s r T E j 
Libre de explosión fcbtiít 
bastión espontáneas. Sin 
humo ni mal olor. £labora-
doeu las fábricas estableci-
das en LA CHOllREKA y en 
BELOT, expresamente para 
su fenta por la Agencia 
tte tas ü e / i n e r i a s de F t -
t ró leo que tiene sa oficina 
calle de Teniente Kej uií-
oiers?!. Habana. 
Para evitar falsificacio-
nes, las latas llevaran es-
tampailas en las tapiias las 
palabras L L / BRILLANTE 
y en la etlgueta estarft Im-
presa la marca de fábrica 
XJn B l e f a n t e 
qaft es del exclusivo uso de 
dicha AUENITA y se per-
«egnirft con todo el rigor 
de la Ley a los falsifica-
dores. 
El Aceite Ui BrilMe 
que ofrecemos al público y 
qne no tiene rival, es el producto de ana fabricación especial, y que presenta el aspecto 
del agna clara, nroauciwido una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más parificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inna-
marse en el caso dfl romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente 
PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. • • %fm¥A « . r r . K m . , 
Advertencxa á los coaaumidores . La LUZ BRILLANTE marca E L E I A M E , 
eslgrual, si aó saperior en condiciones lumínicas al fle mejor Clase importado del ex-
tranjero y se vende á precios may reducidos. C1018 17.11 
ÍCA ie AGÍIM 
RECONSTITUYSNT! 
Q X J E S E C O N O C E E N E L M X J N D O 
N E C T A K S O B A C O N R E F R E S C O S I > E T O D A S C í i A B E S 
Un saco de oxígeno $1.50. Un a'bono de 30 sifones $4.50 plata 
PE1VILBGIO P O E 20 A Í T O S 
S . Haíae l núm- 1. - Teléfono 1 5 4 9 » 
Los estudios y experimentos llevados á cabo por los hombres científicos del mundo han comprobado de 
una manera evidente fas propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso se ex-
pende considerablemente. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia míe no es posible la viaa sin et 
o.-cítfcrio, élllena los espacios y las aguas, doterminando xuiostras actividades y energías; cu una palabra 
el ¿xígeno es la vida. Explicado lo que antecede. 1N0 so comprende fácilmente que ha de tóflttlí poderosa-
menta á reanimar los organismos debilitad/)sf . V , J ' ni ia i -n^ r*^*-* 
Tonemoa además gran surtido de aguas miaeralos naturales de la lela de Piuca, (Santa í 61 fpente de, 
Obispo (Guanabacoa) y do Gautarrana», siendo esta casa la fmioa receptora de íwtas. también !as Hay 
natdonale» v ext.rani«rs» G 913 al* 
EFERVESCENTE, A J i T J B í U O U 1 P U R G A M E . 
£ D tad» oaia d«be haber •icmpr* úi; ITMCO ii« la MAGNESIA DE SABRA, p«e» i ello 
obliga la frecuencia coo qne »e tieoe oecffidad de recurrir á un medioaneoto que, como éite, se 
emplea con tanta edeacia en toda> la» irre^ularidadei del aparato digeitivo, 
Pocaf aon aqui Isi pertona» coyas fasclouei digettivai te operan coo toda regularidad, y 
poca», por coDiig viente, la» (jue no «nfren cierta* incoBQodidadM que b»ce oeiar por completo el 
uto de ía cada día mái acreditad» 
Loi dolores de cabeza, iodigeatiouet, eructoi, aoidez ds lat cernida*, exceso de billa, mareo», 
taburra gástrica, acedías v toda» la» indiip^iioiouei del eitómago, desaparecen inmediatamente 
per medio de la MAGNESIA DE SARRA, onya superioridad nace patente el hecho áe qtae en 
toda tiempo se conserva perfectamoBte biea, 
La MAGNESIA D E SABRA se vende en toda* la* Farmacia* en la 
Droguería L A H B U H I O M , de J o s é Barrá, 
Teniente Bey 4 1 , esquina d Compostela, Mábana, 
. . i i 
C 914 alt 1-J1 
V E D A D O 
En la calle 5? u. 52, esquina á D ó inmediatas á 
los baños, se alquilan unas habitaciones altas con 
balcón á la calle y entrada y todo servicio indepen-
diente, propias para un matrimonio ó señoras solas. 
Informan 5* n. 52. 5S10 4 21 
E n e i P a r q u e C e n t r a l , 
junto al hotel Inglaterra, Prado 118, altos, se alqui-
lan expléndidas habitaciones, con asistencia 6 sin 
ella, á precios módicoa, y unos entresuelos muy ba-
ratos; también se da un cuarto á cambio de costura. 
5343 4 21 
R e i n a n ú m . 4 6 . 
Se alquilan unos altos para corta familia, muy 
frescos,, independientes, tres ventanas á Reina, agua 
é inodoro y so da llavín. En el principal informarán. 
5348 4-21 
Se alquila en 8 centenes la bonita casa acabada de reformar, con toda clase de comodidades, 
Neptuno n. 1S2, casi esquina á Lealtad, con fiador 6 
dos meses en fondo. Informes Muralla 44 y Reina 
n. 80. ^316 8-20 
Qle alqniian loa altos de esquina, calle de Compos-
j o M a n . 218, con varias posesiones,agua y desagüe, 
hermesas vistas á la bahía y á la campiña, Son muy 
higiénicos. La llave cu los bajos. Informará su due-
ño Aguila n. 102, 5309 8-20 
f3S A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n. 133, de dos ventanas, 
con varias posesioniL', agua y desagüe a la cloaca. 
La llave al lado. Informará su dueño Aguila n. 102. 
5310 8-20 
R s u m íiaffíWMA En punto cé-itrico, próximo 
D i í C U « e g O U Ü , 4 la Capitanía Genora! y Su-
binspecciones, á los tranvías y á las guagaa, ae tras-
pasa una casa de huéspedes muy acreditada, de nue-
va construcción, hermosa entrada, escalera» y pi«08 
de mármol con habitaciones frescas y ventiladas, 
independientes, una para cada huésped y todas ocu-
padas. Se da razón O'Reilly 30, principal. 
5276 15-18.11 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones alias 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
S E A L Q U I L A N 
Las casas San José >í2 y calzads de la Reiüa u. 56 
con todas las comodidades y agaa de Vento, Infor-
marán en San Joaé n. 80. 
5220 8-16 
E x t r a n j e r o s . 
1 sala y 2 cuartos amueblados, ropa de cama, ser-
vicio, gas, casa respetable, sitio céntrico. 2^ onzas. 
Informan Aguiar 92, cuarto n. 9, de 12 á 3. 
52(5 8-16 
SE A L Q U I L A N las casas siguientes: Amistad 13, Consulado 98 y Lealtad 54 para familias. Ha-
bana 67, propia para establecimiento, y Sol 14, 
apropósito para inquilinatos. Se dan en proporción. 
Informes en el escritorio del Sr. Gonzalo Güell, A -
margura 21, de 1 á 4. 5303 8 20 
S i l A L Q U I L A N 
en 11 centenes los bajos de Reina n, 52, compuesto8 
de sala, antesala, comedor, 3 cuartos y 2 hermoso8 
entresuelos, toda de mármol y mosaicos, eon nguai 
baño é inodoro. Informaráa á todas horas en Esco" 
bar 115. 5329 8-20 
Qaliano 129 
Se alquilan habitaciones altas y vei.Uiladas con 
vistas á la calle, propias para corta familia. 
5328 4-20 
S E A L Q U I L A 
Animas 90, con zaguán, 3 ventanas, sala de mármol' 
5 cuartos corridos, hermosa cocina, apua, cuarto de 
baño, inodoro, ele. La llave en el 84, Informan Sol 
núm. 94. 53^2 8-20 
dos casas en Sari'Rafael, compuestas de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, agua, inodoro, por tres cen-
tenes cada una. Impondrán San Rafael 155, esquina 
á San Francisco, fonda. 5299 8-20 
E n el C e r r o , A t o c h a n. 8, 
se alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle y entrada independiente 
á todas horas; todo el servicio arrjba. Se recomien-
da especialmente á las familias que tengan algún 
familiar enfermo de paludismo y fiebres infecciosas. 
Garantizando que á los cuatro días desaparecen las 
fiebres más rebeldes, solo con el aire puro que se 
respira en esta casa Vista hace fe. Varios señores 
que han vivido en esta casa y algunos que hoy resi-
den pueden certificar de lo que se dice cn este a-
nuucio. Precios en consonancia con la época. 
62'/.7 1FÍ-16J1 
G r A N G r A 
Se vende un precioso establecimiento de tabacos, 
cigarros, billetes de lotería; tiene 23 suscritos que 
dejan para pagar casi todo el alquiler. Informarán 
San Ignacio 76, 5415 4-24 
V e n t a ó a lqu i l er . 
La casa número 375 de la calle de Aguila, entro 
Diaria y Tallapiedra. Muy barata. Informan Lam-
parilla 34, bajos. La llave cn Tallapiedra n. 6. 
5419 8- 24 
Z U L U E T A 3 6 
En esta respetable y acreditada casa por su orden 
y moralidad, se alquilan dos hermosas habitaciones 
con toda asistencia. Hay todas las comodidades que 
desee el inquilino. Es casa de orden y respeto. 
5269 8-18 
E N T S E P A R Q U E 'ST P R A D O 
En Virtudes 2, esquiua á Zulueta, se alquila en 
el piso alto principal una hermosa casa por diez cen-
tenes, con portería. En el piso 2(., so alquilan habi-
taciones á ácaballeros solos, con servicio de criado, 
gas y portería, 525.1. 8-17 
EN JESUS D E L MONTE SE V E N D E en 1250 pesos oro la cas» calle de Santos Suarez n. 27, 
f.eute á l a Sociedad, libre de gravamen; tiene sala, 
saleta, cuatro cuartos seguidos y dos al fondo, uno 
chico y otro mayor, gas y agua; las tres pincipaleij 
piezas con piso de losa de Labisbal. su dueño San 
Indalecio 24, 5407 4J52 
E" ' N L O MEJOR DE L A HABANA.—GRAN negocio. Se vende uu establecimiento en muy 
buenas condiciones, propio para cualquier giro. 
Tiene en el giro que esui muy buena entrada y se da 
por la octava parte de lo que vale. Informarán C¿uin-
tanilln, Monto ó Indio, al ludo del café-bodega. 
53P9 8-23 
Al que desee establecerse por muy poco 
dinero, se vende lina magnífica vidriera do cambio; 
tiene una gran venta de cigarros, t-ibacos, fósforos y 
billetes de lotería So da regalada por retirarse sa 
dueño á la Península. Darán razón én Obrapía y 
Habana, C. de cambio. 5388 8-23 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E un establecimiento do fonda y restaurant situado 
&é «ún̂ tof céntrico de esta capHal, muy acreditado 
y en condicioaeS -fentajorsas. Impondrím en el cafó 
Prado esquina á Di'agó'üósí, bafas d«l Centro Galle-
go, átodas horas. 539^ .•r,.|..,8-23 
•ITIN $2,500 SE VENDE ÜNA BODEGA ]frE 
Jliprimera clase, situada en buena esquina de la 
Habana; paga muy poco alquiler y tiene contrato. 
De eícisteccia,».tiene como $1,500. Su venta diaria 
varía entre 30 y óo p4*fsr la mayor parte de cantina. 
Más informes M. Valiña, S"! '^ , altos, de 10 á l a 
y de 5 á 7. 5374 4-22 
A t e n o i ó n , que c o n v i e n e . 
Se vende un café mny acreditado y en gran pun-
ta, hace de venta diaria de 30 pesos para arriba; se 
dá muy baratísimo por desavenencia de socios. I n -
formarán calzada del Monte n. 21, á todas horas por 
el dia. 5S71 4-22 
T J O I Í DESAYENENCIAS entre dos socios, se 
X vende muy iVarato' ün gran café bien acreditado, 
situado en buen punto y aSontado con todos los a-
delantos: si lo desean se dá á pr'ícha; también se 
admite un socio para separar á otro (urgp eJnego-
cio) y se dau y toman referencias en Mnral ía ;34 
peletería, de 8 á 12 y de 5 á 7. 5373 4-22 
S E V E N D E 
por én/ermedAd de su dueño una vidriera de taba-
cos y cig'afroe mlty acreditada y situada en buen 
punto Do su práci" y condiciones darán razón en 
el café Luz y Sombra, Pm^o A« Garlos I I I n. 21. 
5351 4-21 
E n $ 1 5 , 0 0 0 s e v e n d e 
una manzana de casas ó se toman $10,000, no tie-
nen gravamen: también se vende un café por estar 
enfermo ol regente de él. Condesa 2ít letra B. á to-
das horas. No se quiers corredor. 5341 4-21 
S E V E N D f í 
Kn precio económico una hermosa y acrfidmda 
farmacia bien situada, con gran surtido y una ex-
tensa clientela. Informes Dragones 7, Hotel Nue-
vitas. 5105 15-10JI 
V E N D E 
niia hérñiosa pajarera nue ?a cpn pájaros, se dá por 
la mitad do su valor. Aprovechen ganga y pasen á 
verla. Tejadillo n 39. 6$M 4-27 
un mulo y un caballo de silla, Reina 124. 
P413 4-24 
M I 
dos faetones, dos tílbnris y un faetón familiar, todo 
muy barato. Monje 2ti8, esquina á MatadcTy, ialler 
de carruajes. 5422 4-24 
un faetón francés de medio uso, en muy buen estado; 
patente francés en 10 onzas oro, último precio. San 
Lá¿afo 265. 6412 6-23 
EN SAN R A F A E L 137 SE V E N D E U N C A -rro de 4 ruedas, propio par» cualquier giro, un 
tílbury americano casi nuevo, un Üreaks propio pa-
ra temporada de baño?, un Príncipe Albérto muy 
elegante y un carrito propio para espendef líHsho. 
Todo se da por la mitad da sa valoa, 
5356 8-21 
E N 1 2 C E N T E N E S 
se vende un faetón muy bueno con arreos completos" 
También so venden dos caballos maestros de monta 
y tiro. Puede verse on Zaoja 76. 
5314 8-21 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva y rflny barata por no nece-
sitarla su dueño. luformaSán Monte íi. 72, dOjll á 2 
de la tarde y de 3 á 10 de la! noche, 
5Sñ4 4-21 
A los s e ñ o r e s M é d i c o s . 
Por la mitad de su valor, 2 fiaraautes faetones 
franceses, 2 milores también flamantes y modernos. 
Teniente Rev 25. 5018 30-8 J l 
VENTA DE OMNIBUS.—SE V E N D E N EN condiciones muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres do la empresa «El Progreso», que hasta 
hace poco tiempo vino haciendo el Borvicio de con 
ducción de pasajeros de (Lianabacoa á Cojimar y 
viceversa. Informarán en la Habana, calle del Pra -
do n. 90. 4782 26-27Jn 
m Y F R E I A S . 
QU E D A N POCOS M U E B L E S D E L A L i -quidación del almacén La Fama. Juegos de sa-
6 centenes, escaparates de 3 á 15, sillas sueltas, 
juegos de comedor, mesas, jarreros y aparadores á 
granel, camas de hierro y bronce, carpetas, bufetes, 
espejos, lámparas, neveras, tocadores á un centén: 
hay mucho mueblo casi regalado. Compostela 124, 
entre Jesás María y Merced. 
5256 8a-17 8d-17 
A los cafos, colegios, sociedades, etc. 
se vende barato, al contado ó á cómodos plazos, un 
piano Erard de media cola de excelentes voces y 
sano. Galiano 106. Se alquilan pianos. 
5t38 4-25 
U n p i a n i n o n u e v o 
de la muy acreditada fábrica de Estela y Bernarcggi 
hace diez meses costó 15 onzas y se dá harato por 
marcharse su duenopara España. Manrique n. 149 
entre Estrella y Maloja. 5139 4-25 
V e n d o u n juego c a b a l l o s de b r o n c e , 
alguna loza y cristales, dos camas de lanza, un ca-
nastillero y ejemplares de vajillas antiguas: Cuba 93. 
5378 4-22 
G A L I A N O 9 5 
Con esta fecha y ante el notario público D , Car-
los Laurent é Iglesias, ha quedado disuelta por mu-
tuo convenio la Sociedad Mercantil Colectiva que 
giraba cn esta plaza bajo la razón de Rigol y Alon-
so: quedando en el local que ocupaba la extinguida 
soeic;¡ad el socio D. Casimiro Rigol, donde continúa 
con su grau mueblería, la primera de esta capital, 
por contar con la única y grau fábrica de muebles 
de Rigol; por lo que ofrece á. sus favorecedores y 
carchantes una gran rebaja de precios. Además se 
hace cargo de todos los pedidos por grandes que 
sean, tanto en muebles finos como'corrientes, y de-
más pedidos anexos en la elaboración de maderas 
que hoy se hacen en su gran fábrica montada con 
todos los adelantos modernos, por lo que ruega á 
todos sus favorecedores lo honren con visitar su a l -
macén de muebles, Galiano 95, en el cual encon-
trarán un gran surtido, desde los más finos á los más 
corrientes con unos precios desconocidos por su ba-
ratura. 
PUEBLO A C i S i Dli RIGOL 
GALIANO 9 5 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
C o m p o s t e l a 4 6 , e n t r e Obispa y 
O b r a p í a 
V E N D E M O S m u e b l e s 7 l á m p v 
r a s de todas c l a s e s . 
6 U l « f á peso. 
V E l s í D i r a i v í O S r e l o j e s y prendas da 
o r o í y b r i l l a r í a i s a l peso. A r e t e » , caá* 
dados y d o r m i l o n a s de oro, á $2. 
N O T A . — C O M PRAMOS prendas de oro 
y brillantes y muebles. 
^ 476I 26-26 Jin 
t l J AIMTÍ A 57 l'rínc'P6 Alonso 6?» 
T i t n í i ^ l / J i l Constante realiwici.Sn d» 
muebles; hay escapeyates desde 8 á 30 $, canm á» 
hierro desde 1 á 20, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y dom 
camas deiándolas tlamautes. 504í 26-8J1 
mes y o i i i s 
DepdíSito d e l l eg i t imo aguardiont» de E s p i n a de I*a S i e r r a . 
Precios en plata efSpwBola: Un garrafón, $7.50. 
Una botella, 75 cts, 
Diricirae al café E L VOL«JAN, Villegas »3. 
5016 28-7 Jl 
Metal patefíte anü-fritción 
PARA lOíiJS CLASE D E VELOCIDADES: n» 
caíiVhta ni corta los ejes, aumenta la fuerza motril 
y econ¿^V>«ia 60 p § de aceites: se adapta á toda elt 
so de maquiiín-'*». Eil Vf>nta por Amat y C?, CuV» 
n. 60. Habana. J M t o 62-26 M 
Propietarios, maegtras de obra» 
I n d u s t r i a l e s 
Inodoros do hierro esmaltados, l^s mejores y loi 
más baratos. Se hallan de venta en Cuba 60. Ha-
bana. C 434 alt 5'¿-26 M 
OI33BTA 
il«S aem» 6 «.hoRO, tos, can-
sanoío y falta de reaplrafítoii 
son el uso <J.6 loa 
ero AMOS A i m s i r a s 
DBX. 
De vea ta en toda* 1M botíOM 
acfeditAdM 
(1 £89 26-11 Jl 
I P a r a d e v o l v e r a i o a h e l h i 
b l a n c o s t » c o l o r p r m i i t i v t ó j 
»H •xfirp»ci6l» «egur» con c 
€ 932 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de Te-
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1020 23 Jl 
T e j a francesa m a r c a Sacoman, 
en inmejorable estado do uso, se vendsn en el Ved»: 
do. callo 2 esquina á 7?, teléfono 1384. 
C 998 J5-11J1 
ANUNCIOS EXTRANJEROS, 
llnicos agentes para la Isla deCuba 
Mayence, Favre & Cía, 
18, Rué de la (irangre-Batellére. PARIS* 
E O R O T 
EGROT * é ^ et GRANGÉ SuccreB 
19, 2 1 , 2 3 , R u é M a t h l s , P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
Produciendo de primer chorro 50 a 95", a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificar Jos alcoíi o/es a 96-97° (40-41 Cartler) 
A L A M B I QJJJSS^PA R A RON 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
5384 4-22 
B A R A T I S I M O 
Se vende un magnífico' escaparate de fresno, de 
una sola hoja, de e2p('jo. Se puede ver á todas ho-
ras en Animas 73. 5350 4 21 
U N P!AI \ f0 E Í U 1 1 D 
de poco uso j de bueuas voces. Se da barat ís imo. 
Salud 4, eutre Galiano y Rayo, imprenta. 
5353 4-21 
G-ARTGi-A 
Por aiiBentarse la familia so venden los muebles 
do una casa: hay jue.fro de sala, escaparates, etc., y 
un pianino Roiselot Filis de Marsella, todo muy ba-
rato. Se pueden ver y tratar á todas horas Ancha 
del Norte 153, altos. 5300 6-20 
El SECRETO de la ielifiza (tesiiiliBFli) 
Ahora es cuando sabemos el porquO las 
elegantes de Pa r í s conservan por tanUj 
tiempo la frescura y la belleza de! rostro 
Es que emplean con regularidad 
Crema sin rival que previene las ARRUGAS, 
cura en seguidá toa Empeines-Botones y 
Grietas; hace desaparecer lo lustroso del 
semblante y combate los cícetos perni-
ciosos del sol. 
Muy ordenado por todos los MOdicos espe-
cialistas de las Enfermedades de la Piel. 
J, P0INS0T, 40, rué de Cléry, PARIS 
J O S É S A R R A , 
O p r e s i ó n , C a t a r r o 
EMPLEANDO LOS 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido Ins más aims recompensas 
Al por Mayor. D" CLÍIRY, on Marsella (Francia) 
LA HABANA : JObÉ SARRA; — LOBE y TORHALBAS. 











el RÓTULO ADJUNTO ^ " í V 
E N 4 C O L O R E S . 
P A R I S , F X - E H O T r . Y KN TODA.S LAS FARMACIAS 
aa m '^w "̂ w m m 
wm 
E! m e j o r y el mas agradable de los t ó m e o s , recetado^3or las 
celebridades medicas de P a r t e en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
SMA GATAftRO-OPRESION «¡p - wn»» TJH ] H mm— M B v todas las afecciones 
S a ^ J I W c ^ ^ ^ J i ^ Curación inmediata í fes¿gaJdttB(a|£^^ 
L ^ J r ó r l n s PILDORAS ANTI-NEVRALGICAS de! C u r a d o s p o r los 
farmacia fíOBIQUHT, Miembro de la Academia de Medicina, 23. fue de la Wonnaie, PARIS.— En LA HABMA • JOSÉ SARRA 
